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_ A ñ o X V I I I . — N u m . 5.986 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
Viernes 21 de septiembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
/\pnr(a(lo 4C6.—RfM., > Admón 
( n u . : , ; m . \ , 7. TcléfOllOi 71.500 y 71 
lÜHÍslerio de Agricultura, o de Economía nacional? 
TEXTIL DEL 
NORTE OE FflCIA 
EN L U L O D E L D I A L a C á m a r a argentina EL 
contra la S. de N. La cuestión romana 
- O S 
suelto de redacción de E L DEBATE acerca de nuestro articulo "Unif i -
W ̂ cesarla", nos hace ver que no expusimos con precisión bastante nues-
^nsamiento. Nos interesa aclararlo, porque no quisiéramos que en modo1 
^ Se creyera que tenemos en menos a la Agricul tura que a la Industria 
«^roinercio, como podría deducirse, en una equivocada interpretación, de 
^ ./defendida en nuestro mencionado ar t ículo: nada más lejos de nuestras 
i»1 es 
^ " s ó í o suscribimos todo cuanto dice E L DEBATE encareciendo la mul t i EN PROMOVER DESORDENES i líanos. Una vez más , como nos indicaba 
í0 importancia de los problemas agrícolas españoles y la necesidad de"' 
fiesta "dolorosa" para todo buen cató 
lico. La "brecha de Porta P ía" tendrá 
aún panegiristas que se atrevan a tor-
L O S C O M U N I S T A b b t t b h U t K - turar la conCiencia de los católicos ita-
e los con celo preferente, sino que reconocemos que la principal fuente 
sl l s t r a riqueza nacional es el suelo agrario, el cual por esto y por otros 
%ntos todavía superiores, como los de constituir el firme sostén de nues-
naciona11^' el manantial inagotable de energías vitales, y el acumula-
las fuerzas m á s aptas para mantener el equilibrio social, merece ser ob-
el extenso telegrama publicado ayer, la 
Santa Sede renueva la protesta, a la 
cual nos adherimos de todo corazón. "La 
gravedad de la cuestión romana conti-, 
núa en pie"; no lo quisieran los que; 
pretenden que es "cuestión aparente";! 
L I L L E , 20.—La huelga del ramo de Pero Para todos los hiJ0S de la I&lesia, 
Interpelación de los socialis-
tas acerca del pago de la 
deuda a Inglaterra 
Ayer se h ab rá celebrado en Roma una i « C o m i s i ó n de PreSUpUBStOS VOta 
" la s u p r e s i ó n de la c o n t r i b u -
c ión de 5 0 0 . 0 0 0 pesos 
Fiesta en Ginebra para celebrar 
el reingreso de España 
Kellogg no e$ partidario de una 
Conferencia secreta de las po-
tencias para tratar del desarme 
CONSEJO FASCISTA,EL "CONDE ZEPPELIN 
OIICAi SOFREI DEL H M DOS VIAK AL 
ESTADO ITALIANO POLO NORTE 
o —• o— 
C o o r d i n a r á ! ^ . , las a c t i v idades ' L * ^ ° ^ * | A ^ E N O L S E E F E C T U A ^ * 
RAN S I E L T I E M P O E S M A L O 
Proyecto para establecer Obser-
vatorios permanentes en el Polo 
todas ms consideraciones y actividades públicas que le conduzcan a su la industria text i l ha tomado pronor- mteatra3 és t a no sea ,•vislblemente•, 11- m i F N O S AIRES 20.—La Comisión 
.ntusiasmo, que a veces y a algunos parecía excesivo, los planes del Es ta - ig ión . Nueve establecimientos de H a i l - ^ a repetidamente por los sucesores de! Diputadog ha propuesto la supresión 
anraiiiiDad0S a incrementar la riqueza agrícola con nuevas lineas de comu-iwin han cerrado sus puertas. I X sigue siendo la mayor afrenta I ^ ^ ^ . ^ de 500 000 pegogi cantidad ^ 
^ ú n v mejores servicios de transporte, con embalses y canalizaciones y Se han originado con tal motivo des-! que puede hacer a la Iglesia un Estado, ^ contribuía la Argentina a la 
51 ri/riego. en una palabra, con la aportación de todos los elementos y 6rdenes ^ Parecen fomentad03 Por las m0derna S católicos de todo el mun- ^..J_,, M q „ { _ m 
'organizaciones comunistas, se sabe que, do tienen incontestable derecho a la so-
ja tal efecto el Comité de huelga ha re-i Verana independencia pontificia", escri-üAblies y conducentes, 
7 í fe tenemos en la e f ^ 
destinos prósperos de nuestra Agricultura se aparejan con la prosperidadi" Las autoridades han reforzado lasl Ese derecho es el que reafirmamos! noche un gran banquete V*™.™*̂  ™ ^ H n ^ n u e T t ^ T r 
1̂8S demás ramas de la actividad nacional y engendran el mayor bienestar ¡fuerzas de gendarmer ía de las comarcas j cada vez que la Santa Sede reitera su I el retorno de E s p a ñ a al seno aeu¿a ^ ; !d lC0« ' uneSencial problema de mando. 
la tierra devolverá con.creces al Estado el capital anticipado; y en que!ios soviets. tan señalado como Felipe Crispolti. 
, que, rebatiendo una opinión muy generalizada, según la cual no existían; industriales en huelga, en previsión de J u s t í s i m a reclamación. Por mucho que toiectivo, 
tales bastantes entre nosotros para llevar a cabo planes de largo alcance 
piateria de obras públicas aun est imándolas reproductivas, nos permitimos 
que si fuera preciso, en todo caso, se recurriera a ampliar la emisión 
billetes del Banco de España , para facilitar las disponibilidades de finan-
nuevos desórdenes. i haya atenuado la violencia en el régi-
EYNAC NO T I E N E A U N SU PRO-!men fascista; precisamente porque el 
laclím 
GRAMA T E R M I N A D O 
PARIS, 20.—El "Mat in" dice que en 
fascismo ha procurado oscurecer este 
"derecho incontestable" de los católicos 
Uieies ucx -»"v.u uc ^ a ^ o . , . ^ l u . ^ uiapumuniuaueB ue x ^ ^ ^ M _ _ n o . ^ . ^ la conciencia católica no po-
y, a pesar de nuestra nulidad de influencia, aquella indicación p r o d u j o ^ Consejo de m m i s ^ convencerse j a m á s de que la líber-
alarma en ciertos círculos, como se pudo notar en los art ículos que se DaJ0 ¿a pte del Papa y la independencia de su 
Mearon para impugnar la "escandalosa" medida eventual que Propugnába- , s ó l o ' a f e c t a a la política de 
J . Recordamos que uno de ellos fué el del respetable don Angel Urzáis CTama para ia reorganización de los ser-!Italia-Es nuestr0 padre, Pastor y Maes 
^ en "E l LibcrStl" 
Y por cierto que no debía ser tan escandalosa y disparatada, sobre todo por no naoer poaiao mumane, ian< 
ra los seguidores de la teoría, no tan nueva como algunos creen, pero sí de tiempo. E l señor Eynac expondrá es 
uoga actualmente entre importantes financistas, como el presidente del | te programa en una sesión ulterior, 
«¡dland i>ank, Mr . Mac Kenna, quien la acoge en su ú l t ima Memoria del i E N L A COMISION D E H A C I E N D A 
Es la teoría, según la cual no se debe subordinar la producción na- PARIS 
a la moneda, sino la moneda a la producción; teor ía apoyada con frases| da de la 
las que reproducimos a continuación: cutido hoy 
escuela de los "oldtinnesrs" de la finanza, que tienen el fetichismo presupuesto de^Hacienda. E l social ista;sólo tiende a justificar los hechos'con-! Ma^ tivTÍdadeS ¿fj^™?' , . , ln 
^ "adiciones monetarias caracterizadas por la ¿obia de la inflación. Se i Vincent-Auriol p lanteó la cuestión de sumados y a desvirtuar la gravedad del ^ y 61 minlStr0 de ^ ^ ' q ^ L t e T e ^ d i c e n q T e s uno de los 
vicios que le han sido encomendados, tro' S,umo Sacerdote, dicen a 
del r é g i m e n y d i c t a m i n a r a so 
bre los p royec tos de ley 
o 
Sus miembros no podrán ser 
detenidos ni procesados 
sin suplicatorio 
Está formado por el Gobierno, los 
presidentes de la« Cámaras y las 
Confederaciones sindicales y los 
jefes superiores de la milicia 
ROMA 20.—Los periódicos italianos 
.ponen d¿ relieve en sus números de 
GINEBRA 20. — E l Círculo de la hoy la importancia de la nueva consti-
Prensa de esta capital ha dado esta¡tUción del Gran Consejo Fascista. | 
eran banquete para festejar! En ella, según afirman dichos perió-
.„ de E s p a ñ a al seno de la So-|dicos, ha sido expuesto y re.-" 
ciedad de Naciones. A l acto, que pre-imente un esencial problems 
ciedad de las Naciones
E L REINGRESO DE E S P A Ñ A 
una 300 y tantos millones de personas; 
por lo tanto, todas ellas, como grupos 
nacionales, pueden y deben reclamar su 
absoluta soberanía. 
Se ha llegado a afirmar que la situa-
L a Comisión de Hacien- ¡ ción actual "es "ú t i l " para el Estado y 
En cada uno habrá doce perso-
nas de la misma nacionalidad, 
con objeto de que no se peleen. 
Para asistir a las reuniones 
de organización marchará a 
Berlín el señor Torroja 
Está encargado de organizar 
s i d r ó ^ r ^ m b l j ^ d r E V p a f i a ^ n Pa- y Ta ' s rdo completada la disciplina en la parte f o t u g r a m é t n c a 
rís v primer delegado español en eLias relaciones entre el partido y el — . - J „ i Q o n 
or¿anismo de Ginebra, señor Quiñones Gobierno, entre la dirección del Estado QongreSO ^ r ^ c 0 en M a d r i d en 
de León, han asistido todos los repre-|y ia revolución. j —o— 
sentantes de la Prensa y los delegados; para ello ha sido determinado que el, Dentro de pOCos días m a r c h a r á a 
extranjeros en la Asamblea de la So-1 órgano supremo en el mando del Estado j Alem*ania don j0gé Mar ía Torreja, pa-
y de la revolución, en los actos y deci- agjstir a las reuniones en las que 
sienes fundamentales, es precisamente e ^ or„anizarán definitivamente los vía-
Gran Consejo, bajo la presidencia dell . g polares que en abril y mayo pró-
primer ministro. Con tal acuerdo. no i i im0g efectuará el dirigible "Conde Zep-
de España , señor Quiñones de León, eligon posibles en adelante las disensiones:" n.. ^ ge han realizado estos 
cual contestó dfindo las gracias a los!entre lag aut0r¡dades, porque los elemen- ^ías ^ primeras pruebas. Como es sa-
representantes de la Prensa de todos tos reSponsables y directores de la re-|bldo el ..Conde Zeppelín" es el dest ína-
los países, por haber organizado estej volución fascista y el Estado, que la re- ido ¿ inaugurar la línea aérea Sevilla-
homenaje de s impat ía a España y a|guine y la realiza en las leyes, es tán lla-!Buenos Aires. Estas exploraciones pola-
mados a colaborar en un solo y supre-!reg ^ 0r&aniza la Aeroár t íca (Socie-
a.iaj*-'*. 
ciedad, muy particularmente los de las 
repúblicas suramericanas. 
E l presidente del Círculo pronunció un 
brindis, en el que saludó al delegado 
su Rey. 
de estudios para ex-C á m a r a de Diputados ha dis- para la Iglesia"; el ar t ículo del "Osser-L Hablaron d 3 u f s p n ^ e f S ^ organismo que así f / 0 1 ^ ^ dad Internacional 
 la ponencia concerniente aljvatore" rechaza semejante solución, que do. esPa;0 - d ^ ^ T i ^ / t f i o r Oli 1 en un gran coordinador de todas las ^ " ¡ p l o r a r las regiones polares en dirigí 
L w o n í ^ n TTI 0 ™ i i B f 0 OAI« H*r.** « i„an*„L , j L pnmer delegado por tugués señor P " - i tividades del réeimen. 1 í , ^ , fnnrinHn han 
adoptada, una economía nacional constituye un todo orgánico, cuyos miem-
ros, distintos entre sí y autónomos, están, sin embargo, entrelazados por sus 
cciones y reacciones recíprocas. Y deben estar regidos por un principio de uni-
Msuperior enderezado a la consecución del bien común: (P. Pesch, S. J.: Tra-
tado de Economía nacional.) 
ual le fué 
¡ngs", re-
i IBS tradiciones monetarias caracterizadas por 
a una escuela de novadores financieros, convencidos de que la inflación i lasde"das interaliadas pidiendo que 
a uua co , , . . . . . . . . . , la Comisión solicitara del Gobierno , " -
jroductiva. es decir, la expansión del crédito es indispensable al auge econó- formeg completog sobre las nlismas. 
Ijco de la sociedad moderna." 
para dar el máximo grado de valorización al suelo nacional, particularmen-
te en su riqueza agrícola y obtener de él el máximo rendimiento, no titubea-
jamos en apelar, cuando fuere preciso, a eso que se llama inflación, aunque 
lariamos, por lo mismo, todos los respetos a su majestad monetaria, el 
i y procuraríamos salvaguardar la estabilidad de la valuta nacional. 
Dejando asi aclarados nuestros puntos de vista sobre la estimación que Hacienda hiciese un estado de W pa-
nerece el suelo agrario español, y entendiendo, por consiguiente, que quedará 
el supuesto de que al defender la creación de una cartera de Eco-
unia nacional nos moviese la idea de preterir los intereses agrícolas a los de 
s órdenes de la producción y el comercio, volvemos a nuestra tesis, y no 
mantener una oposición al criterio de E L DEBATE, con el cual, en lo 
problema. No "úti l" , funesta, y para los 
católicos italianos, dolorosísima, como 
explicaba en su razonado art ículo el 
Baretty dijo que la política financiera | marqués Crispolti. Pero, a la verdad, 
debía orientarse hacia la amort ización i ante las halagadoras apariencias y las 
de la deuda pública. realidades hostiles, que, según el indi-
Auriol , al hablar nuevamente en nom- cado escritor, "han hecho m á s difícil" 
bre de los socialistas y ocuparse del ¡a solución del grave problema, la Santa 
plan Dawes, pidió a la Comisión que. Sede se verá obligada a reafirmar la 
antes de ponerse a discusión la ley de existencia del conflicto. Terminantes son 
estas palabras del mismo "Osservatore 
gos en especie recibidos por Francia enjRomano" de 15 de octubre de 1927: " A l 
concepto de reparaciones, con indicación presente, ¿cuá l es el modo de evitar 
del destino dado luego en Francia a esas tales sospechas y peligros de cismas? 
especies. Mientras el Papa se encuentre en terr i -
E l mismo orador, al referirse luego torio no en terri torio propiedad 
L l ! , ^ ! ^ / ? ^ ^ una Potencia política, esto es, en 
casa ajena, el único remedio posible es 
una abierta disensión, clara, universal-
mente conocida, con el amo de la casa." 
Eso hace una vez m á s al repetir que 
la gravedad de la cuestión es tá en pie. 
eencial, estamos de acuerdo, sino para fijar nuestra idea capital, que no se I presidente del Consejo y ministro de 
utendió bien, sin duda, por nuestra defectuosa expresión. Hacienda dé por escrito o de viva voz 
La idea no puede ser m á s sencilla. Según la concepción hoy universalmen-1 a la Comisión todas las necesarias ex-
plicaciones acerca del pago hecho re-
cientemente por el Tesoro francés al 
Tesoro inglés a cuenta de la deuda po-
lítica francoinglesa. Leyó u n art ículo de £ | au»0£rim 
"Le Temps" dando cuenta de una de- s 
claración de la Tesorer ía Inglesa sobre ^ informacI6n de hoy nog da cuenta 
Para actuar ese principio directivo de umdad sobre el conjunto. Precisa, esos pagos y dijo que esto p^^^^ 
cialista que discuta la situación Inter 
que las anualidades las pagaba Fran 
cía, no en cóncepto de anualidades con-
venidas en acta firmada, sino de un mo 
drid. 
Terminado el banquete, hubo un br i -
llante concierto y, a continuación, un 
animado baile. 
KELLOGG Y E L DESARME 
WASHINGTON, 20.—El secretario del 
departamento de Estado, señor Kellogg, 
se ha negado a discutir la proposición!tucionales de Europa y del mundo en-
formulada anteayer en Ginebra por el ¡tero.—Dafflna. 
señor Loudon, presidente de la I H Co-
misión de la Sociedad de Naciones, en 
!ble), fu dada hace cuatro años y de la 
que forman parte 20 países. 
E l "Conde Zeppelín" h a r á dos viajes 
hechos más significativos de la cons- de Murmanks íLaponla) a Nemo (Alas-
trucción del nuevo Estado fascista y que ¡ ca) y regreso. Tendrán un ca rác te r 
esta creación, audaz y original, del fas-i cjentjfiCo con investigaciones y procedi-
cismo, representa un elemento nuevo, mientos que le da rán una gran novedad 
no sólo en la historia política de Italia. con reiación a las excursiones llevadas 
sino también en los regímenes consti-1 a caijo hasta la fecha. 
Los socios españoles de la Aeroár t í -
ca son los señores Torroja, teniente coro-
nel Herrera, general Elola, Inglada y el L A CONSTITUCION 
ROMA, 20.—El gran Consejo fascis- inventor del autogiro. E l señor Torro 
la cual se solicitaba que los represen-1 ta ha aprobado p0r unanimidad su pro- ja, que fué el primer vicepresidente del 
tantes de los países interesados, entre i pla constitución, bajo la presidencia del primer Congreso Aeroártfco celebra-
dlos los Estados Unidos, se reunieran| jefe del Go^emo, señor Mussolini. do en Berlín el año 1926. ha sido en-
secretamente antes de ser iniciados losi Ademáa de éste, forman parte de di- cargado de presidir la Comisión organi-
trabajos de la Conferencia preliminar cho consejo los presidentes de las zadora de la parte fo togramétr ica del 
que ha de ocuparse de la cuestión d e | C á m a r a s loa ministrog, los jefes de 103; viaje 
los armamentos. [ Estados Mayores de las milicias y los; La ^ 
A l explicar las causas de su nega- identeg de lag Confederacion3s y que, a pesar 
t iva el señor Kellogg ^ d ^ obreros, agrícolas e indu.-; dice el señor 
Gobierno de los Estados Unidos es con- triajeg 
trario a toda diplomacia secreta. 
I N T E R N A C I O N A L SOCIALISTA 
PARIS, 20.—Los socialistas francesesj régimen y dictanrmmrá sobre los pro- que donde habla aprendido los bailes, 
han enviado invitaciones a los de loS|yectos de ley que !o sean sometld <s¡ contestaba: "En los ratos aburridos que 
demás países para reunir en esta cap í - ' po r el Gobierno. 
a Sociedad es presidida por Nansen, 
de sus sesenta años—nos 
Torroja—se encuentra muy 
fuerte y disfruta de gran agilidad. Du-
Este gran Consejo cutará encardan o1 rante el Congreso de Berlín se le vió 









Un v io len^ 
asto ediflf > 
ita baj*8* 
ancos. 
^ Rey de España ha 
llegado a Escocia 
a!ará unos d í a s en el cas t i l lo de 
""nrobin , p rop iedad de los 
duques de S o u t h e r l a n d 
El cónsul brasileño en 
Brema, agredido 
Una confusión de dos antisemitas 
B E R L I N , 20—El cónsul del Brasil en 
LONnpi™ „ Brema ha resultado herido de considera-
,^^URES, 20.—Su majestad el rey! . ^ ^ , 
^ P t ó a , a bordo del crucero "Pr ín- |c lón Por dos antisemitas, que le acó-
;:Se Alfonso", ha llegado a Escocia, metieron en dicha ciudad a golpes de 
• Sibarcando en el u1116116 del castillo matraca. 
.^heíiann11' ^ ^ F . ^ ^ l ^ ^ ? " ^ Ú^ Se cree que los individuos en cuestión j ^aod, del cual será huésped el I a r J» esPañol durante su estancia 
ftlla comarca. 
' ^ o ipe Alfonso" esperará al So-
. en Portsmouth. 
COP SALII)A d E DINAMARCA 
fev . E>ÍHAGUE, 19.—Su majestad el 
i r̂ y ^3Pafia. después de su visita a 
É N d ! ^ Dinamarca en su finca de 
^VÍI „e Kütgaarden, 
regresó en auto-
I dog ̂ P ^ a d o del rey Chris t ián y 
i doce ' a Ska£en ' embarcando a 
BViao* la m a ñ a n a en el "Príncipe 
CoH ni^ü ^Ue zarpó momentos después 
^ a Escocia. 
UN REGAIS) A L MUSEO 
í w I>K ESTOCOLMO 
S q u P ^ ^ O , 20.—Refieren los día-
Jstaa el ^rante la visita de su ma-
^ ¡ a N y de E s P i ü a al Museo de 
Natural, el Soberano habló con 
confundieron al diplomátic  con un judío
que habita en la casa de la cual salla. 
Con dicho motivo las autoridades han 
presentado sus excusas al cónsul, anun-
ciando al mismo tiempo que persegui-
rán con todo rigor los atentados antise-
mitas, que se vienen repitiendo en Brema 
con frecuencia, a pesar del celo desple-
gado por la Policía. 
el director del establecimiento, al cual 
p reguntó si desearía poseer algún ejem-
plar español. • 
"Desear íamos, señor—contestó el d i -
rector—algunas cabras de los P i r i -
neos." " • / m 
En vista de ello, don Alfonso pro-
metió enviarle algunos ejemplares. 
mo accidente en sí tiene bien poca l m 
portancia. Conviene pensar en la prue-
do independiente, ya que el tipo de ^ ba l a i d í s i m a que ha realizado ese apa- tético ierden todo contact0 con las P01rtinci1a' entre ell°s el íuncior.am:c nt.o nente el estudio de las regiones pola-
del Parlamento y las atribuciones del res. bajo los aspectos geográfico, gco-anualidades firmkdas dependería de ^ ratoT mi |mo ^ r sitfrió desperfectos, realidadea de la hora 
'en Le Bourget. Han sido en total unos1 
6.000 ki lómetros de recorrido entre la 
posibilidades financieras de Francia. 
En opinión de Auriol , los pagos que 
está haciendo Francia a Inglaterra son 
verdaderas anualidades de las firmadas.;dres a París-
adelante 180.000 francos m á s 50.000 
para gastos de automóvil, 
x r— - * - . , . , , -_ , j ^ i . » i ue una. averia. Huinua. pur ei aparato uei 
ta el Gobierno un órgano ministerial adecuado. L a presidencia del Consejo de: en c o n t r ^ i c c i ó n con lo manifestado por [sefior ^ Cierva No han 0CUVrid0( p0r 
ministros es desde luego quien dicta las normas directivas politicoeconómicas, | ^ se f io r P o i ^ desgracias personales, y el mis-
si no es tá flanqueada de un centro competente que haga las veces de un 
iepartamento ministerial de Economía nacional con éste u otro nombre, no 
¡odrá ejercer debidamente la acción continua que el desenvolvimiento prác t i 
w de aquellas normas exige, ni encauzar con el máximo acierto que es de de 
lear los múltiples y conmplejos problemas que en una economía nacional, co 
so la de España, surgen constantemente. 
Y que no existe en nuestro país ese centro, lo confirma E L DEBATE cuan 
3o dice: "Todo es tá por hacer en nuestra Agricul tura : desde la simple estadís 
ica a las orientaciones y direcciones que guíen al agricultor. Y es que falta 
»el Gobierno el órgano a propósito para realizar estas funciones." 
A lo cual añad imos : con esta falta en el sector m á s importante de nuestra 
Konomía nacional, obvio es que en la política económica de nuestro país no 
;uede resplandecer como debiera la actuación del principio de unidad sobre 
complejo orgánico formado por las distintas actividades económicas des-
brolladas dentro de la esfera de intereses que pertenece al Estado nacional 
Loa problemas que habr ía de estudiar y acometer, y las funciones que ha-
a de desempeñar un ministerio de Economía nacional, no se circunscribirían 
radio de la política económica exterior y de los Tratados de comercio: su 
Bpo principal ser ía el del interior del país. Como muestra, citaremos el caso 
•Wente—de estos días—de Hungr ía . Traducimos de un periódico extranjero 
copiamos: "E l ministerio de la Economía nacional que se acaba de crear, 
"pque sin cartera, en Hungría , es tá encargado de establecer un programa eco-
orgánico, que enlace a los diversos ministerios para reformas eventua-
^ y especialmente para la reorganización de la agricultura y la moderniza-
ba de la industria, estudiando la situación de las diferentes ramas agrícolas 
industriales, tanto desde el punto de vista de la producción, como los del 
"^oio, del comercio exterior y de los transportes." 
.Hungría es un país predominantemente agrícola, como España . Pero Espa-
bílente, quizá más que Hungría , la necesidad de una dirección unitaria para 
* conjunto económiconacíonal, y de la industrial ización agrícola, recomenda-
^u í por otros colaboradores de este diario. 
Analmente, por los particularismos regionales y de otros órdenes a que 
tan propensos los españoles, el nombre de Economía ' nacional aplicado 
* ̂  ministerio, nos parece el de mayor alcance y el m á s sugestivo. 
l l a m ó n de OLASCOAGA 
nacional después de las recientes nego-
ciaciones de Ginebra. 
he pasado por el Polo," E l i rá al fren-
En su reunión de hoy se ha ocupa- j te de la próxima excursión, 
do de las listas de diputados, de \->s\ La Sociedad Aeroár t ica , en la que 
estatutos del partido, del nombramien I dominan los alemanes, rusos y cscan-
to de miembros del Directorio general j dinavos, se creó con el fin de organizar 
y de otros varios asuntos de gran lm*, de una manera concienzuda y perma-
Nuestra actitud a este respecto no 
.es sospechosa. Siempre hemos defendí-
vuelta de Inglaterra y el viaje de Lon-|do log estudioS gocióloglcos y hemos 
jefe del Gobierno lógico, magnético, meteorológico, bioló-
Se ha acordado que los miembros deli gico... Todo esto tiene gran interés pa-
gran Consejo fascista no puedan ser ra predicciones del tiempo en los conti-
mantenido nuestra fe en una sociología!detfn.idos.ni sometidos a procedimiento| nentes. desde el punto de vista oceono-
No puede empajar en lo m á s mínImoibieI1 fundamentada y a la vez prác t ica íudicial sin un suplicatorio especial. gráfico, etcétera. La Aeroár t i ca se l i 
ÍLL. !MJ*ÍL,L»U UÜJ U J » MKMiMKOfe [eSe accidente la brillantez de un vuelo¡ progresiva. Lo que, desde luego, nol ^ reunióu ha tenido carác te r se- mita, por ahora, como su nombre indi 
PARIS, 20.—La Comisión parlamen-j realizado en condiciones de precisión y I aceptamos es que, al' amparo de esta creto 
taria del presupuesto ha aprobado el j estabilidad apreciadas por los técnicos | cienci florezca un burocratismo me 
aumento de las dietas de los miembros 
iel Gobierno, los cuales cobrarán en 
Europa. No son un simple glosario de 
circunstancias a una actualidad m á s o 
menos sugestiva. Son algo m á s impor 
tante. El ar t ículo de fondo del "F ígaro" , 
suscrito por el general Duval, es tá de- Publicamos hoy de fondo un articulo J J Q ^ J J ^ ^ . |*^g U j j j ^ ' Q ¡ dicado enteramente al autogiro, y se de nuestro competente colaborador señor 
con gran encomio. En otro lugar damos; rainente especuiativo desliado de la 
t l f ^ A 3 0^nÍ°°,fS™e i f - f ^ - í l ^ ! 1 í realidad, y, por lo mismo, peligroso. Y, 
además, caro, i 
El ministerio de Agricultura 
L A CUESTION ROMANA 
ca, a las reglones del Polo Norte, de 
más importancia, por trascender su co-
ROMA, 20.—El art ículo publicado en nocimiento a la mayor parte del géne-
"L'Osservatore Romano" acerca de la ¡ ro humano, que las del Sur. Además la 
cuestión romana es objeto de comenta- exploración de la región antár t ica , con 
ríos muy favorables por parte de va- sus grandes desniveles, ofrece mayores 
rios periódicos de esta capital, los cua- i dificultades, 
les se complacen en las consideraciones 
que en aquél son expuestas. 
Concuerdan tales periódicos en afir 
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padre Bruno Ibeas Pág . 8 
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—o— 
MADRID.—Un oso polar del Parque 
Zoológico hirió gravísimamenle al 
encargado de limpiar su Jaula; es el 
mismo que hace catorce meses mató 
al "Catalán".—Comienza el Congreso 
Federal de Directores de orquesta. 
Informe sobre el "raid" del globo 
"Hispania"; gráfico dsl desarrollo del 
vuelo que costó la vida al coman-
dante Molas.—La primera aviadora 
española (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.--Clausura de la Asam-
blea Oftalmológica en Zaragoza.— 
Ayer visitaron a Sevilla los moros no-
tables.—La Diputación de Barcelona 
se hace cargo del Patronato del Mont-
seny.—Reunión de secretarios muni-
cipales en Valencia.—El general Cas-
tro Girona visitó ayer el aeródromo 
de Los Alcázares.—Una lancha mo-
tora a pique en Vigo (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Recepción en el 
Aero Club de Par í s en honor de La 
Cierva; el autogiro sufrió un acci-
dente ayer por haber rozado una va-
lla con uno de los tirantes del tren 
de aterrizaje.—El Gran Consejo Fas-
cista ha sido declarado órgano supre-
mo del Estado italiano; sus miembros 
no podrán ser detenidos ni procesa-
dos sin suplicatorio.—Fiesta en Gi-
nebra para celebrar el reingreso de 
España en la S. de N.—Victoria de 
los católicos en las elecciones de 
Gante.—El Rey de España ha llegado 
a Escocia (páginas 1 y 2). 
La expedición 
El "Conde Zeppelín" recor rerá por dos 
t i tula "Una revolución en laC'avi'ación".iOlascoaga. Vuelve en él a defender laj mar que a q ^ l l i w " c o n s i d e r a d veces el ^sj110 itinerario. Se piensa en 
Contiene estas l íneas bien claras: "Porj tes ís del ministerio de Economía Nado- perfectamente dentro de la realidad de:que desciendan de él personas en di-
primera vez han sido resueltos los dos I nal. Nosotros insistiremos en día próxi- | los Estados y de los hechos.—DafflnaJ versos P1111108 Para recoger muestras de 
I problemas que importan m á s para la se-lmo en nuestro punto de vista netamente i —— tierra y agua, tomar temperaturas y 
guridad de la navegación aérea." E l favorable a la creación de un m i n i s t e r i o Í T - - . k j ™ ™ f a n n u ^ a efectuar observaciones. Esto es fácil de 
, "Daily Telegraph", por su parte, habla de Agricu,tura. Y vaya por delante lal 1 r c , í O a r C O S - i a n q u e S para lograr con buen tiempo, porque el zep-
de "la maravillosa concepción que hay 
de t rás del autogiro". 
Esto es lo que queda y lo que vale. 
afirmación de que nunca hemos creído 
que el señor Olascoaga tuviera en me-
nos a esta rama capital de nuestra Eco-
el petróleo español pelin puede detenerse en el aire y ba-jar desde él algunos de los tripulantes. 
También podrá recurrirse a que el d l r i -
i HiSLO es lO que queua y lO que vaie. ""a «* caca i ama. zapita* uc uucsLia i2j\~v- MTTTT'Va v n P W 90 To rVv.v.«Q«-„ T R ^— 
¡Y para los que saben apreciar la reali- nomía. Ha dado pruebas suficientes d e , M f ; ^ f ; , . ^ ^ P^ioTc lleve aviones Para soltarlos en los 
dad serenamente y con buen sentido, lo contrario. f d a u S ^ pUnt0S C0Ilvenientes * volver a reco-
aaquinao tres barcos-tanques petroleros gerlos luego. 
Los defensores de la juventud i Para que 8e dirijan inmediatamente a di-j Llevará también el dirigible globo.s. 
jeho país con los cargamentos que t ie- | sondas, que serán soltados con objeto 
El ministro de Instrucción pública de nen actualmente a bordo. de conocer exactamente la dirección de 
Estos buques pertenecían a la Pan- los vientos. Otros globos sondas puc-
¡una peripecia d r amá t i ca sirve para des-
cubrir la fibra heroica que hay en el fon-
do de una empresa como la de nuestro 
¡ inventor. La avalora, pues, y no la des-
i luce. 
Peligroso y caro 
Bolivia ha dirigido a todos los estable 
cimientos de enseñanza de la Repúbli-1 ̂ r i c ^ n Petroleum, habiendo circulado n Ir on c bles para traerlos des 
ca una circular en la que se excita a ia noticia de que dicha Compañía mo-1 pués hacia el dirigible y reunir observa-
padres de familia y profesores a de- nopolizadora efec tuará la mayor parte clones atmosféricas, barométr icas y to-
La Asamblea de la Sociedad de Na- nunciar a los mercaderes de pornogra-'de sus adquisiciones a la Panamerican.1 das las que puedan hacerse. 
clones ha aprobado los presupuestos pa- i fía. Dice 
ra el próximo ejercicio de la Oficina 
Internacional del Trabajo. La aproba-
ción no fué unánime, y varios países 
"No es posible permanecer indiferen-
tes ante el progreso continuo de una pla-
ga que destruye Inexorablemente en 
Por primera vez se ensaya rá la foto-
que observaron una actitud de franca i nuestra juventud las raíces de la mora 
oposición en las discusiones previas,!lidad' y porque tal venta influye en la 
salud espiritual y moral de las generacio-
nes juveniles, su denuncia se encarga es-
pecialmente a los padres de familia..." 
Sigue la circular con el mismo encar-
mantuvieron esta actitud al emitir sus 
votos. 
Su oposición es tá sobradamente just i-
ficada: la Oficina Internacional delTra-lgo para profesores y maestros y anuñ 
bajo es demasiado costosa. Ella s o l a d a que se apl icará la ley "sin a tenúan 
consume cerca de un tercio del presu- tes' 
puesto total de la Sociedad de Nacio-
nes. Durante sus ocho primeros años 
i de vida ha gastado algo más de 53 mi 
Algo tiene este documento que, apar-
te de su noble Intención, le hace digno 
de interés especial. Y es su modo cer 
llenes y medio de francos oro; es decir, tero de indicar por su debido orden a 
unos 60 millones de pesetas. Sólo du-ilos principales interesados en la defcu-
rante el ejercicio de 1927 sua gastos sejsa de la juventud: padre de familia 
elevaron a 7.431.724 francos oro. 
No negamos que dicha Oficina tiene 
amplias atenciones que cubrir. Pero las 
y maestros. 
Ciertamente. Loe padres y los edu-
cadores que comprendan su verdadera 
'cifras anteriores son, en realidad, ex- misión han de sentirse en todos los te-
cesivas 
Es verdad que estos dispendios son 
comunes a todos los organismos de Tra-
bajo. 
L a eficiencia de tales organismos. 
rrenos defensores de los jóvenes—hijos 
o alumnos—que a su cargo se hallen. 
No es preciso, porque nadie de buena 
fe ha de intentar la negación, señalar 
otra vez el daño que causa en las ima 
¿ e s t á en proporción con tales dispen-ginaciones juveniles esa... literatura por-
dios? En ellos se estudia, se constitu-; nográfica que por sí sola se califica yen ponencias, se plantean cuestiones,; ¿Quiénes mejor que los padres nrime-
nHn?,i^l6 f l ^ * 0 , Pf601^111^^^0^116!^, y los maestros después, han de pro-
curar que el v i l comercio pornográfico 
no perturbe la salud moral y física de 
los jóvn¿s? 
Tiene razón el señor ministro de Ins-
trucción pública de Bolivia. La porno-
graf ía es un peligro que amenaza a la j u -
ventud. Y nadie mejor que los legítimos 
defensores de ésta para ser llamados al 
adquiere en general una sistematiza 
ción demasiado burocrát ica , no traspa-
sa en ocasiones los limites de la teo-
ría. Tal es el caso de la Oficina Inter-
nacional de Ginebra que, de hecho, se 
ha convertido en una fábrica de estu-
idios, memorias y proyectos. 





que nos referimos, convertidos de he-.combate. Es de esperar que acudan, en 
ĵ̂ â en Centros de estudios, van dema-! Bolivia y en todas partes, a poco que 
siado deprisa, concentran su atención! sientan la noción de su responsabili-
,en ios problemas de un porvenir hipo- dad. ' 
¿stdL. ŝ permdnefrtes. t> tst msUIddas en 
tierra % Est insti/ddas e/i e/ /r/e/o 
Itinerario de los viajes polares del "Conde Zeppelín" y plan de 
instalación de Observatorios en lar regiones ártica» 
Viernes '¿1 de septiembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
grametrla desde el dirigible. Como es I tico y la distribución de las lineas de 
sabido, se necesitan para levantar p ía- ' igual potencial magnét ico. Y este des-
nos por este procedimiento, obtener " f o-j conocimiento origina desgracias en la 
tos" desde diversos puntos de vis ta . 'navegación, al ocasionar desorientacio-
Desde los dos extremos del dirigible sejnes, no sólo en las regiones próximas a 
obtendrán películas de los lugares por i la zona ár t ica , sino en puntos lejanos, 
donde pase. Naturalmente, nos dice el I como a la entrada de La Coruña. 
señor Torroja, no l legará a una pre-| Con los observatorios me jo ra rá mu-
cisión de curvas de nivel, como si sejeho la predicción del tiempo, ya que 
tratara de un catastro. Para la parte! los cicliones y las tempestades se sue-
de levantamiento de planos se fijará una len formar en el Polo y se extienden 
atención especial en las regiones á r t icas luego en varias direcciones para reco-
de Asia y América, y, sobre todo, en ¡ rrer el hemisferio Norte. E l meteoró-
la t ierra de Nicolás I I , sólo conocida! logo noruego Bjerkness montó antes de 
por un explorador en 350 ki lómetros de la guerra un servicio especial y logró 
l i toral . seguir todo el proceso y desarrollo de 
Antes de la guerra. Chicle, ruso, y j u n ciclón desde la salida del casquete 
Scheimpflug, austr íaco, idearon proyoc-| polar. Pudo notar la diferencia de hora 
tos de fo togramet r ía desde dirigible; j en la baja de temperatura entre un 
pero luego, la conflagración mundial im-l punto y otro Inmediato y observar que 
pidió que se hiciera nada en la prác-, al llegar el ciclón a los Alpes, bajó la 
tica. La Comisión, al frente de la cual I temperatura en la parte inferior, que 
EL M I R O SUFRIO AYER 
ÜN AGCIDENIE EN EL 
DE 
A P E S A R D E T O D O 
El a p a r a t o r o z ó una v a l l a y r o m 
pió uno de los t i r a n t e s del 
t r e n de a t e r r i za j e 
o 
HA SUFRIDO A V E R I A S LA 
H E L I C E H O R I Z O N T A L 
el señor Torroja, realiza por lo tanto 
una importante tarea científica, que 
constituye una novedad. 
Norma de las expediciones del "Con-
En el Aero C lub de P a r í s se ha 
ce lebrado u n a r e c e p c i ó n en 
honor del s e ñ o r C i e rva 
PARIS, 20.—Hoy, a las tres y cuar-
quedó m á s fría que la superior. U t i l i -
zó cerca de los polos barcos que le 
transmitieron sus observaciones. 
E l conocimiento del Polo tiene tam-
de Zeppelln" será la prudencia. No h a y ' b i é n subido valor para la Oceanograf ía 
prisa para realizarlas. Si el tiempo es ¡y las pesquerías. Los ríos que dan a¡ to, cuando volaba sobre el aeródromo 
malo durante los meses de abril y ma-jlas regiones heladas vierten al mar gran | de Le Bourget, tripulado por el Inven-
yo, se suspenderían los viajes por un | cantidad de substancia orgánica, que; tor y el periodista Frantz Reichel, IU-
año. Además, el dirigible tiene una ca-1 permanece como muerta o adormecida i frió un accidente el autogiro. A l ate-
pacidad de 105.000 metros cúbicos, lo 'bajo la capa de hielo. A l sobrevenir! rrizar se inclinó y una de las palas de 
que da unas condiciones de seguridad \ el deshielo comienza la vida por el \ la hélice horizontal tocó la tierra, dea-
trozándose. Las otras palas también su-
frieron desperfectos, que neces i tarán al-
gún tiempo para ser reparadas. 
E l señor Cierva ha dado la explica-
mucho mayores que en los casos del! plaito, luego por crustáceos y m á s tar-
"Norge" y del "Ital ia", de 20.000 y de por los peces de vida orgán ica m á s 
19.000, respectivamente. compleja. E l conocimiento del tiempo 
en el Polo puede permitir señalar los 
O b s e r v a t o r i o s per- .puntos de pesquer ía con gran anticipa-i cíón del accidento en la recepción or-
i p i ción. ganizada en su honor por el Aero Club 
m a n e n t e s en el r o l o j observatorios pueden ser soco- de Francia. "Soy tan mal piloto—di-
Es propósito de la Aeroár t ica estable-1 rridos rápidamente si, se instala un gran' Jo—que tropecé con uno de los puestos 
cer Observatorios permanentes. Es muy! dirigible en Leningrado. de las vallas y por eso se rompió u n ¡ 
posible que sea el "Conde Zeppelln" el i Eu cuanto a los vuelos del "Conde ^ tirante del tren de aterrizaje. Si me 
que los establezca en el segundo de sus Zeppelln", Estados Unidos sufraga los ocurre este accidente con un avión or- l 
viajes de la primavera próxima, pero no I gastos en lo relativo a la parte mag-
puede asegurarse aún. nética. Se t ra ta de que E s p a ñ a pague tarlo contando aquí" 
En cada Observatorio se reuni rán de los de Fotorgrametria. 
Congreso A r t i c o en M a d r i d 
En 1930 se celebrará en Madrid el 
diñarlo con seguridad que no podría es-
nalldad. Esto se hace necesario para evi 
tar peleas, porque se considera Incon 
trovertible que el aislamiento, sobre to 
E l accidente 
E l Ingeniero español, que había efec-
tuado esta m a ñ a n a un pequeño vuelo, 
, se elevó nuevamente a las tres de la 
H I Congreso Art ico. Los dos primeros tarde con objeto de reallzar nucvaa 
J L 
Un triunfo d e l part ido catófa 
Desde el mes de marzo ha ganado 10.000 
más de 16.000. Los socialistas han perdid0108 y ***** 
munistas han obtenido lo'.Ooô 08 y lo« 1925 
BRUSELAS, 20.—He aquí los resulta-yecto del r M 
•s oficiales de las elecciones de sena- h i n w . ^ Wera0i la vm» . 
cuaimente unánime „• acl,5n 
la diviairtn ^ , 1 8i nodcu ^ 
do  




En blanco 19.736 
Se trata de sustituir al conde t 'KInt 
de Roodenbcke, presidente de la Al ta 
Cámara , fallecido. 
* * * 
N . de la R.—He aquí los resultados 
comparados de las elecciones de Gante'3enta sombra LoTin 06 
en 1925, en marzo del año actual y en nldo8 bor i n . 10000 















división de la l " 1 ao «Jebe 
Sin e m b a r g o ^ n > 
A r m a r á sin duda i ^ 0 ^ 
^ ahora reina 
belga y contribuirá a 1Parti(l0 
que en ¿ w í n T ^ á 
s e m b ^ o el p e 3 ^ 0 ^ < ' 
Porvenir del partido 0 *n 
Con todo, el r e su l t a „ 
- e s no s e ^ r ^ - ^ 
candidato. El progreso 
muestra que el peiigro * ^ 
señalaba Hoyoia es w que ^ 
Lo? 6.000 votos que 
tólicos no deben h a c e n S \ 
vista que el "mavor enenZ ^ 
centrado la civilización-. ^ 1 1 4 ' 
nando terreno. ntlll<ia 
do de esta naturaleza, agria el carác- se reunieron en Berlín y Leningrado. I demo'traclonea con su autogiro. 
ter, el cual se excita m á s entre los que 
no son compatriotas. E l señor Torreja 
ha recibido aquí ofrecimientos de volun-
tarlos españoles; pero seguramente, al 
frente de los Observatorios se pondrá a 
personas que vivan en los países pró-
ximos al Polo. Por cierto que un espa-
ñol, cazador polar, surte de osos blan-
cos a la mayor í a de los parques zooió 
Durante su estancia en Berlín visita-, D uéa de volar mlnutns to-
rá el señor Torroja la Expos clón de| £ 8in noved ^vAndose lue. 
^ " ^ Z S L ^ ^ t S ^ ^ ^ Bê d& vez. nevando en qall-b L \ ^ S S S ^ f T ^ U a d de pasajero al Señor Reichel. 
tos de fo togrametr ía aérea . Tra8 de dar ^ vuelta al cainpo d actualidad de p a r í s 
L í n e a de d i n g i - l Aviación, los que presenciaban las prue- —Estoy muy satisfecho de las prue-
bles sobre el Polo ¡has vieron que el autogiro desceñóla baa que he realizado en presencia dé 
SE H A ECHADO OTRA A N C L A 
("New York City Telegram".) 
brillantísimos y maravillosos resultados i l \ j | - •r 
^ ^ o r ^ „ A ü ^ ^ m ^ ^ ae t a ™ en 
tenido ocasión, al terminar las pruebas,! 
de hablar con el Inventor, que es toda I 
Por segunda vez en el año 1928 el dis-
t r i to electoral de Gante proporciona a 
los católicos una victoria señalada. Sin 
embargo, en marzo no se podía dar 
triunfo la importancia y el alcance que| A l aproximarse tan solem 
—damos que acerca de ( 
a los Sres. sacerdoteg ... 
éxito grande. Habían realizado su c a m . ¡ D E B E R "YVITOSTRA "Ŝ  
D E MODO OTTO S L i 
los Fe. argentinos 
no p a r a las l í n e a s del Su r 
La Sociedad Aeroár t ica ha acogido el|casl verticalmente, lo mismo que enh^r Painlevé, ministro de la Guerra, "v F u é ayer d e c r e t a d a por el Gobier-
eicos de Europa. Claro es que los ha- proyecto de Bruns de establecer lineas vuelos anteriores, aterrizando pnmera- demáa autorldade3 científleas y aeronáu-
hitantes de los Observatorios serán re- de dirigibles sobre las regiones polares! mente lo cola y luego el juego ae ruc. tIcag francesas. Aunque tuviera conflan-
novados periódicamente. En todos los para unir a Europa con Japón y Cali-1 das- EDtonces. el aparato se inclino na- za en log resuitados de la experiencia, 
puntos de observación se ins ta la rán es-ífornla. Una flotilla de grandes dirigí- cía la izquierda y una de I M aspas ueiime complace ver que se confirman las! Son de tenidos ÍOS band idos que 
taciones de "radio". bles—150.000 metros cúbicos—haría el eje superior tocó el cuelo, sienüo arran-0plnlones de l0g técnlcog mgieges, ex- d e s c a r r i l a r o n un t r e n en M é ^ r n 
Para la parte meteorológica bastarla| recorrido Amsterdam-Copenhague - San! cada y proyectada a unos cincuenta pUe3tag estos tlerap0g últlmog de quel a e s c a r n i a r o n un t r e n en MejiCO 
con situar los Observatorios por la p e - ! P e t e s b u r g o - A r k á n g e l - N o m e (Alasca)-'metros de distancia. Las otras tres as ml invcnto contr ibuirá a conseguir ma- - h 0 - vieron lfiA2n vn. pn . p W p í , Ho|~~— ^ "c uonzaiez 
riferia del casquete polar, próximamen-l Unimak (Islas Aleutinas), y desde aquí pas también sufrieron averias. yor seguridad en el aire y una evltación¡ BUENOS AIRES. 20. — E l Gobierno L ! ¿ , V , V . elección de^.n. Catalogro de la Exposición inauj 
Todos los que se encontraban en el de Ia érdida de Veiocldad( que tantos'ha decretado la reducción de las tar i . !marz0-En la ^el domingo pasado h a b í a n | d a en el Centro Escolar y Mercan* 
ifllFIÍSíllDEJESBsij 
Lie A l aproximarse tan sole na • 
sin duda tiene ahora. Pocas veces como j recor os e  eli ^ 
ahora podían esperar los socialistas un ?u"a „ J03 r - s otes en 
cllca "Quas primas": "SEA vrm 
DEBER Y VUESTRA M K l o X ? 
paña electoral defendiendo la reducción j CER E  QUE PREL^EÍ 
del tiempo de servicio en el Ejérci to . Por A XTTS?R4CION DE EstA nUl 
esta reducción hablan combatido v i v a - l ^ ^ ^ Í ¿ A | R D E E ^ R M I ^ 
mente en la Cámara . Sin embargo, han TODAS LAS PARROQUIAS" f 
perdido votos, y sus principales adver-1 P a r a facilitar esta predicación EdH 
sarios, los católicos han ganado l O . O O O . : ^ ^ ^ ^ ^ ac^ejae^^^ 
E l cuadro que publicamos m á s arriba horra, D r . Cantera. A d e S f ^ ^ 
es bien elocuente. E l número de electo-1 abundante para la predicación ^ 
res ha aumentado en provecho exclusi- j ^ a r á n también la fórmula de conal 
vo d . I c católicos. "Le Peuple" a t r l -15 ! Í%^ " ^ ' ^ ^ a ^ r ; 
huye el aumento de votos derechistas a |de celebrar, este año, el'dia SdíJ 
la abstención liberal e insinúa que el |xlmo octubre- Precio 3,50 pesetas, 
sector antisocialista de ese partido ha 
votado con los católicos. Basta mirar a 
los números para comprender que esa 
razón es inadmisible. Los liberales obtu-
VICENTE LOPEZ: SU VIDA, SU 0BB 
SU TIEMPO. 
Conferencias de don Antonio -
Casal de don Manuel Gonzál r 
te a la lat i tud en que ocurr ió la catás-i a Yokohama o a Vancouver y San Fran-. 
trofe del "I ta l ia" , que es donde empie-l cisco de California. campo de Aviación, acudieron Inmedia- accldentea ocasiona, 
zan realmente las perturbaciones y el- De Amsterdam o Hamburgo se tar-1 tamente, con ánimo de prestar auxilio _ c o n las pruebas verifleadas en Le 
clones que recorren luego el hemisfe-'da hoy en los viajes a J a p ó n o Cali-, a los aviadores, pero no hubo neces i - ig^^gt . ¿ d a r 4 usted por terminadas sus 
rio Norte. Sin embargo, para las ob- fornla de doce a cuarenta y cinco días, ¡dad de ellos, porque el señor Cierva y'experiencias por ahora?—le p regun tó un 
servaciones magnét icas , h a b r á que ins- En los dirigibles se iría en cinco y me- su acompañan te salieron del autogiro|redactor de ^ 1 ^ 3 
talar Observatorios en puntos muy cer- dio y seis. E l coste, según Bruns, no sin haber sufrido daño alguno. , _ N O ; aún me falta otra Interesante 
canos al Polo. Estas investigaciones re- superarla más que en un 25 por 100 al E l señor Cierva se había dado per- en extremo y qUe considero ha de con 
visten extraordinario interés , por Igno-|del billete de primera clase en un trans-'fecta cuenta de que ocuría algo anor-i gojjdar ja opinión formada hasta este 
fas ferroviarias en las l íneas del Sur. 
Esta rebaja se rá puesta en vigor el 
día 1 de octubre próximo. 
U N BANQUETE A A L V E A R 
BUENOS AIRES, 20.—El embajador 
recibido la orden de votar en blanco, y, ¡Valencia el 17 de abril de 1928. 
en efecto, ta votos en blanco han m J ^ S ^ ^ i ^ T S k ^ S S 
19.736. La consecuencia es clara. Puede ¡gran pintor. La fina crítica de " t f 
decirse que el partido liberal belga es el Casal nos presenta en un cuadro del 
único partido liberal del mundo en W ^ ^ É r t í 1 ^ ^ ? 1 * ÍLlS 
rarse hoy la situación del Polo magné-1 a t lánt ico corriente. 
'/ere enfréx Zonas 














mal e hizo descender el aparato casi'ingtante> Ej ^ parIs.valenciennes 
verticalmente, alejado todo lo posible a e l g ^ g j ^ 
las personas que se encontraban pre-| _ p e r o en anteriores en 
senciando el vuelo. _ . . ^ . ¡España no pilotaba usted su aparato... 
En el Aero CIUDI _EfectIvamente; por eso es mayor mi 
E l señor La Cierva y su compañero, satisfacción, pues no había volado nun-
. t r imerías del siglo X V I I I , que influve 1 
de España, señor Ramiro de Maeztu, f3"'*6 dl8CÍPIina' Pero no « « 108 "bera- un modo definit¡vo en la estética 
da rá el día 1 del próximo octubre uni,e8 de Gante> ^ siquiera muchos de cente López. González Martín, gran 
banquete en honor del presidente deleUo8' h M v o t ^ 0 el c a n d i d ^ 
1 r . . . . . . . - . rhlQto mada bloprana muy anecdótica de 1 
la república y de la señora de Alvear. tor de cámara de Fernando VE El: 
E l partido católico belga tiene, pues,; qués de Lozoya redacta el minucia 
motivos para sentirse satisfecho. Desde' catálogo lleno de datos biográficos e 1 
las elecciones de 1925 ha ganado 15.500 ! *óriíos d* ^ Exposición celebrada en | 
I Centro Escolar y Mercantil. v 
B A N Q U E T E S P R E V E N T I V O S 
BUENOS AIRES, 20.—Se Ignora la 
composición definitiva del próximo Ga-jvotog en el distrito de Gante- ¡Magní- cn , 
Frantz Reichel. han sido recibidos ̂ estaca sobre el mar y sólo habla efectuado ^ j * ' ^ ^ ^ , P a t a t o cual|fico augurio para ^ ^ c ^ J | S L S ^d 'bujos y cop^^^ 
tarde, a las seis, en el Aero Club de vugiog sobre los aeródromos y en cortos 
Francia, en cuyos salones se encentra-jtrayect0g 
han reunidas gran número de persona-: SEOulvD0 V U R , ^ ^ Z E P P E L I N 
lidades de la Aeronáut ica francesa. - ^ . t — ^ t oa „ , J,_. J 
E l presidente deV Club-pronunció un Ñ A U E N . 20.—El dirigible "Conde 
se asegura que fo rmarán parte del mis 
mo los señores Fleitas y Epldeo Gon-
zález. Con este motivo anoche se ce-
lebró un gran banquete en honor de 
este últ imo. 
; cumentales. De este modo el siglo 
I desfila, con sus Inquietudes, con su 1 
discurso de bienvenida, al que siguió Zeppelln ha realizado hoy un vuelo de| También se ha celebrado otro ban- Gobierno, Durante todo el verano la lu 
otro del representante del Gobierno. ¡nueve horas y media con la t r ipulación quete en honor del señor Manuel Clacs, 
A continuación el señor L a Cierva1 completa y 22 pasajeros. Las pruebas designado, al p»recer, para desempeñar 
contestó a los oradores, diciendo lo r " 6 * * " satisfactorias. A l aterrizar, la(ia cartera de Trabajo. 
guíente : " A l atravesar el Canal de la mult l tud t r ibu tó al ingeniero Eckener1 
Mancha no he creído llevar a cabo nln- ^ a ^ a n W M j A ^ ^ ^ u , 
E l dirigible salió de Fledrichshafen a guna proeza, pues simplemente he que- ' ^ ^V^T , "TT- Y W V ™ ' N ™ Jí -TZ-Ü „„a o A TM 1 a *m*mZ*m 'as ocho de la m a ñ a n a . A las ocho 
L A L I G A D E L A S M U J E R E S 
I B E R I C A S 
rldo demostrar que se puede hacer con f„^0 . 
ZT, a_ , ? „». «„«A«I media estaba en terri torio suizo, y a las 
a y cinco sobre Zurich, y 
ino IP000 después pasaba sobre Basllea. Delnaclonal de Mujeres Ibér icas e Hispa ml autogiro no hay que temer las per- , ^ _ . . , „ . InnamAHAonoa omm^ica 1. 
ml aparato lo mismo que con otro avión ^ r 1 1 * estaoa ei 
cualquier , con la diferencia de que en ocho cincuenta y cinco s 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 20.—La Liga Inter-
„ allí volvió a Alemania y voló sobre Fri-! oamericanas anuncia que la vicepre 
dldas de v e l o c i d a d - f t ^ Francfort y Darmstadt, 
realizado a una velocidad media de 143 En egta ú l t lma ciudad periódiCog!SÍ. de nacionalidad uruguaya, as is t i rá 
ki lómetros por hora > i . . ipublicaron ediciones especiales. 
Refiriéndose al accidente que ha tenl - | r 
SE MATA UNA A V I A D O R A 
rales del año próximo! 
E l triunfo es m á s significativo por ve-tf™^ w? 1U3 "YÍ ÍXIS!? T 
vo uao-o oiñuiviva,i.ivu ¿/vi ve i ^adón, ante los que hojean este precicJ 
nir Inmediatamente después de la apro- nbro. Precio 12 ptas. 
bación de los proyectos militares del I „ . 
E L CANTO E N LA ESCUELA 
cha fué apasionada en la C á m a r a . Los! Como obra única en su género y 
aodaHsta* no perdonaron medio, ni ^ r ^ S f S * SSj 
menos educados, para Impedir que el j mente viene recomendando el libro ti^ 
proyecto se aprobase. Sólo consiguieron lado "MIS PRIMERAS CANCIOM" 
la d t a l s l én del presidente de la C t o a r ^ ™ e ™ / e . 
uno de los hombres de m á s val ía de del maestro Santos Moreno, profesor di su propio partido, y el retraso consi-
guiente en los trabajos parlamentarios 
Pero querían hacerse una bandera 
sidenta do la Liga, doctora Paulina Luí- electoral. Tampoco lo han logrado, c o - i " La acrrtld^drVevTsta "MAGISTEB» 
mo fracasaron también todos sus inten-1 ESPAÑOL" escribía en 21 de mayo " 
Teatro Real y del Colegio del Pilar 
Madrid; lleva letra de don Pedro M.a 
ralegui, S. M. y prólogo del ilustre mM 
tro Fernández Arbós. 
do esta tarde ha manifestado que éste 
en representación de la citada organi-
zación, al Tercer Congreso Feminista, 
¡que se celebrará en Buenos Aires du-
Proyecto de Nansen para instalaciones habitables en las regiones 
polares, destinadas a Observatorios permanentes 
El gráfico superior representa la planta y el otro la fachada. Las pare-
des aisladoras, debajo de las de nieve, s e r á n de corcho, lana, piel de reno, pelos 
de animales polares u otras materias, entre lonas. Se podrán agrupar varias 
de estas instalaciones en una sola, ro deada también de los patios para los 
perros. La nieve puede ser sustituida, aunque con desventaja, por hielo. 
no se ha debido a efecto de construc-1 RUGBY, 20.—Mlss Hellby, que t r ipu-^ante el próximo mes de diciembre — 
ción, sino que él sólo ha tenido la culpa, i laba un aeroplano cayó hoy en Bro-
debldo a que es muy mal piloto, lo que'okland, cerca de la línea fér rea . Murió 
ha ocasionado que se dé contra un pi-1 ins tan táneamente . Es la primera mujer 
lón. Si este percance—ha terminado di-1 piloto que se mata en Inglaterra vo 
ciendo el señor La Cierva—me hubiera lando sola en un avión. 
ocurrido en un avión ordinario, a estas 
horas estarla lleno de vendajes en un 
hospital. 
Las averias del autogiro no podrán 
repararse Inmediatamente, por encon-
trarse las piezas de recambio en Ingla-
terra, lo que or ig inará sin duda alguna 
un largo aplazamiento del viaje que el 
ingeniero español tenia proyectado a 
Bruselas. 
PECLARACIONES D E L INVENTOR 
PARIS, 20.—Cada momento son ma-
yores los elogios que recibe el ingeniero 
aviador señor La Cierva por sus mag-
nificas experiencias, que han dado tan 
CONDECORACION A L E B R I X 
Associated Press. 
BANDIDOS DETENIDOS 
MEJICO, 20.—En una batida dada 
por las tropas federales en los alrede-
dores de Monte León, han sido déte-
tos,de dividir el partido católico repro- | f lm° . J0 « i g ^ n t e : "J*<*̂ ™.̂ S . . . . . . . , lente trabajo para las escuelas, OUF 
chande a los demócra tas cristianos lo j cjo es de 7 pesetas y contiene 32 *" 
que "Le Peuple" llamaba su traición. De'' ñas en forma apaisada de 22 por 28 
PARIS, 2 0 . - E n la Embajada de los J1?03 108 auÍor*s del descarrilamiento 
. Estados Unidos se ha hecho entrega es del expreso de Yaracuara, 
ta m a ñ a n a al aviador Le Br ix de las1, Créefse que seT^ j ^ a d o s inmedia-
tamente por un Consejo de guerra y 
condenados a la ú l t ima pena. 
insignias de la "Distingulshed Fly ing 
Cross". 
U N V U E L O M E J I C A N O 
(Servicio especial) 
MEJICO, 20.—El teniente aviador me-
jicano Roberto Fierro, que ha efectuado 
un vuelo de "buena voluntad" por la 
República de Amér ica Central, ha re-
gresado a esta capital esta m a ñ a n a . Le 
fué tributado un entusiasta recibimien-
to.—Asociated Press, 
HOY EN E L 
Palacio de la M ú s i c a 
la película de gran actualidad 
"Homenaje al general 
Primo de Rivera'* 
la lucha parlamentaria, la mayor í a salió 
m á s unida y m á s fuerte. De la lucha 
electoral ha salido triunfante el par t i -
do católico. 
con ilustraciones a 4 tintas. 
OBRAS NUEVAS 
"IDEAS D E LOS ESPAÑOLES W 
SIGLO X V H " , por M. Herrero - Ga 
Será és ta una victoria doblemente ¡precio 15 ptas! "SEMINARIO F 0 ^ g 
útil. Todavía el Gobierno tiene pendiente! CIO DE COMILLAS (HISTORIA Da 
un problema espinoso: la amnis t í a a FUNDACION Y J B g J ^ y J f f 
por el padre Camilo Mana ADaa, 
Magnífico papel conché, 3W flelll | 
elgante encuadernación. con aos .1 
tipias y más de 100 fotog 
muchos de ellos a toda plana, treu 
los flamencos condenados durante la gue-
rra por haber admitido el apoyo de 
Alemania. Son delitos de la guerra que 
por su ca rác te r de división de la Patr ia 
no han sido perdonados todavía . 
E l sector flamenco de católicos y so-
cialistas quisiera la amnis t í a total . E l 
Gobierno ofrece solamente la prescrip-
ción de la pena en condiciones que al-
canza a casi todos los condenados; pero 
esta prescripción no les devuelve sus 
P*XOS CABALEROS DEL 
por D. José M . ' Tabeada Lago, dei ^ sejo Central de la Juventud Cf}° ™? 
pañola. Conferencias Interesantisimj 
bre temas de Juventud; o^ra tadUJJJJ 
ble para cuantos se f ^ P ^ p ^ j o 5 
católica de las juvent^f.s-yolunc D E VENTA en Editorial ^ o ^ , 
^aztambide, 3, Madrid. ? «f " T 
derechos políticos. Si se acepta el pro-lprinCipaies de España y America. 
I 
m 
-—Creo que no ha tenido usted ni una sola equivocación en todo ¿I año, en vista de lo 
cual he decidido subirle cinco duros el sueldo. 
—Perdone usted; una vez me he equivocado. 
—¿Sí? ¿En qué? 
—Pensé que me subiría usted diez duros. 
("The Passing Show", Londres.) 
ESCENA POLAR 
OSO PRIMERO A L OSO SEGUNDO.—Compañe-
ro ya no vamos a poder ni bañarnos. ¡Qué peste a ga-
solina tiene el agua! 
("La Semana". Habana.) 
L A ENFERMERA.—Le ha subido la temperatura a noventa y nueve. 
E L AGENTE DE BOLSA (convaleciente) .—Si llega a ciento, venderé. ^ o d r ^ 




0^ hace 14' 
ganado^; 
Perder 
_ A ñ O XVIII.—Núm. 5.986 
Viernes 31 de septiembre de 1928 
E L DEBATE 
C U I I S Ü R A D E L A X V A S A M B L E A O F T A L M O L O G I C A 
La próxima se celebrara en Santiago de Compostela. Los moros notables 
visitaron los monumentos de Sevilla. Reunión de secretarios municipales en 
Valencia. Hoy sera colocada la primera piedra del Palacio de las Misiones. 
lA D. DE B A R C E L O N A SE H A C E C A R G O D E L M O N T S E N Y 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
• • • 
• • • 
La repatriación 
.firnlA, 20.—En el vapor correo de 
llegó la tercera expedición de !1-
jíeli!Ia ' §ei tercer llamamiento de 1926, 
ceDcia? p0r 512 soldados pertenecientes 
íor nrímera y sexta reglones. Fueron 
s ^-.gañiente acogidos. Al mediodía con 
c31.̂  su viaje a Madrid y provincias .inuaron B 
del Norte. 
. -fante don Fernando a Barcelona 
OARCELONA, 20.—ES esperado en es 
i infante don Fernando, que viene 
ta el -gjstir a la sesión del Comité do 
P^riudad-Jardín. Será obsequiado con 
18 vlnnuete por dicho Comité, al que 
Por la tarde se corrieron en la plaza Itobús arrolló a una anciana de ochenta 
Mayor las vacas enmaromadas, tradicio-l años, que resultó con diversas heridas 
nal festejo. de consideración. 
El "Almirante Cervera" a Barcelona' L08 secretarios de Ayuntamiento 
FERROL, 20.~En la semana actual I VALENCIA, 20.-Esta mañana en el 
quedara listo para incorporarse a la Es-!salon de sesiones de la Diputación, se 
cuadra el crucero "Almirante Cervera" celebro una Asamblea de secretarios de 
Este buque arbolará la insignia del al- Ayuntamiento Para conmemorar el ter-
! mirante José Oivira, que, como se sabe,lcer aniversario de la constitución del 
imandará la flota española que ha de re-l Colee10 Oficial del Secretariado Local de 
unirse en Barcelona para ser revistada!esta provincia. Gran numero de secre-
hannuete por 
Ssürán las autoridades. 
Varios casos de rabia 
por el Rey tarios visitaron al gobernador civil, cam-
-Para admirar las bellezas de esta co-!biandose afectuosas frases. Terminada la 
marca vinieron a Ferrol cincuenta tu-iAsamblea-se celebro un banquete• al que 
ristas portugueses. Después de visitar ios 1 escurr ieron 200 comensales 
arsenales, siguieron su viaje por Gali-
cia. 
—Hoy se celebró claustro ordinario de 
los profesores de esta Universidad. Sólo 
En la carretera que conduce a Be-!se t ra tó de cuestiones relativas a la or-
fanzos, un automóvil de viajeros atro-i ganización académica del nuevo curso, es-
«TLBAO, 20—Ha visitado al goberné-1 pello a la n iña de nueve años AmallaI Pecialmente adaptación del horario y or-
j r civil el alcalde de Ortuella para dar-1 Valdomir, en ocasión en que cruzaba eliden correlativo de las asignaturas, se-
fuenta de la existencia en aquel pue 
'e de varios casos de rabia, propaga 
ñor perros. Se han ordenado medi-




El Gallo a América 
BARCELONA, 20.—En el vapor "Giu-
ii rpssare" marchó esta tarde, con rum-
JJ a América, Rafael el Gallo. 
El Patronato de Montseny 
BARCELONA, 20.—Esta tarde se ha 
unido la Diputación en sesión extra-
r?dinaria para dar cuenta de la reali-
ción del proyecto hace tiempo perse-
TeRM¿ÍAJV1 ^¡do por varias instituciones con rela-
)irAPTA.?1Jül a ia montaña de Montseny. Se dió 
fetura íntegra al decreto recientemente 
firmado por el Monarca y seguidamente 
" acordó dirigir un expresivo telegrama 
de gratitud al Gobierno, en general por 
haber dado cima a lo que desde tiempo 
inmemorial era aspiración de la Corpo-
ración provincial de Barcelona y otros 
despachos particulares al marqués de Es-
tella, y ministros de la Gobernación y 
Fomento, por sus gestiones en favor de 
este proyecto. 
También se acordó solicitar el opor-
tuno permiso a fin de que pueda tras-
camino llevando de una cuerda una vaca 
para darle de comer en el campo. La 
pobre criatura recibió tan fuerte golpe 
en el pecho, que al ser conducida a su 
casa, falleció. La vaca quedó muerta en 
la carretera. 
E l conductor del coche fué detenido. 
Para un Asilo de Ancianos 
HUELVA, 20.—En el Asilo de Ancia-
nos Desamparados se ha celebrado el ac-
to de entregar a la madre superiora del 
establecimiento 17.337 pesetas con 50 cén-
gún las disposiciones vigentes. 
Castro Girona en Los Alcázares 
VALENCIA, 20.—El capitán general, 
señor Castro Girona, marchó en auto-
móvil a Los Alcázares, con objeto de 
visitar aquella base de aviación. 
E l señor Castro Girona recibe muchas 
felicitaciones con motivo del reciente ho-
menaje que le tr ibutó Melilla. 
Una motora a pique 
VIGO, 20.—Esta madrugada, cuando re-
timos, producto obtenido en la rifa ins- gresaba de las faenas de pesca la me-
talada por la Junta Protectora en la ' tora "Cristina", de la matrícula de Vigo, 
pasada feria. a causa de la niebla, abordó en los ba-
Ante la imagen titular del establecí-1 jos que hay frente al monasterio de 
miento, se cantó una salve en acción de; Santa María la Real de Olla, cercano a 
gracias, a la que asistieron las autori-¡ La Guardia. La tripulación, trepando por 
dades, las damas de la Junta Protectora 
y la comunidad. 
A los asilados se les servió una comida 
extraordinaria. 
Envenenada por equivocación 
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.—Lui-
sa Relimque, que se hallaba enferma, 
pidió a su marido, Pedro Castro, cono-
Ios peñascos, consiguió salvarse. E l bu-
que se perdió totalmente. 
—En el teatro Tamberlik, patrocinado 
por la Diputación y la Junta provincial 
de ganaderos, dió hoy una conferencia 
don Salvador Castelló, Que t ra tó de di-
ferentes cuestiones avícolas. Se proyec-
taron algunas películas. 
—Esta m a ñ a n a falleció repentinamen-
te cuando viajaba en el t ranvía de Po-cido comerciante de esta localidad que 
- la suministrase una pastilla de aspirina, rrmo, una mujer llamada Adelaida Fer-
ladarse oficialmente a Madrid una Co- pero éste se equivocó, y le dió otra del"andez, de veintiséis anos. Se ignoran las 
misión de la Diputación para expresar!sublimado. La enferma falleció poco des- causas del fallecimiento, 
su reconocimiento por tan importante I pués víct ima de horrible sufrimiento. 
Reunión del M. de Petróleos 
SAN SEBASTIAN, 20—En los salones 
Clausura de la Asamblea Oftal-
mológica 
ZARAGOZA, 20. — Hoy se celebró la 
concesión. 
Además, se adoptan, entre otros, los 
siguientes acuerdos: Nombrar una Co-
misión que se encargue de limitar la 
zona del Montseny; formular un presu-
puesto extraordinario para las obras que 
han de realizarse encomendando al ser-
vicio técnico la propuesta de lo necesa-
rio para la construcción de un sanatorio! nes de Guipúzcoa, que visitaron, como¡ operaciones quirúrgicas 
en la montana; formular un proyecto|antes conocieron las de Santander, y el|lomar y De IRey 
de funicular y la aceptación de la ca-|mes próximo conocerán las de Barce-
rretera de San Celoni a Santa Fe, que|iona 
Se ha prorrogado hasta el domingo 
Primo de Rivera l l egó ayer a Madrid 
"Los rumores 
— r e ' 
alarmantes de estos días son absolutamente infunda-
dos." "Hay que hacer un escarmiento con las P e ^ X d e Arán. 
palan." El lunes, Consejo de ministros. Un e logio del Valle de Ara 
G3G3 " 
A L nueve y v e ^ d e ayer m a í a n a mmj**** ^ ¿ S g S f Z ' l legó en el expreso de Barcelona el pre 
sidente del Consejo, a quien acompaña-
ba el jefe de la secre ta r ía de la Pre-
sidencia, teniente coronel Cuervo. A l 
descender del tren el marqués de Estella 
' se oyeron vítores. Esperaban en ei andén 
todos los ministros, el capi tán general. 
cíñales, inaugurado con la a p e a r a f el 
de Sort a Espot, constituye la iniciación 
de una red de cientos de kilómetros que 
t r ans fo rmarán la provincia. Nadie po-
drá decir que no hay amplia obra ejecu-
tada en la de Lérida. 
No quiero hablar de los actos ciuda-
presidente del Supremo, directores gene- i™ ~ ~ W a u e de ellos he 
rales de Seguridad. Beneméri ta . ^ k ^ ^ ^ ^ ' ^ J Í ^ m e ^ a T O 
los. Agricultura, Minas y Combustibles;;de ^ i ^ ^ Wte v S ^ c S de 
generales Losada. Hermosa, Elola, Gar-, haciendo el J * 1 ^ ^ ^ ^ Jal quín-
ela Alonso, rector de la Universidad, | la siiuacion ^ ^ to año de gobierno del régimen perc 
vicepresidentes de Aeronauuca y UCJ , ^ Ẑ Ẑ Jim̂Má* la imoortancia qur 
Consejo de Economía Nacional, general no i f ^ S don-
Soriano y don Sebast ián C a ñ e d o ; secre- c o n ^ g * 
¡tario general del ministerio de Estado, de la ° * 2 ^ ^ T S i f t t S S i vivas de 
señor Almeida; jefe del Gabinete W < H " W ^ r i ^ au-
'mático, señor Montesinos; ^ ^ l ^ ^ 
sima Comisión de miembros de S,^oy¿P1íS¡S^ a la obra del re-Patr iót ica . Somatenes, e tcétera . E l prc-1 su elogio sin reseT 
sidenta descendió sonriente del vagón y 
saludó a los ministros, a los que co 
menzó diciendo 
gimen. Bien sabido es que esto no era 
r.| lo habitual, pues los catalanes, de ca-
rác te r poco acomodaticio, oponían, poi 
1 ln menos el silencio como actitud do 
- H a sido un viaje muy tot«re8«nte. lo mer^S, negligencia o los errores 
tan hermoso, que PI0tesia a m uegiiem E l Valle de A r á n es , ^—, - , 
¡no tiene parecido con nada. No es com-lde los gobemantes 
parable con Suiza. España es más bella 
j por sus paisajes y por su naturaleza 
Después el capi tán general le prssen 
l'tó a una Comisión de suboficiales y sar 
Los matices m á s importantes son. 
vuelvo a repetir, el olvido y la confian-
J z a que han permitido me despidan en 
Lérida los orfeones con sus barretinas, 
' 'como en Galicia los coros con sus mon-
? ^ * . ^ ! S . S ? * K , . Í " J T : teTaaSeTa'reamando, pues, .a fusUn 
de todos los sentimientos nacionales en 
una sola alma, reviviendo la confianza 
entre todos: ya no hay recelos, divorcios 
ni separaciones, ni se indaga ni pregun-
nición | que se hallaban en el andén, a 
los que dijo que ya sabían esas clases del 
'Ejérci to que cuenta con toda su simpa-
tía. Mientras cruzaba la sala, el mar-
qués de Estella abrazó efusivamente al qués de Jüsteua aorazo eiusivaiu^te « - - ga cada cual Todog pien. 
director general de Seguridad general gan en es^añoli galvo rarag contumacia., 
Bazán, que iba en compañía del mims-i repUtan por los más como casos 
tro de la Gobernación A l pie del a u - ^ » £ resiatir ei ab8urdo 
to" se detuvo y ensalzó otra vez el VaJle ^ ' ^ ^ ^ autonomistas, más de A r á n y las obras que se rea lzan allí. | « e ^ s 1 ^ ^ 
Fuera de la contrariedad de los expe-, o ^ e ° o s raatc ^ 
d i e n t e s - a ñ a d i d - es ^ e S S S l t » de ahora es un ena-
la ciudadanía y el amor al trabajo que|inorado de su t¡errai de gu parla y dc 
reina en España 
Rodeado por los ministros, el de Gra 
cía y Justicia, exclamó 
sus costumbres, pero sin pretender ré-
gimen especial, n i privilegio alguno, y 
gozando y sufriendo a compás de todoá 
:: 
- H a c e muy bien usted en decir esto , «og afi-oles con lSLS alegrías 0 adver. 
en publico, cuando tantas tonter ías W L ^ ^ de la nación. S1 esto sigue asi. 
Cristian X, Rey de Dinamarca, que ha recibido en su país 
la visita del Rey de España. 
han dicho por aquí estos días. como es de esperar del favor de Dios, 
Entonces el jefe del Gobierno, e x - | h a b r á realizad^ el régimen una de s 
clamó: 
—Ah, sí; cuéntenme, cuéntenme, por 
obras m á s bellas y grandes. 
Yo no puedo reprimir el deseo, por 
Cristián X . hijo de Federico VIII de Dinamarca, sucedió a su padre l ^ 6 . hf J S t a d o _ r ^ e t f ° ^rante el medio de esta nota-declaración y de 
en mayo de 1912. Tiene en la actualidad cincuenta y ocho años. viaje de público, y como siempre Él señor Calvo Sotelo, intervino, y 
del Banco Urquljo se reunió hoy el Con-; sesión de clausura de la_XV Asamblea I | ggg casó en Cannes, con Alejandrina, duquesa de Meklemburgo, i el presidente in ter rogó: ; .Y no podría-
sejo ordinario del Monopolio de Petro-i Oftalmológica. Por la mañana se verifi- , . . . i i D - • i J r» • ^ L - v„„„„,. «i ^^rt Aa â t,Mtrio ? 
el Hospital de cuyo matrimonio nacieron dos hijos: el Principe heredero. Cristian, mos buscar el origen de la noticia. 
—Vamos a ver si buscamos a algu-
nos de esos señores—afirmó el presi-
dente—para darles un escarmiento nié-
leos, que despachó asuntos de t rámite . |có una sesión operatoria en 
Con motivo de la reunión, fué deseo de i Provincial, en la clínica que tiene és ta - jy el Príncipe Knud. Es general del Ejército sueco y noruego y almi-
los consejeros de conocer las instalado- blecida el doctor Palomar. Realizaron L - J I A J L ^ ' * C a l ~ J 
los doctores Pa- rante honorario de la Armada británica. Entre las personas ilustres de 
ha ofrecido la condesa del Valle de Ca 
net; la prolongación de esta carretera| ia f ^a"de YndüsfrTas del Mar 
hasta Viladrau y la construcción de otra 
Después se verificó una sesión priva-
da, en la que se dió lectura a diversos 
trabajos científicos. En la sesión de clau-
sura pronunció un elocuente discurso el 
alcalde accidental, señor Tapiador. que 
su familia se encuentra su hermano Haakon VII, Rey de Noruega. 
otras semejantes, de hacer participar 
de mi fe ^ optimismo a la opinión pú-
blica. Su reproducción no es obligato-
ria, y cada periódico procederá como 
entienda, que mejor cumple sus deberes 
" para con el público. Según me infor-
. ' man, ha habido alguno que ha omitido 
recido, no por mí. sino por los perjm-| la destInada a advertir a los 
cios que causan. Aún añadió el s e ñ o r f ^ , ^ „ „ 
Entre los congresistas del Hierro y „ 
carretera que complete el circuito enldej Acero, que visi tarán el domingo esta dijo que Zaragoza se honraba en reci-
torno a la montana; edificación de un provinc¡a( vendrán las personalidades bir a los oftalmólogos, que con tanto in-j 
gran hotel cerca de Santa Fe, el cualimág destacadas de la industria inglesa.; terés laboran por la Ciencia española, 
sera visto desde el llano; recabar la sub-i _ E n Azpeitia, el automóvil númerojLe contestó el presidente de la Socie-
vencion del cincuenta por ciento del Es- 26.511, de Madrid, alcanzó a un carro deidad Oftalmológica Hispanoamericana 
tadoy un prés tamo del Patronato de Tu-!bueyeS( e hirjó al boyero. Tomás Guridi.'don Tomás Blanco, de Valencia, quel 
nsmo; hacer cumplir lo prescrito en el!de cincuenta y dos años, que resultó con agradeció la hospitalidad de Zaragoza.! 
decreto de que en todo el perímetro acó-: lesioneg de gravedad. I Se acordó que el próximo Congreso se| 
tado de la montana no se verifiquen obras i _ H a quedado resuelto el pleito de l celebre en Santiago de Compostela. 
sin permiso de la Diputación y que el | aprovechamiento de pastos entre los 
presidente se ponga de acuerdo con el Ayuntamientos de Fuenter rabía y Lezo. 
alcalde para convocar una reunión de, En el asunto intervino la Diputación, y 
dementes interesados en la lucha anti p0r ei convenio establecido. Fuenterra-
tnberculosa para la habilitación de un bía en t regará a Lezo 44.000 pesetas, 
preventorio que podría establecerse en 
Los efectos del tornado Concurso para el abasto ^ 
llegan a Nueva York de semilla de trigo 
ü i agricultores sobre la conveniencia y 
Estos días los valores han o e i t r , _ ,„„ , aorr,maa Aa M 
medios de renovar las semillas de t n -
una finca del Ayuntamiento. A propuesta 
del conde de Figols, se acordó dar un 
voto de gracias al presidente por su ini-
ciativa y éxito del proyecto. 
La semana próxima comenzarán 
trabajos de delimitación de la zona del 
Los perros sin bozal 
ZARAGOZA, 20.—Se ha publicado un 
enérgico bando del alcalde accidental, ad-
virtiéndose que se impondrán fuertes 
multas a los dueños de los perros que 
circulen por las calles sin bozal. 
—En la avenida de Madrid ha sido 
en el rápido de Valencia, llegaron losj detenido José Arnal, natural de Aranda 
los! moros notables con los bajas de Lara- de Duero, que estaba reclamado por su 
Los moros notables en Sevilla 
SEVILLA, 20—Esta tarde, a las tres. 
1 Iche y Alcázar, intérpretes y otras per- familia por haberse fugado del hogar 
Mont senyrqurhTs id^ , „ TJ i „ „ 
la Diputación. M a ñ a n a s e emprenderá por del gobernador y comisario de la Expo- —La Guardia civil de Belchite comu-
una brigada de 35 obreros, los trabajosI sición por el secretario general del Co-|nica que la escuadrilla de aviones man-
M U C H O S BARCOS R O M P I E R O N 
L A S A M A R R A S Y U N PETRO-
LERO QUEDO D E S T R O Z A D O 
o 
El Gobierno f r a n c é s ap rueba un 
c r é d i t o de cien mi l lones p a r a 
soco r re r a las v í c t i m a s 
En F l o r i d a hubo 3 0 0 m u e r t o s y 
d a ñ o s por va lo r de 6 0 0 m i -
l lones de pesetas 
—o— 
S e r á d e s t i n a d a a las p rov inc ia s 
que neces i ten nueva s imien te 
T A S A S PARA E L ARROZ 
Calvo Sotelo 
experimentado una ligera depresión. Y 
se cortó el diálogo entre los minis 
E l jefe del Gobierno montó en el 
"auto", que desapareció entre los vivas 
de todos los presentes. 
Antes de marchar. Primo de Rivera 
convocó a los ministros para poco des-
pués, en el ministerio de la Guerra, con 
objeto de cambiar impresiones. Yo ten-
I go para la próxima siembra. Es un 
criterio sob  la misión de l  Prensa, 
en que el régimen que quiere superar-
se cada día en espíri tu amplio y tole-
rante para sus adversarios, no preten-
derá influir. 
« « * 
Hasta aquí, esta nota ha sido redac 
go citado allí—dijo el presidente—al di- tada durante el viaje de la pasada no-
rector general de Abastos, para termi-1 che entre Lér ida y Madrid, donde al 
nar el asunto de los trigos. 
R E U N I O N E N GUERRA 
La "Gaceta" de hoy publica un real' Inmediatamente llegaron l o | minia 
decreto de la Presidencia del Consejo j tros, que pasaron al despacho del pre- acas0 de fuente extranjera, que corre 
llegar me entero, con verdadero asom-
bro, de los absurdos y ant ipatr iót icos 
rumores que en el mentldero se han 
propalado durante mi ausencia, algunos. 
ponde mal a la hidalga hospitalidad es-¡de Ministros abriendo un concurso, al | sideDte- ^ reunión duró hasta las. once 
¡que podrán concurrir todos los poseedo-1 y media. Salieron juntos los m i n i s t r o s j p ^ ^ . otrog) "¿e \09 siempre", la 
i res de tr igo nacional de la ú l t ima co-! áe Hacienda, Gracia y Justicia. Marina > chusma que vivía del hampa y añora 
i sacha de buena calidad para proveer al je Instrucción pública. E l señor Calvo ej tienQp0 de gug triunfos e influencia, 
¡abasto de semilla de tr igo con destino Sotel0 manifestó que sólo se h a b í a t r a - 1 .Qué decjr contra estos tales! En el 
tado de la cuestión de los trigos. Des-
pués de este cambio de impresiones, el 
a la siembra en las provincias que ten 
N U E V A YORK, 20.—El tornado que ffan necesidad de nueva simiente. 
Celoni. 
El Palacio de las Misiones 
dirigieron 
se hospedan. 
A las seis de la tarde visitaron los 
buen sentido, patriotismo y virilidad de 
la opinión es tá el mejor antídoto y la 
más deflnltiva sanción de semejante 
la ¿ a r c h a hacia Madrid, sin novedad, costas de Florida ha cambiado de di- solicitudeSi en el término de quince días, j y ^ Valle de Arán. y de laa im- proceder. 
—El alcalde ha ordenado se remitan reccíón y marcha ahora hacia el Ñor- j a ]a Dirección general de Abastos. El I presiones recibidas acerca de la cons- por lo pronto, han desvalorizado mo-
BAPrPTrvMT' OÍT Turofió«TWJ'Tro 00iJ Palacios de la Exposición y los jardines a Lér ida floreg y macetas, con objeto de te. En toda la costa a t lánt ica hastajtrig0 ha de tener como mínimo un peso i t rucción de caminos vecinales, y de la mentáneamente la moneda nacional o 
de la tarde se celebrad ^ dicho que vienen muy agradecidos adornar la Exposición organizada por Boston se señlúaL una fUerte p e r t u r b a - l ^ 78 kilogramos por hectolitro, una inauguración de la Exposición de ma-1 inflU5do en las cotizaciones, lo que pu-
y ?olocación P?Llas atenciones recibidas en toda Es- la Confederación Hidrográfica del Ebro. ción En el puert0 de Nueva York mu-|fuer2a y ^ d e r ge r£ ina t i vo del 78 porI ^ m a r i a agrícola. _organizada por l a c e r a ser uno de los fines perseguidos de Montjuich la bendición y 
de la primera piedra del Palacio de las 
Misión 
paña y que traen una impresión agrada 
bilísima de su visita a la Mezquita de lsmnes. Oficiará en este acto el Obispo " V ' 0 ' ^ 7Ue ha desertado en ellórmu^^ 
de la diócesis, doctor Miralles. Asistirán I r v l f r ^ ' ^ n i f desPertado en ellos mu 
todas las autoridades y los principales chas emociones. 
Garc| elementos de la Exposición. [Asamblea de auxiliares de Farmacia 
v * * * , SEVILLA, 20.—Mañana se reunirán en 
«. de la B.—El Palacio de las Misio-| Asamblea general los auxiliares de far-
i •DCUya Primera piedra bendecirá hoyimacia para tratar, entre otros asuntos, 
Prelado de Barcelona._se levantará! de la labor realizada por el I V Congre-
so Nacional de la clase y de la reforma 
del reglamento. 
IDEAll 
dentro del recinto de la Exposición de 
«ontjuich, entre el Stadio y el Palacio 
Nacional. Su construcción será de estilo 
pioderno y ocupará un área total de 
¿.700 metros cuadrados en su planta ba-
^ y de 590 en la planta de piso. Alcan-
z a en su parte central una altura de 
^ metros. 
El palacio constará de un vestíbulo, 
íue dará acceso a las cuatro salas de 
^posiciones, las cuales, a su vez, ten-
gan, respectivamente, otras dos salas 
aterales de 20 metros de longitud por 
w de ancho. 
La Corte en San Sebastián 
Un parricidio 
SEVILLA, 20.—En una modesta casa 
de huéspedes de la calle de Jesús del 
Gran Poder se registró en la madrugada 
úl t ima un sangriento suceso. Francisco 
Gardoso López llegó embriagado a su 
domicilio, y disparó sobre su esposa, Mer-
cedes González García, tres tiros de pis-
tola, con los que le causó la muerte en 
el acto. E l criminal realizó la agresión A RTCS on F l escritor Henri 
dieron las amarras, y sólo después de 
ímprobos trabajos se pudieron evitar 
0 I desgracias. 
. . „ ' _ , _ , ' Varios de ellos han resultado con 
SAN SEBASTIAN 2 0 . - E n el Real ^ chocar contra la costa un 
Club de Tennis se celebró esta noche una barco petrolero quedó destrozado, 
cena americana, que resultó ammadís i - Han sido gUSpendido3 por completo 
ma. Después hubo una verbena, a la Ios ServiCios aéreos, 
que asistieron la Reina, las infantas do-
ña Beatriz y doña Cristina y el infante 
don Jaime. 
y poder germinativo del 78 por 
ches barcos, grandes y pequeños, per-|100 y una energía germinativa a los 
fT • • • f / de los destrozos causad 
Ull JUICIO tranCeS SODre « ^ francesas por el 
Primo de Rivera 
SOCORROS A LAS VICTIMAS 
PARIS, 20.—El Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a se ha ocupado 
os en Las A n -
últ imo ciclón. 
El ministro de las Colonias puso a sus 
colegas al corriente de las ú l t imas noti-
cias recibidas y el Consejo aprobó la 
concesión de un crédito de 100 millones 
cuatro días del 90 por 100. 
El Gobierno cederá este tr igo para 
semilla al precio de 53 pesetas los 
100 kilogramos sobre vagón estación ori-
gen, incluido el envase y peso bruto por 
neto. 
E l plazo para las peticiones de dicho 
tr igo podrán ser elevadas por los agri-
cultores hasta el 20 de octubre pró-
ximo. 
TASAS PARA E L ARROZ 
C. Hidrológica del Ebro. etc. 
Los inf oí madores interrogaron al se-
ñor Calvo Sotelo que si se había trata-
do en el Consejo del complot, y ma-
nifestó que el presidente no sabía nada, 
y fué enterado por los ministros de los 
rumores circulados, y en su consecuen-
cia, probablemente por la tarde, se faci-
l i tar ía una nota redactada por el jefe 
del Gobierno. Añadió el ministro que 
hasta el lunes no habr ía Consejo. 
En el despacho del presidente queda 
ron reunidos los ministros de la Gober-
También publica la "Gaceta" una real j nación, Fomento, Trabajo y el director 
orden de Gobernación subre tasaa pa-a| general de Abastos para ultimar el asun 
el arroz. 
A par t i r del 20 del actual mes de 
al que cooperan, insconscientes, mu-
chos alarmistas de buena fe. 
Otros rumores recogidos, que con-
vierte deshacer. E l Gobierno no ha pen-
sado ni por un momento en conceder 
paga extraordinaria a los funcionarios, 
a cuyo principio es absolutamente opues-
to, cualquiera que sea la liquidación del 
presupuesto, pues si es favorable, como 
espera, además de atender con parte 
del "superávi t" a incrementar los fon-
dos de la Caja de amortizaciones, de 
que tanta mejora puede esperar la si-
tuación del Tesoro público, acudirá a 
otras necesidades m á s justificadas y 
septiembre, y nasta primero de septicn-
bre de 1929, se establece con carác te r | quedaba por redactar el decreto sobre 
fos s^estrados de | obligatorio para el arroz con cáscara i trigos y que probablemente aparecerá 
En T ^ t i e n t e V a 3 dAS ?la".taS\ !pués el Cardoso se disparó un tiro, a Par i s ién" una serie ^ n e i plso SUperiori además de otras P ^ * * ^ . , , £uoni* „ ^ I H ™ ^ mo T ^ O ^ I M O H 
«Pendencias, t endrá dos grandes salas 
11 cuarenta y dos metros de longitud 
poi; 22 de ancho. 
edificio es ta rá coronado por una 
cruz Sa cúpula rematada por artística 
tef11 61 gran "hal l" central de que an-
3 se ha hecho mención, se levantará 
n .mo"umento a Cristo Rey, cuya ma-
ta h sido ya terminada por el artls-
das CeIon^3 don José María Ecmar-
Po?n-dlcho Palacio tendrá lugar la Ex-
'cion Misional, con la que coincidirá 
Tamhrgreso Universal de la-3 Misiones. 
Obr n se celebrará un Congreso de 
PaS , ontificias Misioneras, 
brá ? a la Exposición Misional ha-
üient a de objetos del culto, especial-
l0g .e aquellos que guarden relación con 
En i 0̂3 apostólicos, 
^ibir' diferentes dependencias se ex-
an mapas estadísticos y gráficos. 
"consecuencia del cual falleció a última de las personalidades m á s salientes de'gados por la reciente catástrofe 
hora de la noche. Los cuatro huérfanos ^ actual política europea—, dedica sul 
han sido recogidos por Fernando ponzá-1 a r t ículo de hoy al general Primo de R i -
de producción nacional los precios mí-¡hoy en la "Gaceta". No tenía nada 
Se va a nombrar una misión oficial,' nimog siguientes: 28.50 pesetas ^1 qi/.n-lque decir sobre esta cuestión porque ya 
de art ículos acerca ^ L f ! ! - ^ 1 ^ ^ - 1 0 ! ^ 1 1 ! ! ! ' ! casti*ital métr ico en las regiones de Torto- había dicho todo el presidente 
sa y Amposta; 30 pesetas la misma 
unidad en las provincias de Levante que 
M I A M I , 20. — Las aútor idades han j formen parte del Consorcio Nacional 
lez. modesto obrero hermano de la mu-, ^ poniendo de relieve las relevantes: ofrecido al gobernador inglés de las j Arrocero, y el precio máximo de 40 pe 
nln ^ n n riap L S L i a a ^ ^ hicieron de él un ver- islas Bahamas el envío de un buque .setas el quintal métr ico para las pro 
oue Francisco obligaba asadero jefe del Gobierno español y de para socorrer a las víct imas del recién-j vincias de Valencia, Alicante, Castellón de enero, y 
su mujer a hacer una vida irregular. El [España, 
crimen lo cometió porque pidió una can 
te tornado. E l gobernador ha declina- ] y Tarragona. Dichos precios son en cá-
A l hallarse en presencia del presl- do el ofrecimiento, declarando que este i maras o depósitos del productor 
tidad de dinero a Mercedes, y al negár- dente del Consejo español—dice—se ex- socorro no es necesario y que la vida ' 
selo ésta, se exasperó e hizo los dispa- per|menta nombro por no encontrarle se desarrolla nuevamente en aquellas 
ta l como lo hacían suponer las fotogra- islas en condiciones normales, 
fias reproducidas por los grandes dia-1 L L A M A M I E N T O D E L A C R U Z ROJA 
ríos. De pie tiene un gran aspecto; sen 
to de los trigos. Esta reunión con el ¡ apremiantes, pues los funcionarios, es-
jefe del Gobierno duró una hora A l sa-j pecialmente los que trabajan horas ex-
l i r el señor Bahamonde manifestó que traordinarias, van obteniendo cada dia 
más adecuadas remuneraciones. Otra 
cosa sería prevenir la posibilidad para 
los nuevos presupuestos de rebajar los 
descuentos a las pensiones y sueldos ba-
ijos, y aún de mejorar en lo posible la 
situación de las clases pasivas, a quie-
nes no han alcanzado los beneficios de 
la ley vigente promulgada por el Direc-
torio Mil i ta r . 
P a r á acabar de una vez con mani-
obras y alarmas, el Gobierno declara 
L A ANUNCIADA NOTA 
D E L P R E S I D E N T E 
Mediada la tarde fué facilitada a 
la Prensa la anunciada nota del presi-
dente, que dice 
La Prensa de Sevilla hace un llama-
miento para socorrer a los cuatro huér-
fanos. PARIS. 20.—La Sociedad nacional de . „ , . tado. parece un administrador perplejo „ U . ' , , , .._ „ . 
Felicitaciones al Cardenal Ilundain¡y CortPés. En suma, un a r i s t ó c r a t í de a ^J2 ^ ia^aQhechH0 l111 "amamien 
. i , ,^. », „ K ' A..Qfo f„i „„„ to a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Nota oficiosa.—Mis visitas a Barce- ca tegór icamente que se siente muy asis 
lona son siempre motivo de satisfacción, | tido de la opinión pública, y, por tanto, 
porque sobre contrastar el gran progre- se considera m á s fuerte que nunca y 
Los aceites pesados en vez^em^^^^^^^ ^ue 108 !mantiene la i n t e ^ d a d d* ™ ̂  y 
de gasolina 
que la inquietaban y em- propósitos, porque así cree servir 
I pobrecían van desapareciendo merced a I país, 
i la actuación inteligente y asidua de las' 
' autoridades civiles, militares, eclesiásti 
LONDRES. 20.—El Real Automóvil, cas, judiciales y administrativas. Bar-
SEVILLA, 20.—El infante don Carlos ¡buen humor y un borócrata . que tal vez, ña r r a r i i d iV Pn'qnrnrrn HTI™ \ c i u h de Inglaterra comunica que se han¡celona se debate en ambiente muy dis-
i. l _1 •n„l„„i^ TT^ia^^oI ™KI en OKIIVVQ TViofirf̂ a amhna lo rwlal i ''^'J** pit ia J1L.UU1I CU SUCOTrO QC IOS UaiU- , . . . . . . , , nn — . .. . ^ 
r revelarán la 
hoy en el Palacio Episcopal con , se aburre, metidos ambos en la piel de ' .¿V ? . , ^ . , 
le felicitar al señor Cardenal I lun- un mil i tar . Se dice de él que es ^ mficados por e tornado que ha devas-
estuvo 
objeto d
dain. que hoy celebró su fiesta onomás- jjUen orador, pero es. sobre todo, un 
buen soldado." 
El articulista encuentra que en el 
"Dictador" alienta profundamente ese 
sentido de igualdad que hace hasta del 
español m á s obscuro un caballero tan 
—Cerca de Ecija se ¡n- 'cuidadoso del respeto ajeno como lo 
E l ilustre purpurado ha recibido duran-
d o m ' ^ n m la inmenSa obra civiliza-] te todo el día numerosísimas felicitacio-
ej1* que llevan a cabo los misioneros nes de toda España. 
da i ó n l1"6",168-partf ?el TVndo- Ca-¡Se incendia el camión de un circo 
'ama- enviara un traje misionero de 
•«o natural, a f in de hacer una Ex-| 
tado parte de la costa norteamericana 
y las islas de las Antillas. 
realizado ensayos para utilizar como 
carburante en los motores de automóvil 
aceites pesados, y que los resultados han 
En el llamamiento se indica que han1 soh™VnW0 las esperanzas y son sus 
perecido dos mil personas y que cerca ^eptlbleS de Producir una revolución en 
de un millón no tienen albergue. 103 transPortes Por carretera". Parece 
15 a 20 céntimos por l i t ro . 
isla de la Nueva Providencia se cal-
culan en 200.000 libras esterlinas. Se 0̂aJTUrrÍOS pr0F[ZLdí*0lgt *nXtó con gravísimas "quemaduras y su-i f ; ^ ^ ^ ^ t i e m p ^ perdida ~ ^ r n ^ f .T^T^T f 1 " 8 ^ - ignfra la suerte que han podido correr 
nea ^ realizan su labor las mlsio-. f rieron grandes desperfectos el material Henr. Beraud_^ue ^ c e ^poco publi- hnv ° L? ¿¡̂ ¡LlL****** ^ m i i T h a s embarcaciones sorprendidas por 
có en el mismo diario un art ículo rela-
tivo al presidente Mussolini—establece 
un paralelo entre ambas Dictaduras 
SEVILLA, 20. 
r^VVf1 Plástica de las obras misionales, i cend¡ó el depósito de gasolina de un! fuera un cortesano; no oculta el pla-
obrero . ^ I ^ a r á n los trabajos de los ¡ camión que transportaba parte del equi-, cer que experimenta al oír los aplau-
coijjo 3 mdígenas, tanto en agricultura j paje de ia compañía del circo "La Ale- sos de la multitud, ni tampoco su des-
y obWrlartes y oficios. Hab rá vestidos igría". E l chofer, Miguel Bermudo. re-! preCi0 hacia la p0líticai qUe califica 
800 MUERTOS E N FLORIDA 
(Servicio especial) 
WEST PALOBEACH, 20.—El núme-
ro total de personas que han muerto 
en el Estado de Florida a consecuen-
cia del huracán que recorre actualmen-
tinto al del 23. Todo es optimismo y cor 
diq.lidad, y algo m á s importante, con-
fianza y olvido. 
L a Exposición avanza y desenvuelve 
ceptibles de producir una revolución en un plan grandioso que honra a España 
los transportes por carretera". Parece y a la raza por la magnitud de la con-
ser que el coste del aceite pesado que j cepción y la técnica y rapidez de la eje-
se empleó en los ensayos no pasa de' cuclón. Se puede asegurar un gran éxito 
En cuanto a actitudes corporativas 
y de autoridades, ni siquiera admite el 
comentario: no cuenta sólo con su co-
rrección, sino con su adhesión más fer-
viente e indudable, manifestada y com-
probada en cuantas ocasiones han sido 
propicias a ello. De otro modo podrán 
pensar o hablar los rufianes, pero no 
las personas serias que las integran y 
saben muy bien a qué atenerse y cuál 
es la conducta que imperativamente les 
señala el cumplimiento de sus debe. 
L a visita a la provincia de Lérida, y res." 
especialmente al Valle de Arán, acre 
( cienta mis entusiasmos, porque me con 
firma en la idea de la t ransformación 
V I S I T A S E N (íUERK4. 
A l anochecer, el marqués de Estella 
una de las salas serán expues-
ric08 d 08 cuaclros de los hechos histó-
ae la conversión del mundo. 
1:1 Colegio Mayor Alfonso XIII 
Verg^ELONA. 20.—El rector de la Uni-
•ión ^ ha girado una visita de inspec-
-Mfojj1 Colegio Mayor Universitario de 
fué j„ X l I I , situado en Vallvidrera. que 
vi^*gUrado Por el Rey en su últl-
satisf. Ha dicho el rector que salió 
ÍUlicloh mo de su visita por el buen 
namiento del Colegio Mayor. 
Fiestas en Cuenca 
res^ I v6r8jNCA, 20.-Se ha celebrado el ani-
frieron grandes despe 
del circo. El chofer perdió 500 pesetas 
que llevaba en billetes en la americana, 
que se prendió fuego. 
—El gobernador civil, señor Cruz Con-
de, ya restablecido en su salud, saldrá 
eleva hoy a las trescientas. 
LOS DA^OS M A T E R I A L E S 
N U E V A YORK, 20.—Parece que el! 
"En la casa del general Primo de total de las víct imas del tornado pasa 
el huracán . 
U N BARCO A P I Q U E 
que en toda España se opera y cómo I r?cibió .en el minIsterio de la Guerr; 
la estiman los ciudadanos. . ministro de Trabajo y al directo 
Los anhelos expresados, lo mismo en I 
Tremp. que en Pobla de Segur, que en 
Viella y en todas partes son riegos, co-
BOSTON, 20.—El capi tán del vapor; municaciones y escuelas. El entusiasmo 
americano "Santa Mar ía" ha comunica-'popular, delirante. Son muy interesan m a ñ a n a en el expreso para Madrid Hoy¡ R ^ ^ ^ e ^ m antiguo palacio: con mucho de las dos mi l . de las íuí. ^^"2 h,fn, . "wnP K C°™TTV:T¿ ? ¡JíT J*^ iT'tm̂ n-
h,! " ^ r ' ^ CnU'frHeí ^ Godoy. no se encuentra n i íque l la lea hubo 660 en Guadalupe y m i . en Í L T . , ? SST.. I H L » * í A t . ? J í f . . ? J C S Í ? 1 ^ t * ™ . * las visitas del fiscal, nuevo coronel de 
Artillería y los señores que componen el 




pasión ni aquellas doctrinas ariscas que 
hacen sentir su presencia en el palacio 
Chigi y en la casa del dictador romano. 
Primo de Rivera es hombre prudente 
y no se hace ninguna ilusión acerca de | d 
E l gobernador civil; ia duración de las obras humanas; es 
ha destituido al alcalde de Puzol a quien: modesto en su casa y, en él, las Ideas i se calculan en veinte miltollM d rUfa ra í 
además ha impuesto una multa de 50, liberaleg dcminan) cifrando su ambición i esterlinas 
Puerto Rico, sin contar las correspon-
dientes a las pequeñas islas y regiones 
aisladas. 
E l número de personas que han que-
líkio sin albergue llega a setenta mi l . 
En la Florida los daños materiales 
Compañía WIU, ha sufrido tan graves Arán con sus treinta y dos pueblos (hoy 
averias a causa del huracán , que ha | enlazados por una magnifica carretera 
f,?^? 'a reconquista de Cuenca con I pesetas por haber tenido noticias de quci dictador liberal " 
Í W ^ c i ó n religiosa en la Catedral, en dicho pueblo se había corrido un torol enJe r *?? alctador liberal. 
tenido que ser abandonado por su t r i 
pulación a 300 millas del Cabo Ha l -
teras. 
* * * 
N U E V A YORK, 20.—El capi tán del 
vapor "Guayaquil" radiotelegrafía que 
de Comercio, señor Madariaga. Poco an 
tes de las nueve marchó en compañ: ' 
del general Losada a la Ciudad Linea! 
con objeto de visitar al duque de Te-
tuán. 
L A CRUZ D E L M E R I T O M I L I 
T A R A L SEÑOR MACHADO 
E l encargado de España en la Ha-
bana, señor Maldonado, ha comunicado 
habérsele hecho entrega solemne al pre-
sidente de la República de Cuba, señor 
Machado, de las insignias de la Gran 
e3Püea * i' -—t. — — ' 
diento, u levada hasta el Ayunta-1embreado. 
,a bandera usada por Alfonso V I I I . —En la 
calle de San Vicente, un au-
E l art ículo de Henri Beraud termi-
n a r á en un próximo número. daños causados por el tornado en laldante, su mujer e hijos 
que he recorrido hasta la misma fron-
tera), merced a sus grandes bosques y 
su riqueza hidráulica transformable en 
fuerza. Las personas con que he tenido 
ocasión de hablar, son de gran civismo i Cruz del Méri to Mi l l t a rque el Gobiern 
y cultura. El Hospital que se está con?- español le había concedido Al arto n . i -
ha recogido a bordo de su buque a va- truyendo en Viella será un modelo, aun- lie ron el Comité de SociedadcresnaftV 
nos tripulantes del vanor " W i l l Ra.,™- an. no a l e n . , ,« i *1< laa y todafl las ¿ ^ S S 
tegran nuestra colonia en aquella ca-
N A S S A U ÍISIAH Rnhnma^ on i t r ÍPuIantes del vaPor " w i U Basco"., que no alcance la importancia del que 
« i ! a f . B a l í a m a s ) ' . 2 0 - - L o s l e n t r e los Que se encuentra el coman-, ayer he inaugurado en Lérida. E l Gru-
po Escolar ya terminado, de Balaguer, pital. 
Viernes 21 de septiembre de 1928 (4) E L DEBATE 
C A M P E O N A T O E S P A Ñ O L C I C L I S T A D E M E D I O F 0 N D 0 ^ misma cartera, pero 
sin las pesetas 
El Barcelona llega a la Ciudad Condal; se producen algunos incidentes. Risko, primer contrincante de Uzcudun. Los 
Clubs catalanes y andaluces de primera categoría. Campeonato gallego de fondo. Suspensión de los Clubs que no 
acaten el reglamento de la Nacional. ¿Competición europea de peso fuerte? Campeonatos gallegos de atletismo. 
CICLISMO 
Campeonato de Espafla de medio fondo 
BARCELONA, 20.—Conforme al ca-
lendarlo nacional aprobado por la últ i-
ma Asamblea, la Unión Sportiva, de 
Sans, anuncia para los días 22 y 30 del 
actual la celebración en su velódromo 
del campeonato de E s p a ñ a de medio 
fondo, con entrenadores en "moto". 
E l primer día tendrán lugar las se-
ries y el 30 la final. 
Figuran inscritos los siguientes equi-
pos: 
Cebrián Ferrer (entrenado por Ru-
bio), campeón de España . 
Bover (entrenado por Buxadé) . 
Español (entrenado por Faura). 
Puchades (entrenado por Riera). 
Pocoví (entrenado por Serra). 
Senon (entrenado por P e ñ a ) . 
La I Vuelta a Qijón 
GIJON, 20.—El próximo domingo se 
cor rerá la I Vuelta a GIjón, prueba re-
servada para neófitos, sobre un reco-
rrido de 25 ki lómetros. 
Campeonato gallego de fondo 
VIGO, 20.—Para el campeonato ga-
llego de fondo en carretera (111 kiló-
do 
Automoto^—Manuel Romero, Salvador Gracia, San Andrés y Martinenc; ter-
cera división, Badalona, l luro, de Mata 
ró, Athletlc de Sabadell y Palafruguell. 
E l primer clasificado de la primera di 
visión, junto con los dos primeros de 
la segunda y el primero de la terce-
ra, se clasificarán para jugar los par-
tidos de promoción con los tres úl t imos 
clasificados de la primera categoría, de 
forma que el derecho de pertenecr a 
Sánchez y José María González. 
Areli.—Manuel Lucas (campeón 
Andalucía) , PacoIIn y Solls. 
FOOTBALL 
L a llegada del Barcelona 
BARCELONA, 20.—Han sido comen-
tadisimos en toda la ciudad los Inci-
dentes que se produjeron esta m a ñ a n a i la primera ca tegor ía se lo d isputarán 
a la llegada a Barcelona en el tran8at-len reandaj diez Clubs, 
lántlco "Reina Victoria Eugenia", quei Como con el descenso del Badalona 
procedía de Cádiz, y los denuestos d i r i - j y del Gracia, éstos resultan perjudica-
gidos a Samitler al desembarcar en el dos económicamente, se ha propuesto 
muelle de Baleares. Los aplausos a PIat- qUe cada uno de los Clubs de primera 
ko y Zamora y el desagrado con que 
recibió al "mago" parte del público es-
tacionado en el muelle parecen ser con-
secuencia de la marejada que hay en 
el Barcelona por el resultado de la cam-
paña de América y las manifestaciones 
de algunos jugadores. Sin embargo, ni 
haber aguardado millares de personas al 
equipo fuera de los muelles indican que 
no era desprecio al campeón de E s p a ñ a 
lo que esperaba a éste en la Ciudad Con-
dal, y tampoco a determinados juga-
dores, pues al surgir los silbidos a Sa-
metros), organizado por el Velo Club ¡mitier la contraprotesta fué contunden-
de Vigo, en el trayecto Vigo-Tuy-La i te, ya que los aficionados sensatos com-
Guardia-Vlgo, se han recibido las ins ¡prenden que la actitud adoptada no era 
cripclones de Costas, vencedor de la Justa. 
Vuelta al Valle Mifior; Calvo, vencedor Además que en la próxima Junta del 
de la carrera del Valle de la Rama- Barcelona los delegados de la excursión 
llosa, y Cavar, de Santiago; D o m i n g o ' d a r á n detallada cuenta de todo lo suce-
José Canto, de Pontevedra; Juan Alon-jdido y de las causas y motivos que ha-
si, de Vigo; hermanos Maclel, de San yan podido existir en la mala actuación 
Pedro de la Ramallosa; Manuel Rosa- en general del equipo mixto del Barce-
les y Emilio Turco, y otros entre los 
mejores "ases". Hay anunciada la ins-
cripción de equipos de Ferrol. Mar ín y 
Coruña. 
Hay concedidos Importantes premios 
en metálico y objetos de arte ofrecidos 
por los generales Primo de Rivera y 
Mart ínez Anido y otras personalidades. 
Los pueblos del trayecto han prometi-
do ayudar en todo lo posible para el 
mejor éxito de la prueba. 
Carrera nacional en Madrid 
L a Unión Velocipédica Española (pr i -
mera Reglón) ha organizado para el 
lona por tierras de América. 
Manifestaciones de Qulncoces 
BARCELONA, 20.—A pesar de la 
consigna dada a todos los jugadores 
que formaron parte de la expedición 
del Barcelona, un periodista ha logra-
do hablar con el defensa Quincoces, el 
cual ha dicho que para él ha sido una 
verdadera delicia la excursión. No he-
mos recibido más que atenciones—di-
jo—de todos los compañeros del Bar-
celona y de los delegados, los juga-
dores de otros equipos y basta en el 
ca tegor ía juegue gratuitamente un par 
tldo fuera de campeonato en el respec-
tivo campo de aquéllos. 
E l sábado se celebrará la Asamblea 
para el nombramiento del nuevo Co-
mité , el que se dice se rá presidido de 
nuevo por el señor Rosich. 
Respuesta de la Nacional a la 
Gulpuzcoana 
SAN SEBASTIAN. 20.—La Federa-
ción Gulpuzcoana de Football ha reci-
bido hoy un telegrama del Comité Na-
cional, en que éste dice que, en vista 
de la rebeldía de los Clubs contra las 
disposiciones de la Nacional, quedan 
suspendidos los derechos de los Clubs 
que no acaten la nueva reglamentación 
y, por tanto, la Federación Nacional 
no reconoce otra autoridad ni Comité 
que el constituido por los Clubs loca-
les, de acuerdo con las disposiciones 
promulgadas para el régimen de las 
Federaciones regionales. 
Esta noche se reúnen por separado 
los Clubs rebeldes y los leales, y se 
cree que sa ldrá de allí una solución 
de armonía . 
Vllarrodona al Barcelona 
BARCELONA, 20.--Ha firmado ficha 
por el Barcelona el guardameta que fué 
del Real Zaragoza, VII arrodona, que 
debu ta rá contra el Torino el domingo. 
En estos dias, el Barcelona se a l ineará 
sin Samitler, Arnau y Arocha. 
La Real Sociedad a Galicia 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el expre-
so marchó a Ferrol y Coruña el equi-
po de la Real Sociedad, que j u g a r á en 
dichas poblaciones el sábado y el do-
mingo. Alineará el siguiente once: 
Izaguirre. Pascual—Echevarr ía . Ama-
deo—Marculeta—Trino, Bienzobas—Ma-
riscal—Alcorta — " K l r i k l " — Y u r r i t a . Su-
plente, Ilundaln. 
Un Jugador para el Betls 
SEVILLA, 20.—Manuel Alvarez. que 
perteneció ú l t imamente al RearMurcia, 
ha reingresado en el Betis, en cuyas filas 
jugó hace tiempo. 
E l equipo del Torino 
BARCELONA, 20—Entre los Juga-
dores que vienen con el Torino F. C , 
campeón de Italia, figuran los interna-
cionales Baloncieri, Janni, Libonatü , 
Rosetti y Mar t ín m, Mar t ín JI, e tcé-
tera. 
Jesús se ha casado 
pocos días en esta capital. Contra lo que 
se había dicho. Jesús seguirá jugando 
con el campeón andaluz. 
£1 partido del domingo 
Todavía no hay nada definitivo res-
pecto a la formación de los equipos 
del Madrid y del Racing para el do-
mingo. Casi es segura la alineación de 
Urquizu; pero en cuanto al Racing, 
aparte de la cuestión Marín, no se ha 
£1 peligro de agarrarse a los 
topes. El "raid" de un jamón. 
Accidentes del trabaj'o. 
Fernando de Cubas del Molino, de diez 
y ocho años, que vive en Paloma, 24, se 
presentó en la Comisaria y entregó una 
cartera que dijo haberse encontrado en 
una ventana de la calle de la Paz. En 
la misma sólo había documentos. Ayer 
se personó en dicha Comisaría don T i -
burcio Zamora Franco, de sesenta y 
cuatro años, domiciliado en Fuencarral, 
número 107, portería, y denunció que 
en un t ranv ía del disco 17 le habían 
decidido la alineación del once, lo que|3ustraIdo la cartera en cuestión, que. 
^ c o m p á s d<k, 
La compañía e Ur» 
el teatro de L a í f * * 4 
Es t á Integrada ^ a ^SZ eít« 
tistas: a P0* los «1 
Actrices: L ^ - . » . 
?a. Eulalia B l a n ^ ^ a , 
8igui ente, 
Jaci 
Micaela C a s T ^ . ^ ^ ^ ^ 
«a Glsbert. Julia ¿ f ^ Q D i J S J 
rrea.-Carmen ¿ 6 n ^ 
mez y Matilde Mu* ^ 
Luis Camareroarlem-José. 
Manuel Díaz, Pem^P^Par c . S 
Córdoba. Makuel Sr ^ ^ t a f eSS 
nuel N o g a ^ n ^ ^ V 
ro de la Riva 8 P o * a ¡ o , 
Apuntadores: José ^ 
lio Girón. d08é ^yeuai^ 
Maquinista, Rafael ib*« 
Gerente. José A p a r ^ 
Un acuerdo grave de U . 
BUENOS AIRES. 20 r 
Argentina de Emnrp.nti ^ SoduZ 
resuelto multar ^ ' J103, ^atraf ^ 
Autores y Actores E ^ ^ ^ e ^ 
esta sanción al 
se h a r á hoy o mañana . 
PUGILATO 
Risko, probable contrincante de Uz-
cudun 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 20.—-El campeón eu-
ropeo de todas las categorías, Paulino 
Uzcudun, va a trasladarse de un mo-
mento a otro a una granja de Nueva 
Jersey, donde procederá a un escrupu-
loso entrenamiento para sus próximos 
combates. E s probable que su primer 
rival sea su antiguo contrincante Risko. 
Associated Press. 
además de documentos, contenía 75 pe 
setas en billetes y 25 en una moneda de 
oro. 
L a susodicha cartera, convertida ya 
en cuerpo del delito, es una en esencia, 
pero no en presencia, puesto que ha sido 
afectada por una circunstancia diferen-
cial "cuantitativa", a saber: las pese-
tillas tornadas "é ter" y la moneda, que 
ha sufrido una depreciación enorme, 
hasta descender a menos 25. 
Una aclaración 
Se nos ruega hagamos constar que 
no es exacto que don Carlos Hertfold^r, 






pesos. EsPañoles co 
Obedece 
^ - í - í ° de Vn contato d( 
F I N C A D E P R O D U C C I O N Y C A Z A 
Compro urgente, preferible cercana Madrid. Dirigirse indicando precio, situación, 
extensión, aguas, edificación y demás detalles al Apartado núm. 865, Madrid. 
ar t ís t ico señora Zuffoli 
dalo con el empresar i /„e i 8efiorík 
ñor Reall. P Sarl0 E n t i n o * , 
E l campeonato europeo de peso fuerte, g ^ e r " "y "del comedir d ^ " Hot¡ l \ a c u ^ r d r d ^ q u e ^ n 
PARIS, 20.—Próximamente regresa-1 Real de Santander haya desaparecido! multa no sea abonada la que ^ 1 
rá de Estados Unidos, Pierre Charles, J Í aquella capital sin rendir cuentas a | és ta representa sea des? ^ 
campeón de Bélgica de todas las cate-sus acreedores, según se afirmaba en Unamente de los derecho H pauk 
gorías. Como se sabe, Charles ha desa- telegramas de dicha ciudad, publicados j las obras españolas que se aUtor,1«l 
por la Prensa de Madrid. E l señor en la Argentina. rePre8enu¡¡| 
GACETILLAS>TEATRAl£s 
C I N E D E L C A L L A O 
Hertfelder manifiesta que habla dejado 
un representante en Santander para ha 
fiado a Paulino para el t i tulo europeo; 
pero es dudoso que Uzcudun venga de 
Nor teamér ica para recoger el desafio 
del belga. Paulino ya disputó en julio1 cer frente a los compromisos éconómi 
su t í tulo contra Haymann y en estos, eos. 
momentos lo que tiene Interés para él | OTROS SUCESOS 
S E V I L L A . 20.—Jesús, el guardameta; son los combates que Rickard le hai _T , , *; ^Z^^ZT 
del Betis, ha contraído matrimonio hace prometido para el t í tulo mundial con I Una JUfi?"1» discutida—Varios asis 
Risko. Sarkey. Hansen o Stribling. t^nte3 a un Partido de pelota en el Fron 
En este caso, lo más probable es que l tón Moderno han presentado una denun 
se organice, en ausencia de Paulino, Por estimar que una jugada anula 
una competición de pesos pesados para da Por el juez del partido fué legal. La 
día 30 del actual una carrera nacional, i terreno de juego hubo perfecta com-
en la que podrán tomar parte todos los! Penetración, no pareciendo que é ramos 
corredores que estén en posesión de la lde distintos Clubs. Yo me entendí Pd 
licencia corriente de la Unión Velocipé-
dica Española . 
E l trayecto a recorrer será el siguien-
te: Salida del paseo de Camoens, a se-
guir por E l Plant ío , Las Rozas, Gala-
pagar, E l Escorial, Guadarrama, V i l l a l -
ba, Torrelodones. al punto de partida: 
un ta l de 106 kilómetros. 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: SOLUCION BENE-
DICTO. En todas farmacias. 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de me 
Vj tal, sin competencia en clase. 
mirablemente con Walter. Los resulta 
dos se deben únicamente a la mala suer-
te, y és ta es la verdad, aunque otra 
cosa crean los maliciosos. No he visto i 
jugar a un equipo con tal mala suer-
te. Además Lloréns, aunque sea lamen-] 
table decirlo, tiene un tanto de culpa | 
en los copiosos resultados. Uno de losl 
L a salida se d a r á a las ocho de la! presentes se lamentó de que en la ex-
mafiana, y el Jurado de llegada se ret l- l pedición no formara parte Zamora, que 
r a r á media hora después de la llegada'solamente Pidió 15 000 pesetas para in-
Vómtfos 
Diarreas 
T f 127 A Kl Cólera-Ti fus 
L U K A n Oisenhnas 
"or • s y b>en 
(/MOISPEN3ABL£ fl IOS ViAjERqs 
a la meta del primer corredor clasifi-
cado. 
Los participantes en esta carrera sal 
tegrar la expedición. 
E l Incidente de Samitler en el hotel 
de Buenos Aires no puedo decir—afla-
d r á n por riguroso orden de sorteo, que'de Quincoces—a quá rbodecló. Unica 
se celebrará antes de la salida, con un mente oí que Samitler quería marchar-
intervalo cada corredor de tres minutos. 86 P01" encontrarse lesionado, y des-
Los premios que se concederán para P11̂ 8 de cambiar varios cables con Bar-
esta carrera se rán los siguientes: celona, siguió en América. Nuestra es-
Primero, 100 pesetas; segundo, 50 pe- tanda en el hotel fué mala: los dos 
setas; tercero, 30 pesetas; cuarto, 25 primeros días, por el frió; pero des-
pesetas; quinto, 15 pesetas, y sexto, 10 Pués 1103 acondicionamos. Donde mejor ¡ 
pesetas. n08 recibieron fué en Buenos Aires y i 
Los derechos de Inscripción se rán de tambIén donde peor nos trataron en el 
tres pesetas por dorsal, reembolsables campo de juego. También es una fan-
dos de ellas, y una que se retiene por lo que se dice de que Samitler 
gastos de dorsal. financiaba unos partidos en el Brasil . ; 
L a inscripción queda abierta desde la Lo8 l i t r o s han sido muy imparcla-
publlcación de este reglamento en la Se- les' a excepción de Lombardl; el re-| 
c re ta r í a de este Comité (Alcalá, 9). y Wjttado de Rosario de Santa Fe se debe 
horas de diez a doce de la noche, los a ^ue legamos a media noche, des-
manes y viernes, y los de provlnclaa! Pués de haber jugado el día anterior 
r emi t i r án por correo su petición de ins- y Poca8 horas después nos enfrentamos 
criplción a dicha Secretaria hasta el 'con 103 de Ro8arIo. Aquí t ambién Lio-
día 28, a las doce de la noche, en que rén8 e3tuvo mal. E l "football" a r g é n 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER A L C A I D E TELEFONO M.304 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(Junto al Oratorio). MADRID. 
YSuáúvidJkáz £cahe¿f>iiadó6\ 
decisión perjudica a los denunciantes 
que apostaban. 
Un j amón desaparecido.—Juan Ma-
nuel Navarro, qm; vive en la Plaza de 
Nicolás Salmerón, 13, bar, ha denunciado 
N U E V A YORK, 20.—Han surgido ai- |a tres sujetos supuestos autores de la 
adjudicar el ti tulo de campeón europeo 
de la categoría . 
Dificultades para el "match" Delaney 
Tassl 
CINE DE SAN MIGUEI 
Grandioso éxito "Esclava del 
do" y " E l águila del mar-^por F H 
ce Vidnr. ' por F1Wín. 
tFortalece tu organismo! ¡Toni -
lícatel Un cuerpo sano resiste 
mejor el peligro de una enfer-
medad que uno ya debilitado. 
¡ T o m a por tanto 
( ¡ u o y a c o s e ! 
" E l á n g e l d e l a ca l l e" 
'.rr ^.T'T"1 * .a Lica HUJCLUa SUpUCSLOS aiUOreS UC Jai Jnnpt aavnnr v nKo,! T, 
gunas dlflcultades para la c e l e b r a c i ó n ! a t r a c c i ó n de un jamón valorado ml iJS^SS^7^SSL^± 
^ e l combate que debía disputarse hoy^o pesetas « y preuuecios tro publico, han realizado su obra 
entre Jack Delaney y el púgil italiano i Más sustracciones.—Isabel Fernández! t ra en esta cinta de la Fox Film Nando Tassi. por haber decidido el p r i - Salillas. de cuarenta y tres afios doml 
mero reconquistar su antiguo título de, ciliada en Jacometrezo, 69, ha denuncia-
campeón del peso medio fuerte. do, a una tal Hortensia, a la que acusa 
Canzonery vence a Boby García de haberle sustraído un billete de 50 pe-
N U E V A YORK. 20.—El campeón mun-, 861*8' una P ^ e r a y unos zapatos, 
dial de pesos plumas, Tonny Canzonery,! ~ E n un t r anv ía del disco 3 le qul-
ha vencido por "k. o." al minuto y dlczjtaron la cartera con 1.025 pesetas a 
y siete segundos de combate al boxea- Julio Fernández Meléndez. de clncuen-
dor de Baltlmore Boby Garda. Ita y nueve años, que vive en San Ber-
E l encuentro se ha verificado en la na™o, 53. 
ciudad de Newark. Se cae deI ^P6 de un t ranvía .—El 
. . niño de seis años Antonio Alvarez Mín-
Dempsey debuta como actor ^ 8ufre ¡ £ £ £ de pronóstico re. 
ella Inaugrurará eu temporada el mJ] 
nífleo CINE AVENIDA el sábado dia» o 
Cartelera de espectácés 
A D U A N A S ACADEMIA *\UKJ¿±lVÍ\0 Fernanílor,4. C E L A Madrid 
q w l p r l corrado con derechos sencillos, 
y hasta el día 29, a la misma hora, en 
que quedará definitivamente cerrada con 
derechos dobles. 
Los corredores que dejasen de fir-
mar la hoja de salida en el acto de és ta 
pe rderán la carrera, y la falta de firma 
en la llegada, un puesto en la clasifica-
ción que hubiera obtenido. 
Los corredores deberán estar medía 
hora antes de la marcada para la salida 
en la meta, para colocación de dorsales 
y firma del acta de salida. 
E l campeonato de Andalucía 
M A L A G A , 20.—Para el campeonato 
de Andalucía, que se corre los d ías 22 
y 23, hay inscritos los siguientes equi-
pos: 
Dilecta.—Manuel Rodríguez, Feman-
do Castillo, Carlos Soler, Desiderio Cá-
ceres y Aurelio Peláez. 
Esbelty. — Ensebio Herrastl, Miguel 
Sáez y Antonio Alberico. 
Unica.—Francisco Jimena Vertecor y 
Francisco Lozano. 
Uno es mejor que el uruguayo, pero 
cualquiera de los dos en Barcelona 
pierde siempre. El Peñarol es un equi-
po como el Athletlc bilbaíno de hace 
diez años. E l mejor jugador fué Wal -
ter y después Camila y Sastre. Plera 
no dló el rendimiento que debía. E l 
balón, pequeño al principio, nos perju-
dicó, pues todos sallamos con los to-
billos hinchados, pero luego nos acos-
tumbramos. Yo lo prefiero al nuestro. 
Terminó expresando la «rrat'tnd de los 
vascos por las atenciones recibidas. 
L a nueva organización en Ca ta luña 
BARCELONA, 2 0 . - - Conforme a la 
nueva organización impuesta por la 
Nacional, la Federación catalana esta-
rá compuesta de esta forma: primera 
categoría, F. C Barcelona, R. C. D. Es-
pañol. C. D. Europa, Unión Suportiva 
de Sans, Centro d'Sport de Sabadell, y 
Tarrasa F . C ; segunda categoría , pre 
ferente, primera división, C. Gimnást ico 
de Tarragona, Manresa, Alumnos Obre-
ros de Lérida; segunda división, Júpi ter , 
A G U A S " D E 
M O N D A R I Z 
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LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).-A las 10,3oj 
Los extremeños se tocan. 
APOLO (AlcaJá, 49).—Corapafiia d( 
Aurora Redondo-Valeriano León.—7 
11, Don Floripondio. 
N U E V A YORK, 20. -E1 ex campeón,¿ervado. que se produjo ^aTcae"™ d ¡ l I ^ ^ 7 / ¿ ^ P V U ^ GLNW 
mundial de boxeo de todas las catego-jtope de un t r anv ía en la calle de Die- Compania Maria p a l o u . - A 
rías Jack Dempsey ha debutado anoche j go de León. 
en la escena. Interpretando una obra es-j Intoxicada con pasteles.—Magdalena 
crlta expresamente para ser represen- Amat González, de diez y siete años. 
sufre Intoxicación de pronóstico reser-
vado por haber comido pasteles en ma- , . 
las condiciones adquiridos en una t i e n . p ^ n K ^ ¿ _ A ^ 645 ^ 
da del paseo de las Delicias. qUe paui¡noi 
Atropellos.—El automóvil 26.143 atro- ¡ COMICO (Mariana Pineda. 10).-Loi 
pelló en la calle del Marqués de Ur- to-Chicote,—A las 6,45 y 10,45, La casi 
quijo a Luisa Espinosa Car ra ta lá , de de los pingos (gran éxito), 
sesenta y dos años, que resultó con le- NOVEDADES (Toledo, 83).-7, Paa 
sienes de pronóstico reservado. IJa,íí1ore°a / f i S " é*ito!.~:11, La me301 
: E ™ m o P?cua l Cotaenero d . v e i n f c ' I ^ D ^ ^ I ^ » ^ M J 
tiséis años, fué atropellado en la Puer- A laa debut deI comendador "Mai( 
ta del Sol por el automóvil 13.586, que roni", el más asombroso ilusionista d( 
le produjo lesiones de pronóstico reser-1 la actualidad. Debut de "Frederiquer 
Jestablec 
SosMad" 
p a c i ó n ' 
S i de ca| 
C^reS n ¿sistíeroi 
Lía. civey 
Cintos, Llz 
ellos de la 
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lona concui 
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tada por él. 
Thl l derrota a Ganden 
PARIS, 20.—Esta noche en la Sala 
Wagram se ha celebrado el anunciado 
"match" de boxeo entre Marcel Th i l y 
Gandon, en el que ha resultado vence-
dor el primero por "k. o." de Gandon en 
el quinto "round". 
En otro combate el boxeador Palllaux 
ha derrotado a Griselle por puntos. 
ATLETISMO 
Hungr í a vence a I ta l ia 
las 6,45 
Cuento de amor y Sonata.—A laa 10,45, 
No tengo nada que hacer (reposición)! 
REINA VICTORIA (Carrera San Je 
rónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.-
A laa 7, Cuerdo amor, amo y señor.—Jl 
las 10,45, Cuerdo amor, amo y señoj 
En la Je: 






a de la 
auerte. 
BUDAPEST. 20.—En e r "ma tch" ce- vado, 
lebrado en la Isla Margarita, Hungr ía Se qnema al limpiar una locomotora 
ha vencido a I ta l ia por 55 puntos con- Desiderio Moreno García sufre quema-
tra 47. Hungr í a tr iunfó en las pruebas' duras graves que se produjo al llm-
de 100, 400 y 5.000 metros, altura, dis 
co y jabalina. I ta l ia ganó las de 800 
y 1.500 metros, longitud y relevos 4 
por 100. 
Los campeonatos gallegos 
VIGO, 20.—Los campeonatos gallegos 
piar una l ícomô a en la estación de 
las Delicias, a consecuencia de un es-
cape de vapor. 
Accidente del trabajo.—Mateo Bece-
rro Pérez, de veintinueve años, resul tó 
con lesiones de pronóstico reservado en 
de a t le t ísmo se celebrarán este año en accidente del trabajo cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Fernan-
do V I . 
—En una obra de la calle de Ferraz 
se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado Jesús Palmeiro Bello, de diez y 
siete años, que vive en Mayor, 29. 
Caída casual.—Pablo Sánchez Sole-
ra, de setenta y cuatro años, domici-
liado en San Bernardo, 6, sufre lesio-
nes de pronóstico reservado, que se pro-
dujo en una caída casual. 
D e v e n t a e n todas l a s f a rmac i a s , d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
agnas mine ra l e s , r e s tauran tes y coches-camas de t o d o s l o s t renes. 
P A R A A D E L G A Z A R 
^ / fct n r J O R R E n t D i ' O 
¿ D E L C A D 0 S E 
No perjudico a lo talud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldino 
Vento en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QU1». Por correo 8,60 
Alaircdo. 17, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, Eopafia) 
Pontevedra el 30 del/ actual y 7 de oc-
tubre. L a Federación regional los ha-
bía ofrecido a Vigo y Coruña, pero, por 
falta de tiempo, no han podido ser en 
dichas ciudades organizados. 
U n buen acuerdo de la F . Catalana 
de Football 
BARCELONA, 20.—El Consejo direc-
tivo de la Federación Catalana de Foot-
ball, en la reunión celebrada ú l t ima-
mente tomó el buen acuerdo de recau-
dar diez céntimos por entrada en los crito un - u i p o de la sociedad~organi-
partidos de campeonato de primera ca-|zadorai compUegto de Irene Wilmer, 
tegoria y segunda preferente destinando i Franclgco Ruiz> Jo8é de Matura, 
la mitad al fomento de atletismo, que na( Molsés pa8tori Mariano Larzábal . 
hoy atraviesa una precaria situación. Los !Antonlo Susteta, Faustino Pastor, Pe-
otros cinco céntimos serán para la o r g a - 1 ^ EguIbari Manuel Urcelay y Antonio 
nízación de los campeonatos de segunda Aguinaga. Se espera la Inscripción de 
y tercera categorías . j u a n de LuZ( Burdeog y Biárr i tz . 
MOTOCICLISMO E l Trofeo Primo de Rivera, que fué 
Los Seis Días Internacionales ganado el año pasado por el Biár r i tz 
LONDRES. 20.—Los Seis Días In te r - ¡ 01yinPi(lue' se dlsPUtará este afto Por ae-
nacionales celebrados en Harrogate han 8e&unda vez' Pue3 ea Preciso obtenerlo 
terminado con la victoria de Inglate- dos afios' 
rra, con 10 puntos de ventaja sobre 
Suecla. Esta era la vencedora, con 12 
puntos sobre la primera, pero las "mo-
tos" de su equipo fueron penalizadas 
con 11 puntos cada una por exceso de 
velocidad, según las fórmulas Inglesas. 
Suecla ha protestado contra esta de-
cisión. 
LAWN-TENNIS 
E l concurso de San Sebas t ián 
S A N SEBASTIAN, 20.—En el con 
curso internacional de "tennis" ganaron 
la Copa del Rey Eduardo, Flaquer; la I j u a n ee Luz. 
E l historial de esta prueba es la si-
guiente: 
Año 1919: Ramiro GoñI, del Club De-
portivo Fortuna. 
Año 1920: Ramiro Goñl, del Fortuna. 
Año 1921: Lacabanne, de Burdeos. 
Año 1922: Ramiro Goñi. del Fortuna 
Año 1923: Pedro Méndez, del Fortuna 
Año 1924: Pedro Méndez, del Fortuna. 
Año 1925: André Elzaguírre , de San 
Juan de Luz. 
Año 1926: André Elzaguír re , de San 
la bailarina excéntrica mejor del munj 
do. Tomará parte la gran compañía di 
circo. [ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y MarJ 
gall, 13).—A laa 6.30 y 10.30, Homenají 
al general Primo de Rivera. La viudd 
de nadie, por Charles Ray y Leatnĉ  
Joy. Aguilas triunfantes, por Rod 
Rocque y Phillips Hawer. Butaca, un* 
peseta. Sillón, 5,50 pesetas. L 
CINE D E L CALLAO (Plaza del ta^ 
Uao).—6,30, 10,30, Aerotontoa. Pyjama 
por Olive Borden. Beau Geste, por Ko 
nald Colman. _ . 
CINEMA COYA (Goya, 24).-Tarde 
6,15. Noche, 10.80, Noticiario. Amor arj 
diente. Kokó, fin del mundo. La herma-j 
na San Sulpicio. 
CINE I D E A L (Doctor Corteza 2>/ 
6,30 y 10,30, Revista Paramunt. Eterna 
pasiones (Pola Negri). La dama mis» 
riosa (Claude France y Warwlck vvanjj 
dos jornadas, completa). Butacas de 
tío, 0,50. J 
CINEMA ARGUELLES ( M ^ M i J n 
Urquijo, 11).~A las 6.30 y 10.15, Nottj»! 
rio. Tesoro de plata, por George O tfneu* 
Sandy, por Magde Bellamy. I 
(El anuncio de «as obras «n • ¡ ¡ • ¡ J 
telera no supone su aprobación ni 
rnendación.) 
de la reina Victoria, madame Esperan-1 
za; la de la Diputación, Glasser-Blanch. 
el premio de la reina Cristina, l a se-
ñora de Muñoz y el señor Flaquer, y la' 
Copa de !a Embajada de los Estados! 
Año 1927: Pouech, de Burdeos. 
ALPINISMO 
Excurs ión de la B . S. P c ñ a l a r a 
L a Real Sociedad Española de Alp i -
1 
ra 
F U M A D C O N P A P E L 
P * Í J C DEJAD DE r m X í i 
l 5 c t s . l i b r ¡ t o 
E N T O D A E S P A I Í A : 
Unidos, las señor i tas C. y M . Mariaty. nlsmo P e ñ a l a r a prepara para el domln 
Campeonato coruñés go próximo una expedición colectiva al 
CORUÑA, 20.—Las finales del cam-imacizo ocldental del Guadarrama. El ; 
peonato local, organizado por el Spor-|viaJe 86 efectuará en autocar de lujo, 
t ing, han tenido los siguientes resul- ^ue saItlrá. del domicilio social de Pe-
^a(jos. halara (Avenida de Pi y Margall , 5) a 
Simples.—Enrique Guyatt venció a la8 8lete y media de la m a ñ a n a , hasta 
José Mar í a Guimaraens, por 6 a 4, 6 aiel Pie del pintoresco Pico de la Alme-
2 y 6 a 1. nara, desde donde se ascenderá a la 
Dobles.—Julio Lloréns y Enrique Gu- cumbre del Monte Gudillos, que domi-
ya t t vencieron a Waldemar Werr ing y,na un extenso panorama sobre las sle-
Luis Fernández Obanza, por 6 a 4 y irraa de Guadarrama y Credos, descen-
6 a 2. diendo luego por el Valle del Río Có-
Dobles mixtos.—Elena VIturro y Julio1 fio hasta el Alberche, continuando el 
Lloréns vencieron a Aur l ta Garc ía Ra ¡coche por el Puerto de San Juan para 
mos y Vasco Guimaraens. por 6 a 3 y recoper a los excursionistas y regre-
6 a 0. 
E l campeonato ha obtenido un gran 
éxito. 
NATACION 
La X Traves ía del Urumea 
S A N SEBASTIAN, 20.—Para la Dé-
cima Travesía del Urumea se ha Ina-
sar a Madrid a las nueve de la noche 
L a belleza de los parajes que se reco-
r r e r án y el difícil acceso ordinario de 
los mismos, dan un atractivo especial 
a esta excursión que forma parte del 
Recorrido Guadarrama 1928. Los bille-
tes se despachan en el domicilio de la 
Real Sociedad Peña la ra . 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
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L A 
E L D E B A T E 
( 5 ) Viernes 
21 de septiembre de 
V I D A E N M A D R I D 
E l cierre de los por ta les 
Molde manifestó ayer a loa pe-
Jl 41 Que habla dirigido una comu-¿oiistf 9 re3ldente de la C á m a r a de 
j i ^ n^dad para que él a su vez haga 
l»Fr uerimiento a los caseros y vecl-
u» objeto de que mientras dure la 
poí ̂  de ia hora oficial no se cierren 
^e tales hasta las once de la noche. ft^VÓ el señor Aris t izábal que la 
^ fla contra los ruidos nocturnos va Îríendo efectos. En la noche pasa-
se presentaron seis denuncias. 
Congreso de d i rec-
tores de orquesta 
w celebró la primera sesión del 
Federal de Directores de Or-creSO r c u c i « » ~- "— ^ v-íi-
^ a. La Federación, que, como es sa-
^ se formó hace dos años, e s t á in -
^ da Por la Unlón de Profesores y 
tíSA2TUpación Catalana. A l realizarse la 
' . •n (te las dos entidades, conservando 
"í íana eug actividades peculiares, que-
• establecido que alternasen cada dos 
í ! Madrid y Barcelona, tanto en la 
Hicación de la sede como en Ia elec-
Ú de cargos y la reunión anual de 
fmrresos como el que nos ocupa. 
ísistieron. entre otros, los señores Pe-
«. Civera. Acevedo. Lassalle, Estela 
C Aquino, Tolosa, Barta, Alvarez 
í!ntos, Llzárraga y Bregel, algunos de 
de la directiva de la Unión. Como 
Jle?ados de la Agrupación de Barce-
i na concurrieron los señores Serra y 
Vendrell- presidente y secretario, respec-
Lnente, de dicha entidad. 
para la Mesa de discusión fueron 
leddos los señores Penella, presidente, 
! Serra, secretario. E l presidente de la 
federación, después de di r ig i r un saludo 
' los congresistas, declaró abierta la 
asión. Se leyeron las cuentas, que fue-
¡J aprobadas sin discusión. Para la 
¡ecclón de cargos federales para el pe-
riodo de 1928-1929, correspondiente a 
jladrid, resultaron elegidos los señores 
Penella y Vela, presidente y tesorero 
Apietarlos, y Vidal Nonell, secretario. 
Se acordó conceder un voto de gra-
já al señor Civera, presidente salient0 
te la Federación, y en seguida se puso 
, discusión una propuesta de la Unión 
¡obre cambio de t í tulo de la entidad 
federativa en el sentido que debe t i t u -
ijne en lo futuro Federación Españo la 
je Directores de Orquesta y Pianistas. 
En el debate Intervinieron en pro los 
¡efiores Acevedo. Hernández, Aquino (G 
y T.), Camacho y Estela, haciéndolo 
o el sentido de que se aplace ta l de-
cisión los señores Serra y Vendrell, y 
miedó acordado admitir ta l adición en 
título. 
En vista de lo avanzado de la hora, 
¡e acordó levantar la sesión, que conti-
niiará hoy a las once y media. 
E l d e s a r r o l l o d e l 
Da cuenta de que los que vieron des-'gran número de catá logos de aparatos 
cender el globo avisaron en seguida al • de respiración 
pueblo. Las autoridades y vecinos del En el ú l t imo número de la revista, 
és te l legaron de noche al lugar de ia| "Aérea" ha aparecido un ar t ículo pós-
ca ída : no hicieron m á s que examinar a ¡ tumo del comandante Molas. Se t r a t a ¡ 
la ligera el esférico, por temor a que las;de un interesante y detallado estudio 
luces que llevaban pudieran significar ¡de algunos de los úl t imos adelantos en 
un peligro cerca del h id rógeno del aerou- materia de aeros tac ión. Se t i tu la "Per-1 
tato. A la m a ñ a n a siguiente fué trasia- feccionamiento del globo esférico libre" 
dado el c a d á v e r del glorioso aerostero a 
Nerplo en una caba l l e r í a ; en el reco-
rrido se Invi r t ie ron seis horas. 
En la Iglesia se colocó un túmulo y 
se dijeron misas de córpore insepulto' . 
E l globo fué rasgado Involuntariamente 
por a ^ n o de los encargad0a de . u c u ^ j ^ 
Por cierto que en el cuaderno de n o - i ^ 6 
,«B r«e«h,?,heCh0 una OBSERVACIÓN CURJ"-| partes en que la pluma no dejó señales 
sa. las primeras e s t á n escritas con lá-1 perceptibles. 
SÍZoce ^Unta r0raa; y las ú l ^ a s s o n ya| Las l íneas discontinuas de la parte 
de escritura con trazos finos E l pUotolSUperior del gráfIco in(iica una zona en 
afiló su lapicero con el cuchillo que lle-
vaba en su mano, enguantada de recia 
piel, para t i r a r el lastre. E l lápiz se 
halló en el globo con la punta rota, pero 
con seña les de haber sido afilada poco 
antes. 
la figura del vicepresidente del Consejo, 
señor Mar t ínez Anido, no tan sólo por 
la atención que ha prestado a dicho 
sanatorio, sino a todas las cuestiones 
sanitarias. 
En el mismo autobús se trasladaron 
los doctores yankis a E l Escorial, don-
de almorzaron, visitando después el Mo-
nasterio. Regresaron a Madrid a p r i -
mera hora de la noche. 
La línea con que seña lamos en el 
gráfico la ascensión voluntaria por des-
lastre hasta los once mi l metros, apa-
rece en el ba rógra fo ; si se le examina 
detenidamente con escalones que indi-
can los deslastres. Se es tud ia rá con m i -
nuciosidad y se l legará seguramente a 
precisar los sacos que t i ró el piloto. Las 
líneas se rán examinadas hasta por me-
dio del microscopio, sobre todo, en las 
tas se ha hec o  observación curio-
La representación patronal e s t a rá 
compuesta de cinco vocales con carác te r 
de efectivos y otros tantos como su-
plentes, siendo elegida por la Sociedad 
Madri leña de Tranvías . 
La representación obrera será elegi-
da por el Sindicato de obreros y em-
pleados de la Compañía General de 
La conferencia que estaba anunciada ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ ^ 
la Academia de Medicina a cargo delineral de . 0 ^ ; ° s " fea Se eletrirán tres 
doctor Fred H. Albee. de N ^ O ^ J ^ ^ y J ^ J ^ ^ j ^ 
se suspendió por lo avanzado de la ho- gggj^ el de suplentes. 
E l escrutinio de estas elecciones se ve-
rificará el día 5 de octubre, a las doce 
de la mañana , en el ministerio de Tra-
bajo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
- r e = - ' l d t e l d : : , p r J N OSO BLANCO DEL R E T I 
EMPLEU DEL W U E 
E S E L M I S M O Q U E H A C E C A -
T O R C E M E S E S J U S T O S 
M A T O A L " C A T A L A N " 
ra, y se ce lebrará hoy a la misma hora. 
L a F u n d a c i ó n U r e ñ a 
La Facultad de Derecho de la Un i -
versidad Central anuncia la concesión 
de una beca de 2.000 pesetas anuales 
que se adjudicará por la Junta Patro-
nal a un alumno oficial de dicha Fa 
cuitad. Los solicitantes h a b r á n de re 
unir las siguientes condiciones: 
Ser alumno oficial que haya a p r o b a - | p a ñ a mayor nubo_sidad_que>la de jos t tas 
Estado general.—Al Occidente de Por-
. ¡ tuga l se halla una pequeña perturba-
ción atmosférica, que produce en Es-
que la pluma no señaló nada en el pa-
pel. Se debe a que el cilindro t e rminó 
de dar una vuelta completa y la plu-
ma sal tó al pasar por el fleje.. A l des-
cender se in te r rumpió el marcado del 
barógrafo a los 3.000 metros. E l punto 
del descenso se halla a irnos mi l ocho-
cientos metros sobre el nivel del mar. 
» * * 
Mañana , sábado, se ce lebrarán solem-
E l teniente coronel L a Llave nos ha 
facilitado el adjunto gráfico del desarro-
llo de la ascensión, de acuerdo con las 
indicaciones del b a r ó g r a f o . Se acrecien-
tan, nos dice, las probabilidades de quedes exequias en la parroquia de la Con-
la muerte proviniera por agotamiento | cepción por el alma del glorioso aeros-
de las provisiones de oxígeno, y no por tero, 
rotura del tubo de inhalación. E l des-
censo de los ocho m i l a los seis m i l 
quinientos metros fué el origen de la 
desgracia, pues, como se ve en el g r á 
L a p r i m e r a av iadora e s p a ñ o l a 
En breve rec ibi rá el t í tu lo de piloto 
fi¿o:Te''hizo^perderÍ"una hora! tiempo i ^ P¿ÍmerM ^ ^ ' f fpa f t0 l a ' ^ J * * ' 
suficiente para descender desde a al tura ?a Bernaldo de Quirós, que cuenta vem-
m á x i m a qíie logró alcanzar el globo a f^^Lf*? y 1 ( f ^ Z t l l Ha ,,»,« „*~,x * i , , , ha realizado—el día 15, en Getafe—su i 
nfr * £ vf t u ^ r{eSpIrable sin acu-; primer vuelo sola. Su maestro ha sidoi 
dir a la botella de oxígeno. ^ ..ag„ Rodr íguez de Leces, tan cono.| 
A los 8.000 metros provocó el co-icido por sus acrobacias en avión, 
mandante Molas el descenso, fuese porl Para la enseñanza, y en el primer vue-[ 
aver ía del aparato de resp i rac ión o por-1 lo, se ha utilizado una avioneta part icu-
que se encontrara mal . L a cuest ión a lar. Doña M a r í a Bernaldo de Quirós, lie-
do. al menos, el primer año en la Fa-
cultad de Derecho de Madrid; just if i -
ca rá su pobreza y la de sus padres, 
apreciada siempre, sin recurso alguno, 
por la Junta patronal; justificación de 
los estudios de la Segunda enseñanza 
y en la Facultad de Derecho de Ma-
drid; la beca se adjudicará por un año. 
pero podrá reiterarse al mismo alumno 
en años o años sucesivos. 
Las solicitudes se p resen ta rán en la 
secretar ía de la FacuKad de Derecho 
dentro del plazo de veinte días. 
V i a j e de normalistas 
Ayer estuvo en la Diputación Pro-
vincial un numeroso grupo de señor i tas 
de la Normal de Albacete, que van a 
visitar, para estudiarlos, los estableci-
mientos provinciales benéficos. 
pasados. Las presiones altas residen en 
el Atlánt ico al Norte de las Azores. 
Para hoy 
Legión Católica Española (Huertas, 
11).—7,30 t , la sección de Madrid reanu-
dará el curso de sus trabajos, despulís 
del veraneo, en el Centro de Defensa 
Social. 
Otras notas 
E l C o m i t é pa r i -
ta r io de T r a n v í a s 
L a f i e r a a c o m e t i ó a s u g u a r d i á n 
m i e n t r a s le l i m p i a b a n l a j a u l a 
o 
FUERA DE S U PRISION FUE 
M U E R T A A T I R O S POR E L JAR-
DINERO M A Y O R Y SU HIJO 
El oso l l evaba c inco a ñ o s en 
el Ret i ro y c o s t ó 1 7 . 0 0 0 p ta s . 
S e r á disecado y expuesto en 
el Parque para adver ten-
cia a los empleados 
za de su jaula, y le produjo de A^piSco; de Cauterets a Ve-
heridas. La fiera fué muerta después a|^ecja don Manilei Sánchez Blanco, 
tiros por el jardinero mayor, don Ceci-
lio Rodríguez, uno de sus hijos y va-
rios empleados del Parque. E l hecho 
ocurrió por una imprevisión de la víc 
1 oso polar del Parque Zoológico, miiia; de Bonzas a iorremvCB», -.̂  
nue mató al "Cata lán" hace catorce roe- go de Argumosa; de Drosden (Alemania), 
! £ f acometió ayer a David Ro- a Schloss Rothenhaus-Pos Goerkau (Che-
D E S O C I E D A D 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que 
don Jaime de Arteaga y B t t g U t ^ M j O 
de los duques del m / ^ t a d o . condes de 
Santiago, se encuentra en ¿ H t o » P « « 
,ie Tetuán en franca convalecencia del 
grave accidente de "moto que lo ocu-
rrió ha días. An,versarios 
El 22 se cumplirá el primero de la 
muerte de la marquesa de Silvela (cuyo 
esposo murió el 29 de mayo de 1905) 
v el t r igésimocuarto que dejó de exis-
t i r don Pablo Ruiz de Gámiz y Zu-
lueta, y el 24 el décimo P J W • 
mejo; vida el marqués de la Rambla, 
los cuatro de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se apl icarán sufragios por 
los difuntos, a cuyos respectivos e ilus-
tres deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Viajeros 
Han salido: para Tptana, el ex sub-
secretario de Gobernación don Juan Cer-
vantes; para Granada, don Pedro Bada-
neSe han trasladado: de Blárrltz a Se-
govia, el conde de Fuente el Salce y la-
ill ;    To relavega, don Dle-
Acción Católica de la Mujer.—La Uni-
versidad Profesional Femenina de Acción 
Católica de la Mujer, en su domicilio so-
cial. Puerta Cerrada, 5, tiene abierta, 
hasta el día 30 inclusive la matricula pa-
ra las clases de cultura general y las 
especiales de taquigrafía, mecanografía, 
contabilidad. Inglés, francés, dibujo, cor- " * dej(j abierta la compuerta de 
te y confección, sombreros y bordados 
a máquina. 
Cantidad extraviada.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de Chamberí se 
encuentra una cantidad perdida en la 
vía pública, que se _entregará a quien 
justifique ser su dueño. 
Centro Segoviano.—Esta entidad, do-
miciliada en la carrera de San Jeróni 
la jaula, 
COMO F U E L A ACOMETIDA 
David Rodríguez, que tema a su cui-
dado la limpieza de la jaula del oso 
polar, se dispuso a prac!.icarla ayer 
como de costumbre, a las diez y 
Regreso 
Han regresado: de Monóvar, el distin-
guido joven don Tomás Pastor; de Mar-
mole jo, doña Luisa Ruiz; de Alzóla, don 
Luis Gallinal; de Las Rozas, don Ramiro 
Casas; de El Espinar, don Gervasio Co-
llar; de Avila, la señorita Encarnación 
Borregón; de Alcañiz, don Andrés Las-
marías; de San Sebastián, la Embajada 
británica; de El Escorial, doña Mana 
Rublo y don Domingo Salazar; de Deva. 
don Enrique Monter Santamaría ; de 
- día de la m a ñ a n a aproximadamente. La ¡ Rueda, don Juan José Santander; de Sl-
E l ministerio de Trabajo ha dispues-i 1 primero ha abierto la matricu- -¡aula es tá situada en el primer ja rd ín ' güenza, don Manuel Mart in; de Palacios 
dilucidar es, pues, la de por qué in i 
ció otra vez la subida. Sin d u d a — a ñ a -
de el jefe del negociado de Aerosta-
ción—, reparada la a v e r í a o encon t rán -
dose bien, hizo cálculos optimistas so 
vada de su afición a la Aeronáut ica , ha 
prescindido este año del veraneo. Duran-
te una temporada ha acudido todos los 
días, a las cinco de la madrugada, al 
aeródromo de Getafe, pues sólo a esas 
to que las elecciones de los vocales pa-,la dei ¿urso de 1928-29 para sus socios e 
tronos y obreros, tanto efectivos como.î jQg 
suplentes, que han de constituir el Co- Las inscripciones pueden hacerse de 
mi té paritario local de Tranvías de Ma- | siete a nueve de la noche. 
bre las provisiones de oxígeno, o me- horas se encontraba libre el comandan 
Jbr dicho, sobre el tiempo que tarda- te Lecea de sus ocupaciones habituales, 
r ía en subir. Ca lcu la r í a que con la hora ¡También solía i r por la tarde. En los 
y media que le quedaba de oxígeno ten- vuelos con su maestro ha cazado avu-
dr ía tiempo de subir y bajar hasta at- tardas, arte en el que siempre se ha 
mósfe ra respirable. Mas luego la aseen-! distinguido el señor Lecea. 
síón m a r c h ó con m á s lent i tud. Nuestra primera aviadora se propo-
Se supone que la provis ión de oxí- ne. cuando logre perfeccionarse en la 
geno podr í a durar tres a tres horas y ciencia y p r á c t i c a aeronáut ica , realizar 
vue lo de l "Hispania* 
medía y que el piloto se colocar ía la 
mascarilla y aparato de resp i rac ión an-
tes de los 6.000 metros. 
Como el globo c a m i n ó a unos 30 k i -
lómet ros por hora, entiende el señor 
La Llave que la muerte de Molas de-
bió sobrevenir cuando el esférico vo-
laba por la Mancha, de la provincia de. 
Cuenca, entre Q u í n t a n a r y San C i e r n e n - ¡ A d i e o s norteamericanos que se encuen-
te. o zonas p r ó x i m a s . Es muy posible : tran visitando E s p a ñ a se t r a s l adó al sa-
que en los pueblos de Guadalajara ylnatorio Lago, de Tablada invitados por 
Cuenca haya trozos de saco arrojados la Dirección general de Sanidad. 
un viaje a la India. 
Es hi ja del m a r q u é s de los Altares. 
L o s doctores nor teamer ica-
nos en e l Sanator io L a g o 
Ayer por la mañana , la Comisión de 
En la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica se ha recibido un informe del co-
mandante Aymat acerca de su viaje a 
y 10,45, ¡Ma^yerpio con motivo de la muerte del he-
Mlco comandante Molas. Según nues-
ias referencias, no añade nada que 
iporte nuevos elementos de juicio acer-
ía de la forma en que ocurrió la 
muerte. 
por Molas al deslastrar. E l conocimien-
to de estos detalles podr ía , añade , acla-
rar algunos puntos de la reconstruc 
ción del hecho 
En el sanatorio fueron recibidos por 
el director, don Julio Blanco, y la ma-
dre Superiora, Sor Amalia Usabiaga 
siendo agasajados por los doctores del 
En la mesa del señor Molas, en la establecimiento, Codína, Miñana, Alvarez 
Jefatura, han sido halladas cuartillas!7 Vázquez. 
con estudios relativos a su vuelo. En Recorrieron las distintas dependencias 
algunas se ven cálculos m a t e m á t i c o s del edificio, para el que tuvieron pala-
acerca de lo que le d u r a r í a n las pro-l^ras de admiración, elogiando también 
visiones de oxígeno. T a m b i é n t en í a unj - • • - -






la plurrti ? del 
daroórai o deja 
hora $ 10 II 1f> f5 A f 19 1$ 1̂  M 
G r á f i c o d e l de sa r ro l lo d e l v u e l o en que h a l l ó l a m u e r t e e l c o m a n d a n t e M o l a s 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o P H O S C A O . 
PH0SCA0 
EL MAS EXQUISITO DELOS DESAYUNOS, EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos , a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y d rogue r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITÉ 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospital , Barcelona 
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del Parque, a mano derecha en el sen-'de Benaver, don Cfstor Hurtado; de Ca-
tido K entrad., y eS ' ^ ^ ^ ¿ Z ^ ^ X ^ Z ^ Z 
ña Cristina instalada enfrente, que ocupa 
un oso. 
Consta de dos partes: la rotonda, 
:onstruída de hierro, en la que aparece 
I expuesta al público la fiera, y el com-
partimento posterior en forma de gru-
.a, donde aquélla se retira. Ambas pie-
zas es tán separadas por una compuer-
ta accionada con un cable, y en las dos 
¿stancias existen pequeños accesos o 
puertas. 
David entró a efectuar la limpieza de 
la rotonda y para desalojada franqueó, 
por medio del cable, la compuerta se-
paradora. E l oso penetró en el depar-
^amento posterior, y asegurados nueva-
mente los cierres de la citada compuer-
ta, el empleado entró en la parte des-
alojada por la pequeña puerta de ac-
ceso. 
Después de efectuada la limpieza, de-
jó en la estancia un gran trozo de 
pan, salió por el mismo lugar y volvió 
a f ranquear la salida del oso, pero dis-|durante las mi3maj¡ a la circuiación san-
t ra ídamente olvidó cerrar la compuerta. inea ni al sistema nervioso. 
En la creencia de que £e encontraba;6 A las treg media de la raadrugada. 
ya seguro, penetró en el comparr ímen- el herido 8e encontraba en un período 
to posterior para limpiarlo también. E L ^ lucidez dentr0 de la gravedad 
oso, al verle, pasó con rapidez al mis-1 08UcadtL 
mo y sorprendió a David, a quien sacó1^ 
al Parque, abrazándole con las zarpas. 
Fernández Alonso; de Za-
raúz. los condes de Santa Coloma; de 
Segovla, don Antonio Onrubia; de El 
Paular, don Emilio Rizaldos; de Llodio, 
los marqueses de Urquijo; de Fuente la 
Higuera, don Elias Tormo; de Benlfayó, 
don Manuel Melgar; de Navas de Rio-
frío, doña Manuela Feu, y de Nella, doña 
Engracia González. 
El Abate F A R I A 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir EL DEBATE en su do-
micilio antes de ins nueve y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia eu el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circula cióo 
Teléfonos 71.5UO y 71.501) 
E N SOCORO D E L HERIDO 
El acometido comenzó a gri tar en 
demanda de auxilio, y lo propio hicie-
ron dos compañeros suyos que presen-
ciaban la escena, sin atreverse a in-
tervenir por carecer de medios de de-
fensa. Don Cecilio Rodríguez y un hijo 
suyo llamado también Cecilio, oyeren 
las voces de alarma e ínmediatu.mcnre 
que fueron sabedores de lo que pasa-
ba salieron armados de escopétela. A los 
primeros disparos hechos con perdigo-
nes, el oso abandonó su presa. Sucesi-
vos disparos de bala acabaron con la 
vida de la fiera. 
E L JUZGADO 
El juez de guardia, señor Fernández 
y Fernández de Quirós, se constituyó en 
la Casa de Socorro y tomó declaración 
al herido. 
Manifestó éste que la desgracia su-
cedió por una imprudencia suya, puesto 
que dejó abierta la compuerta de la 
jaula. 
David cuenta cuarenta y tres años, y 
desde hace diez presta sus servicios en 
la Casa de Fieras. E s t á casado y tiene 
tres hijos. 
E L OSO 
El oso blanco causante de la desgra-
cia es el que hirió gravís lmamente el 
LAS HERIDAS 120 de ^u^0 del aíl0 P^ado al "Cata-
lán", fallecido a los doce días, a conse-
En un " tax i" fué llevado rápidamente | cuencia de ^ heridas, 
el herido a la Casa de Socorro del dis- adquirido por el Ayuntamiento 
tr i to de Buenavista, donde fué asistido !en Hamburgo hace cinco años, por 
por los doctores García Mart ínez y To- 17.000 pesetas. Pertenece al género del 
ribio y el ayudante señor Lagunar. ; «u r sus mar í t imus" de fiero instinto, los 
Presenta en la cabeza grandes desga-! de 8U especie son temibles por el ata-
rraduras con levantamiento de gran | qUe a dentelladas. Este pesaba aire-
parte del cuero cabelludo; una herida|dedor de goo kilos, 
profunda en la región cervical que llega 1 Cuando abandonó la presa, y mlen-
a la oreja derecha, cuyo pabellón apare- tras don Cecilio Rodríguez y su hijo 
ce arrancado; en los hombros ha seña-1 cargaban las escopetas con balas, la afi-
lado la fiera mult i tud de punturas. Prac- • m a ñ a adoptó una posición retadora 
ücada la cura de urgencia, fué trasla-1 frente a los tiradores, hasta que cayó 
dado poco después del mediodía al Equl-1 mortalmente herido junto a la tapia del 
po Quirúrgico del Centro. Aquí se hi-1 Parque, no sin lanzar aún, tendido en 
cleron cargo del herido los doctores 
Moreno But ragueño y Palomeque, quie-
nes desde el primer momento no ocul-
taron su pesimismo, por existir gran pe-
iigro de que las heridas se infecten y 
se produzca la septicemia, dada la su-
ciedad que llevaba en las patas el ani-
mal. 
David soportó las curas con gran en 
el suelo, algunos zarpazos finales. 
Luego fué trasladado al matadero del 
Parque. Parece que se piensa disecarlo, 
y tenerlo así en la Casa de fieras como 
una llamada constante de atención a 
los empleados. 
El alcalde, que tuvo conocimiento del 
suceso por el jardinero mayor, fué el 
que ordenó el traslado del herido al 
tereza, sin que fuera preciso atender I Equipo Quirúrgico del Centro. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 7 ^ 
A N D R E G R U Y E R E 
UA, m DE LOS [AGIOS M U S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
? he engañado al esperar que fueras digna nieta de 
vbu,ei* Juliana. 
^ eiliticuatro horas más Urde, Pablo de Cassan, L i a -
coj 8U hermana Cristina tomaron el tren que debía 
4la e s a ParIs. pero no se detuvieron n i un solo 
^eaV*1 capita1' sino que continuaron su viaje por la 
Lia Burde03. con dirección a Monterreal. 
na V0lvla a recorrer, pero en sentido opuesto, el 
lo ¿ que había seguido en su huida. Sino que ahora 
de aqj,611 compañía de Pablo de Cassan. precisamente 
i i a T i ^ quIen con tanto eriapeflo huyera. ¡Quién ha-
de Reírselo! 
X I V 
Si; T . 
líanS(: ana regresaba a Monterreal. Casi un afio hab ía 
«a la lTiio desde que se detuviera, por primera voz, 
^ V f f i f ciudad para (iue su UA PUDIERA ^P0061"30 
bla reali de a(luel viaJe' que era el úl t imo que de-
1 ^ l2ar antes de emprender el gran viaje del que 
I q ^ vuelve. Con el corazón anhelante, llena de 
* la* ¿moción. iba reconociendo el paisaje que tantos 
Ver,o« comentarios le sugiriera. Ps^lo de Cas-
san l a compadeció desde el fondo de su alma, a l adver-
t i r los m i l encontrados sentimientos que se sucedían 
en el corazón de la joven, y que su rostro pálido, oje-
roso, desencajado reflejaba fielmente. ¿ T e n d r í a la po-
bre n iña , sacudida por tan violentas borrascas espiri-
tuales, fuerzas bastantes para llegar hasta donde se 
proponía , hasta el fin del camino de expiación, que vo-
luntariamente se h a b í a trazado? 
Cuando el t ren entraba en agujas en la es tac ión de 
Monterreal, el señor de Cassan, que iba sentado al lado 
de la ventanilla del vagón, entrevló una blanca silueta 
femenina, y poco después , descubrió, entre la gente que 
paseaba por el andén, el rostro lindo y candorosamente 
expresivo de Paula de Bian. L a presencia de la hija 
del médico , que sin duda las esperaba, lo t ranqui l izó 
por completo. E l la sa lvar ía l a s i tuación, que no pod ía 
dejar de ser embarazosa y violenta, tanto para ella co-
mo para Liana, pero principalmente para és ta . 
Apenas se hubo detenido el convoy, el señor de Cas-
san descendió de un salto, con la agilidad de un estu-
diante que regresa a su casa para pasar las vacaciones. 
Se s e n t í a rejuvenecido, como si tuviera veinte años me-
nos. 
—¡ Qué galante a tenc ión y cómo les agradezco a uste-
des que se hayan moles tado!—exclamó sonriente, es-
trechando la mano del doctor de Bian, que había salido 
a su encuentro—. Doctor, doy fe de que son ustedes 
una famil ia encantadora. 
A l pronunciar estas palabras se inclinó respetuosa-
mente delante de Paula. La señor i t a de Bian le t end ió 
en mano, con aquel movimiento franco, lleno de Jovia-
lidad que le era habitual, pero sus ojos apenas se fija-
ron en el marino, porque buscaban ávidas a las viaje-
ras, tratando de descubrirlas entre los grupos de per-
sonas que se hablan formado en el andén. 
Liana, que ven ía asomada al vidrio, descendió del 
departamento que ocupaba, seguida de su hermana 
Cristina, y, apenas hubo puesto los pies en el suelo, ca-
yó en brazos de Paula de Bian, que acudió presurosa 
a recibir a su amiga tan pronto como l a descubrió. 
—¡Llana ! ¡Qué ganas tenía de volver a verte! ¡SI 
supieras lo que me he acordado de t i , y lo feliz que me 
hace este encuentro! Desde que supe t u regreso no he 
cesado de contar los días ; tales eran mis deseos de 
abrazarte. 
—Yo también te he recordado mucho, Paula—respon-
dió Liana poniendo en sus frases un extraordinario fer-
vor—. Yo también me siento gozosa de volver a verte. 
Los grandes ojos azules de la joven se clavaban en el 
rostro finamente bello de la hija del médico, con una 
mirada dulce y suplicante, que humildemente implo-
raba perdón. 
Pero Paula hizo lo posible por aparentar que no com-
prendía lo que aquellas insistentes miradas significa-
ban, y fué a saludar a Cristina que, intimidada a l ver-
se entre tanta gente, trataba en vano de disimular la 
emoción que le causaban las muestras de afecto t r ibu-
tadas a su hermana, y las de que ella misma era objeto. 
Algo semejante a un torbellino fué a romper el gru-
po formado por los viajeros y por las personas que ha-
bían acudido a recibirlos. Tit í de Morellan, que llegaba 
corriendo, jadeante, desgreñada, roja como una amapo-
la, y que arrollándolo todo como si su Impaciencia no 
reconociera obstáculos, i r rumpió en medio del corro y 
sa l tó al cuello de Liana, al mismo tiempo que cubría de 
besos escandalosos, restellantes, el rostro de l a viajera. 
—¡Oh, qué a legr ía m á s grande la que has venido a 
darnos, principalmente a mí, que tantas veces te he 
echado de menos!—exclamó la granjerita, sin dejar 
de abrazar apasionadamente a su amiga—. Por fin se 
cumple el sueño que he venido acariciando día tras día 
desde que nos abandonaste; porque yo, Liana, no he 
desesperado nunca de volver a verte. Una voz secreta 
me decía que había de llegar el día, antes o después, 
en que volviéramos a reunimos. Desde entonces lo he 
estado esperando. Pero ahora ya llegó, aunque m á s tar-
de de lo que yo hubiera deseado, y he de resarcirme de 
la tardanza haciendo que m i alegría sea m á s intensa, 
saboreando m á s intensamente el gozo que me brinda 
tu presencia y que me promete tu compañía. 
No exageraba sus sentimientos la joven granjera, no. 
Tan gozosa se sentía en aquellos instantes la revoltosa 
Tití de Morellan, que luego de haber prodigado sus ca-
ricias m á s tiernas a Liana, abrazó a Cristina, aunque 
no la conocía, con la misma efusión que si se t ratara 
de una entrañable amiga, de una compañera de colegio, 
y de buena gana habr ía abrazado también a Pablo de 
Cassan. Sin embargo, supo reprimir sus ímpetus, y se 
contentó con decirle, encarándose con él: 
—¡Señor de Cassan, pero si no es usted el mismo! 
¡SI no parece usted el grave y serlo señor de Cassan, 
que conocimos va a hacer pronto un afio! Se diría que 
es usted el hermano menor del imponente marino, que 
tan grato recuerdo, no obstante, dejó entre nosotros... 
Por supuesto, que es tá usted mucho mejor así, porque 
la a legr ía armoniza mejor que la seriedad con ios ras-
gos de su ros t ro—terminó la alocada muchacha en me-
dio de la hilaridad general. 
Las salidas de Tití de Morellan contribuyeron, muy 
principalmente, a que la Jovialidad reinase en todos 
los corazones y se adueñara de todos los espíri tus. E l 
hielo de aquella primera entrevista, que necesariamen-
te tenía que resultar algo fría y embarazosa, en cierto 
modo violenta, estaba roto. 
De allí a poco llegó t í a Lalde, deshaciéndose en fine-
zas y cumplidos, muy envuelta en el más bello man tón 
que pudo encontrar en sus cofres, después de revol-
verlos hasta el fondo para elegir el chai de colores 
más chillones. 
—La dicha que les deseo a ustedes—saludó muy ce-
remoniosa—no es menor que la que experimento al 
verles de nuevo. U n poco tarde llego a darles la bien-
venida, pero la culpa es, por una parte, de una compo-
ta de tomate que estaba haciendo y que no podía dejar 
en la lumbre, sin peligro de que se socarrase, y por 
otra, de mis piernas, que no tienen la agilidad que las 
de mi sobrina. ¡En dos saltos se puso aquí la endemo-
niada chiquilla, aunque le rogué mi l veces que me es-
perase! ¡Bah, la gente Joven de ahora no quiere nada 
con los viejos, que sólo servimos ya para que nos 
arrinconen, como se hace con un trasto inútil! Pero, 
en fin, ustedes sabrán perdonar mi tardanza; lo Impor-
tante es que yo haya podido venir a expresarles la 
alegría con que les recibimos. Supongo que este caba-
llero, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que me 
parece demasiado distinguido y elegante para que sea 
de este país—añadió señalando a Pablo de Cassan—, 
será el valeroso lobo de mar, de quien nos hablaron us-
tedes la otra vez; el capitán, que con BU barco ha nave-
gado por todos los mares y recorrido el mundo, incluso 
las tierras de infieles y herejes, ¿ n o ? 
Pablo de Cassan quiso agradecer a la solterona el re-
trato que acababa de hacer de él y que no le había dis-
gustado del todo, y se inclinó rendidamente ante ella, 
con la misma contesanía con que habr ía podido hacerlo 
t ra tándose de una gran dama, 
—¡Oh, capi tán!—comentó t ía Lalde, sonriendo com-
placida, con la franqueza un poco tosca con que solía 
hablar—, ya se conoce que es t á usted acostumbrado a 
tratar con gentes muy principales, pero en este caso 
se ha excedido usted, porque su saludo ha resultado de-
masiado galante y caballeroso para una humilde cam-
pesina como yo. 
Y tras una breve pausa, añadió: 
—¿Conque es usted el papá de la señori ta institu-
t r iz? ¡Oh, quién lo diría! Le aseguro a usted, sin l i -
sonja, que me parece usted un padre demasiado joven 
para Liana. 
E l comandante de Cassan perdió toda su gravedad 
y prorrumpió en una franca y jovial carcajada que 
contribuyó a aumentar el buen humor de loa presen-
—Señorita—dijo—; he viajado, en efecto, por todo 
el mundo, he recorrido todas las tierras, hasta las más 
remotas e ignoradas, y a fe mía, que en ninguna parte 
he encontrado una persona que me agrade tanto como 
usted; se lo asegura a usted un hombre que no sabe 
mentir. 
( C o n t i n u a r á ) 
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C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e e 20.352; francos. 16,38; coronas checas, L A SESION E N B I L B A O 
Hipotecario de E s p a ñ a : 4 por 100 12.435; milreis, 0.501; escudos portugiie-| B I L R A O , 2 0 . — E n la s e s i ó n de hoy las 
(94,50), 94,50; 5 por 100 (99.25), 99,40; geS( 18.80; pesos argentinos, 1.765; florl-! acciones del Raneo de E s p a ñ a se pidie-
6 por 100 (111), 111. ines, 168,23; l iras, 21,94; chelines aus-i ron a 580 duros. L a s del Raneo de R i l -
E i i harinas y salvados, firmeza ac cl- Garcia , "Niño de Madrid' 
fra», y la misma invarlabilidad. L a pro- S ~ l i m a d a , por duplicado, en la D i r e c c i ó n del 
8 HDáma-itiflca de que disponga y la entregue flr-
I..Í , JÍ m miaiiia tiivai jnuiiiuau. î n IIIK- Martín Tn nrniií»<!t • " V A ' aaa, po 
ducción actual se defiende bien, pe-o fal i O.. w „ " , . 1 7 ~ o r q , , . ^ ^ ^ 
S" tnacos, 58,55; francos suizos, 80,745. | bao j e ofrecieron a 2.335 pesetas. L a s ta mucho para que gca la normal de 6po ¡^ ¡^^¡^^¡ f f S e a ' 1 d J d e 108 Ejemplares antes del 1 ? de di-R O S . — C é d u l a s argentinas (2,62), 2,65; 
Marniecos (97,25), 97,25. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (580), 
ESTOCOLMO 
(Radiograma enpccial de E L D E B A T E ) 
E s p a ñ o l Créd i to (467), 468; Idem fin eos, 14,63; marcos, 89,15; belgas, 52,05; 
p r ó x i m o , 471; í d e m Centra l (211), 211; florines, 149,925; coronas danesas, 99,725; 
í d e m fin corriente (211,50). 211; Gua- | idem noruegas, 99,725; marcos finlande-
dalquivir (585), 585; A. Tudor (170). ses, 9,42; l iras, 19,58. 
170; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (243), NOTAS I N F O R M A T I V A S 
dre debiendo ocu~par l ^ v ? 0 " ^ 
existan después de adiudL!, Cantes £ 1 
solicitados por los h u é ^ 
res, estableciéndose dentro d(/e 
hermanos de militar un ordS ^ H 
n ^ H ^ ^ . 1 0 8 que a 8U vez sean 
nos de padre, y acompañándot . ^ 
ticion, cuyo plazo terminará ; i Va la I* 
actual, los documentos s í ^ L ^ 30 S 
Acta civil de nacimiento J ' . f^ 
do. Acta civil de d e f u S Z £ ^ 1 
causante. Acta de defunción del ^ 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). I a^os^? ú l t imo ("Gaceta" del 22); Idem de n^padece^en^rmolfaj0 ^a^^l 
ron a 225 por 100. L o s Centrales ^ i e - t ^ ^ T ^ ^ 1 « ' P ? 17 a ^ O r q u e s t a : . " L a ¿ c i g a r r e r a s " , l - ^ — ^ 
del Raneo de Vizcaya , serie A. , se ofre-!caí> a n á l o g a s 
cieron a 2.000 ptas. y las de la serle B E ! centeno, sostenido y en calma. los baile de organillo. Noticias de ú l t i m a bo-
cho mes de noviembre, a la D i r e c c i ó n 
general de E n s e ñ a n z a Superior y Secun-i~iciuu a ^«.j. j too « ^. < «>. ouoicuiuu y cu • . 1 . - 'uo ra suministradas oor E L DEBATK—''4 general ae enseñanza oupc-uui y oetuu-
operaron a 500 pesetas, con demandas Ul» anos de pienso cotizando a precios 1̂ 1 M ú s i c a de baile, orquestas Pa lermo— !daria: idPm modificando la re lac ión de 581; ídem Hipotecario (50H), 510; ídem! D ó l a r e s , 3,73875; libras, 18,1325; f r a u - ' a ú l t i m a hora a 495 pesetas. Las del|tos 7 con oferta limitada. L a cebada, c o n ! ü 3 0 c jerre n l i t  ( ). :  finlrns. .418! r  M U I ; hp'íras or»- r j „ » , ^ uior,o«rt \ m a r - i ^ n n aa /lomonHo. tendencia a subir m á s . Se paga la deli ' « ' 4¡„ 
vacantes anexa a la real orden de 20 de 
luil a, ¿¿.u pul A uu. i_nj¡3 V̂ CULICLUJO mv̂ ic- j rjr. i:u_Qa _ i „ «OÍ"- A ' WÍMWW»*»» xj&a Algalíelas . ron operaciones con demandas a 210 du- J ^ H d a frecen a 37 dT ToledS a l d - Í 2 g á n c h e i de la Rosa ; " L a ca8lta blanca",i 
roq Lní Nortea se ofrecieron a 625 n e - ^ i i ^ ' ^ D * , u l0'ed0; a *f« ,,e Serrano; "Dos danzas noruegas", Grleg; ! ros. i^os i \ortes se oirecieron a biJO pe- PrJencla, a 41 y de l ínea de Zamora, a MnKi«w^*' CÓ^^V,^ A„ I„ r>* „ 'm#A-TrJ 
243; Chade. fin p r ó x i m o , 750; U n i ó n i 
setas. Los Alicantes tuvieron demandas 
E l é c t r i c a (179), 179: T e l e f ó n i c a (99.75),, E n el ^ de íond03 VU*** * r e - | a 594 y ^ r t a ^ M » L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, j 
,. - [operaron con demandas a 243 duros, y Guindos (106), 106; F é n i x (419).! e x c e p c i ó n de u y t i , que se publica a i 685; 
420; P e t r ó l e o s (147,50), 147; F e r r o c a 
41.50 pesetas, todo por quintal. 
Mercado de ganados en 
S A L A M A N C A . 19.—El mercado 
Chispero", S á n c h e z 
americana. S e ñ o i i t a 
caso de ser huérfano.'certiXnífl ^ 
tlvo de no padecer enfemedad° 
sa y do estar vacunado Pe i n r ^ 
padre, si lo tuvieren, de no p¿se dd 
^ « " V r ^ T c . •M,-.1^1 Trabajo.-R. O. declarando como r e - ' ^ " 1 ™ ^ ^ 
a i ^ i ™ T ot M u ^ a novables las zonas primera y cuarta de ¡ Por su profesión r e d S T i 
? ^ . ^ n : ^ ^ ' representaciones enPla Junta" Consultiva | ^ . ^ ^ r . ' ! » 8 " ? ^ ^ 
lares. 
J 75,75. E l E x t e r i o r se cotiza en partida, 1OFERTAS A 244-
1 í ñ ¿ s " A n d l ¿ ü c e s V ' 8 4 ^ M , Z A •'contado1 y baja en las 8eries E y A . De los Amor- este valor operaron 
s Andaluces, 84, M . Z . A . . — 'ron con demandas a a 3.500 y 3600. Del caballarf las cabezas¡ ter ía 'rGÜe7rero: (594), 592; fin próximo. 597; NorteS: ! tizables' 36 muestran decaídos el 5 por 
contado (622) 620; "Metro" (185), 184;|100 de 1926 * el canjeado de 1900, que 
Siderúrgica Mediterránea (129), 130; |baJa un cuartillo; mejora el de 1917, y 
Tranvías: contado (150), 150; fin co-¡los demás no experimentan sensible va-
rriente (150) 150; Azucareras prefe-l riaclón. 
rentes: contado (157), 158; fin corrlen-l Títulos municipales y valores de ga-
te (158). 158.25; Idem ordinarias: con-l rantia, abandonados. De las cédulas hi-
tado (58.25). 58.50; fin corriente (58.50).! P 0 1 ^ " " mejoran las del 5 por 100 
S a l a m a n c a ^ 6 - d* f ^ ^ ^ í f f i " O ^ l S ^ S S S r S fflTK i T ^ f ^ : ^ a V ^ 
cado de g a - ' r a " ; ^ ; " ^ T e j ^ S í e r o ^ ^ " ^ n S S de K ^ ^ ^ n ^ a í r 0 ^ á ^ 
L a s acciones nuevas de nados celebrado estos d ías se ha visto ño, Ropero Muñoz: "La'mía mandoa f ™ , . ^ i n s S e c S r d T s e e u n d a c l ^ ^ Infantería-Asciende a capitán el , 
ron a 237 duros, y c e r r a - ' T 7 c°ncurrido- De ™ l & r ' el numero^ un amo", Tosti; " I I paradiso", L l a n u - l ^ - f ^ V ^ E ^ dVEstadfstic^ lefe'"1^6 don Manuel García V e X n R 
das a 235 v ofertas Í í L . * * * ? ^ ^ f 6 " a d ^ _ 0 * C " ° * n t T A ™'. alsaciana". Guerrero; "La BU». S ^ . M ' t K S L á í , ^ s n n ^ í o S £ dn^.ez- . . . . S0 B 
las elecciones de los vocales, patronos y 
obreros tanto efectivos como suplentes. 
58; T . de G r a n a d a (108.50), 109; E x -
plosivos (1.457), 1.430; í d e m fin mesj ^.d18!508^00: avanzan, el E s p a ñ a un 
(1.460). 1.428; Idem fin p r ó x i m o . 1.440. 
O E L I G A C I O N E S . — M i e r e s . 95; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : 5 por 100 (100). 
101; T r a n s a t l á n t i c a : 1 9 2 2 (104.25). 
104.25; Norte: quinta (74.75), 74.75; 
prov inc ia l do Granada; dispo iendo que 
240. L a s Ibér icas , viejas, operaron con I presentadas fueron de 2.22Ó a 3.000. L a » I toral. 'NOUCÍM."' ^""l61 dia 3 de octubre Próx imo se verifiquen 
ofertas a 810 pesetas. Cerraron con d e - ¡ t r a n s a c c i o n e s hechas en estas dos cía- . , .< 
mandas al mismo cambio. L a s E lec tras i ses s e g ú n el n ú m e r o de g u í a s expedidas!rt i » * ' « T n w r v mr\rt 
del Viesgo operaron a 635 pesetas. Q u e - W el Ayuntamiento, fué de 879. L o s prc-jW A ]U I | B K A l V I I 11 T í í ^ 
d ó papel a ú l t i m a hora a 630. L a s Co- c , ~ h " . 8 k l 0 í?1^ , blen bajos- l ü / l l ^ i V i l T l L 1 l y U L 1 U J 
^ ^ I T A T " _ ,n „„ . ,. Z *Am\ E n el de cerda, las reses presentadas — — o operativas de Madrid se pidieron a 145|fueron ^ y los preclos ê venta a| 0 - — 
duros. |una3 25 pesetas arroba. L a s transaccio- 21- ^ i e rnes .—Témpora . Abstlnen-
L a s Sota y A z n a r se ofrecieron a nes, muy numerosas. cia de carne sin ayuno, L P.—Stos. Ma 
E n el corro de bancadas hay excelen-; - ^ o p e ' r T r o ñ r : E l g a n ^ v ^ r presentó , entre to-jteo. ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ 
entero, a 581; el Hipotecario, c u . :ro, a con demandas a 
E n el "Diario Oflcial" de ayer so 
terminan las situaciones en que QnLS 
los comandantes don Ricardo ZurSJ 
que han de constituir el C o m i t é paritario d S « 2 i V t o í LnSní^HGuti^re2 ^ 
íocal de T r a n v í a s de Madrid; S ^ ^ l ^ C ^ y ^ ^ Z ^ 
auxiliar de segunda clase, onciai cuarto a |Morena Navflrrf, 
f i l i o VlQ n aiJ^ e x t r n ^ r . do «U min^terio, a don BerJ ^ ^ 0 ? » S i ^ 
nardo Vigruri Díaz . *— - -i J . ^ . , 
MAS ACLARACIONES A L D E C R E T O 
D E INDULTO 
147 duros. L a s P a p e l e r a s " { « ^ ^ " ^ f t ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ ^ 1 ^ real orden Inserta en la "Gaceta" 
510; el E s p a ñ o l de Créd i to , uno. a 4 6 8 ! ^ * v t e K » S S S ^ ^ S ^ S ? ! ! - ! S f o s ^ v l S s y v \ c L de 2 ^ ^ " os ^ mlsa ^ oí icl0 divino 80n de Ma-Ide hoy dispone: . . . 
al contado; no v a r í a el Centra l , a 211:188 duros y medio. L a s Res ineras o p e - ! a ñ ¿ j o 3 de zo '& 32 pesetas L a s ¡ t e o , con rito doble de segunda clase y 
Idem 6 por 100 (105). 104,85; Alicante:; ^ " ^ d a d . Los ferrocarriles, decaldos; 
p r i m e r a (348,50), 348; G (104,50). t a m b i é n "Metro" ba ja un entero, cerran-
104.50; Andaluces: 1918 (96) . 96.75-'do a 184. 
"Metro' 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangel ista . 
I.0 Que el ar t í cu lo 13 del real decreto-
ley n ú m e r o 1.598, de este año , debe ser 
aplicado conforme a los t é r m i n o s en que 
claramente e s t á redactado, y, por tanto. 
40 Horas.—Mercedarias de S. F e r n á n - cuando se trate de causas no termina-
do (Rravo Murlllo, 112). das por delitos que, a d e m á s de ser cas-
Corte de M a r í a . — E u e n a Dicha, en su ligados con la pena de arresto, lo son con 
























can. cotiza a 1.440. D e s p u é s de la hora 
queda papel a 1.440 y dinero a 1.435. 
E n a l z a a fin del que viene, a 1.480. 
E n el departamento internacional, las 
Parruqia de los Dolores.—Septenario 
roso que que-ja 
asase su en 1 £ 
s de Rabcock Wilcox V ^ 
w.ata en esta provincia, la generalidad 
Felgueras se ofrecieron a 75 duros. L a s | de los agricultores con gratitud a V . E . 
C . Navales, serle blanca, operaron con confian esperanzados en el remedio onun-! Cristo de S. Glnés .—Al toque de ora-
ofertas a 132,50 duros. L a s Minas del ciado. L a C á m a r a Agr íco la y otras en- clones, al anochecer, ejercicio, s e r m ó n , 
Rif , acciones al portador, se ofrecieron tidades similares hacen suyo este ruego señor González , y preces, 
a 750 pesetas. L a s nominativas opera-, ^ P ^ 0 * 0 ^ ^ ^ ^ ^ (Sales ianos) . -6 , 6,30, 
mr, ~ J «fn.foo « «fio ^o.f-o a i * . al director general de Abastos. .?, 7.30, 8 y 9. misas. 
ceptos del citado real decreto que proce-
da aplicar. 
2.° Que. no obstante lo dispuesto en 
el n ú m e r o anterior, si la pena conjunta 
con la de arresto fuera la de multa y en 
la pipza de responsabilidad civil hubiera 
contado. iraron a 110, 115 y 112 pesetas. Cerra - j t rangacc ¡ones ¿g egto eSpecie para fuera 
E l é c t r i c a s y mineras no acusan gran !ron con OÍértM a 114. L a s acciones de de Salamanca fueron unas 400 y para 
Explosivos, operaron a 1.450 y 1.455 pe- la capital y su provincia. 300. 
setas al contado, y a 1.457 a fin del co- La siembra en Salamanca 
rnente mes. Terminaron con ofertas a' . , •, , 
1 4.^ I S A L A M A N C A , 20.—El presidente de la 
": 5 por 100 (96). 96: Peflarro-! De Ios industriales mejoran Azucare- ! ' , ¿ ^ m _ , . - D i p u t a c i ó n , don A n d r é s Garc ía Tejada.! - - — • 7 - - - — - - - - obtener sentencia firme en cuvo momen-
ya-Puertollano (102 25) 102 50- Azuca- ras preferentes y ordinarias, as i como ^ ™ e f ó n i c 2 f " P i a r o n con ofertas haKenviado el siguiente telegrama al je-! Parroquia de las A n g u s t i a s . - ? misa 
7 . . " r " M, Vo/ocx « « los bonos nreferentes F n ramhin í^rnin a 99.00 duros. C e r r a r o n con demandas fp del Gobierno- perpetua por los bienhechores de la pa-.10 fe ^ P f V • . !Lí^L 
reras sin estampilla*- (84,25), 84; P e ñ a - IOS oonos preierenies. e n cammo. HspUM ' <0^ i ^rooiemo. * rmniiia I ppntns HPI pltndn rpal decreto aue oroce-
rrnvR n 0 3 25) 10^25 ' 8Ívos c o n t i n ú a el retroceso Iniciado; ha-Ia " • Altos Hornos operaron a 187 "Los buenos deseos y trabajos del Go- rroquia. 
R O N O S - A z u c a r e r a , preferentes! 3A 27 Pesetas al contado y 32 a fin deldur03' y terminaron ofrecidos a l mismo blerno para facilitar trigos de U m b r a l ™ " Ü , 
o u r s u o . Azucarera , preiereni.es J f * cambio L a s ñ i d e n i r p i r a a Hpmnndn- a los agricultores s e n a doloroso que que-,a su m u i a r . o.̂ u 1., expos i c ión , esra-
m), 96. mes cerrando estos cambios a 1.430 y ^ A 127 d u ^ s " f u e r o n S a s a daran ^ef icaces si se retrasase s u ¡ c i o n , corona dolorosa, ser-món. s eñor 
1.428. ro11 a ouros, y tuvieron o i e n a s a lv{o deSDués de septiembre Causap ié ; ejercicio, bendic ión , reserva y 
Precedente. D ia 20 | A fin del p r ó x i m o , que es el mayor J ^ ^ ; ^ Ante í a urgencia de la siembra inme-: salve e insolvencia d|ctado por 
n ú m e r  de transacciones que se verifi- ^ ^ ^ . « ^ Í ^ A ^ i í ? f ^ l * ^ «n esta provincia, la generalidad A- de f / ^ ¿ « ¡ J » W T O * ¿ ^ 5 : el juez, deberá el ministerio fiscal, ai 
)bana evacuar el traslado para in s t rucc ión , 
cuando estime que la expresada pieza 0*-
tá bien y totalmente instruida, solicitar 
que sea confirmado el auto de insolven-
cia, decidiendo la Sala sobre esta preten-
sión antes de la vista previa; y si lo con-
•1 16651 T " ' * V. " r J *— ¡ x,0_.ro ^OTriar>yr¡r.n-í 0 00 naaa, 1 ^ • " ^ T T "S' — J * " — i .•T'"?*31*"*"* ± ± u . — 1 firma, des i s t i rá de cu a c c i ó n el mlnlste-
•0 00 cinco céDt imos , con respecto a su co- r r a Menera se demandaron a 132 pese-: siembra ante la Inmediata fecha de rea- 10,30 » 6,30 t., expos i c ión . ri0 fl8cai y so l i c i tará el sobreseimiento 
0-¿8 t i z a c l ó n oficial anterior, a 31,50 por tas y hubo ofertas a 135. lizarse en esta provincia y el peligro del Mercedarias de San Fernando (Rravo procedente por ap l i cac ión del indulto to-
•1.825 100 E n t r e particulares, los francos s e ! . ! T* emplear mala simiente recolecta de aquí . | Murlllo, 112. (40 Horas) .—Novena a Ntra . tal a la pena de arresto y a la pris ión 
•2.555 hacen a 23,65. C l * / t m * « » j t J f t A J . , ^ « « I M ^ í í f " en sePtiembre' aun s e n a S r a . de la Merced. 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i - ¡ s u s t i t u t o r i a por Insolvencia del reo. 
" ' 0 ' ' '̂ ^> A ' sa cantada; 7 t., e s tac ión , rosario, ser-i 3.° Que cuando la pena fijada para el 
Mercado de Arévalo m ó n , don Antonio Torroba; ejercicio,!delito sea alternativamente la de arres 
• n a í ™ libra8 conservan su cambio de 29.34; 









• • • 
Moneda negociada: 
25.000 liras, a 31 50; 1.000 libras, a 
1 " " w * ^ • • M • •• — Cllî MCClJ 
0 | M i Rec ib ió 
r e c a r g o d e A d u a n a s | U e m p < , 
A R E V A L O . 1 9 . - S « ha celebrado 'T, h í ™ 0 ^ r i s t l c o y s a l v a to u otra, se entienda procedente la de 
N o t a , — L a s cotizaciones precedidas de; 29.34; 1.000. a 2 9 , » . "y o tr¿8 ' ÍOOo' , ¡ i ™ recargo que debe cobrarse por la3;és ta . en el d ía de hoy el mercado sema-¡ ^ ^ s d e 6 ^ ^ L ^ ^ 0 0 ^ - 7 ' ^ del decrS^deTqws se trata, como más f » 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
9Q-íá m n un mmhir-. rt OQ IK Aduanas en las liquidaciones de los de j nal con m á s afluencia de vendedores que 
ó ««« V e , camoio meaio ae ^».¿o. rechos de Arancel correspondientes a laci en los pasados, n o t á n d o s e , desde luego. 
2.500 dólares , a 6,045. 
O. del CabaUero de G r a c i a . — 5,30 a ^ r ^ 1 ^ al reo-
Nortes, 124,60; A l i c a n t e s , 119.10; 
Orenses, 43,80; Andaluces, 84.30; C h a -
mercancias importadas y exportadas por | la mala cosecha, puesto que la anima- p*'̂ * ¡~»**P°**c^~*j 
las mismas durante la decena siguiente; c lón es nula, aun cuando la é p o c a estál ° e r v l t a * iMcolas). Septenario a 
Valores cotizados a m á s de un c a m - l a l dia 20 061 corriente mes y cuyo pago en su fuerza. Se pagaron: |Nuestra bra. de los Dolores. 10, msia so-
Trigo, a 84-85 las 94 l ibras; cebada, a 
48-50 las 70; algarrobas, a 68 las 94; cen-
IJJQ. I haya de efectuarse en moneda de plata 
Interior series C R v A 7fi 20 v 05.1 e s p a ñ o l a o billetes del Banco de E s p a ñ a , 
l * íno A ^ L V i ' wy IQOT . y , ' en vez de hacerlo en moneda de oro, se-1 tono, a 64 las 90; avena, a 36 los 25 ki 
des, 751; Explosivos, 289; A g u a s d e i 5 Por 100 Amortizable 1927 sin i n i - | r á de diez y seis enteros trece c é n t l m o s j i o s ; tendencia sostenida; temporal bueno 
Barcelona. 203,50; C á c e r e s . n u e v a s. { puestos, serles A , B . C , D y E , 105 y ¡por ciento 
23,50; Minas del Ri f , 149.75; Oestes.' 105'05í P e t r ó l e o s . 147,50 y 147, todo al 
6,75; Hulleras. 111- G a s 169 50 contado; A z u c a r e r a s ordinarias, 58.50-
58.25 y 58; Explosivos, 1.430-440-435-
* * » 1430 y 1.428 a l a l iqu idac ión , y 1.445-
B I B L I O G R A F I A 
B A R C E L O N A , 20.—Durante la s e s i ó n | 447 y 1-440 a fln p r ó x i m o firme 
de l a tarde se realizaron las siguientes » » * 
operaciones: L a J u n t a sindical p r o c e d e r á a nive-
Francos , 23,80; l ibras, 29,43; marcos,! lar las operaciones realizadas a fin del 
1.4475; l iras, 31,80; belgas, 84,30; fran- corriente en Chade, a 750; Felgueras , 
eos suizos, 116,85; dó lares , 6,065; peso 
argentino, 2,55. 
Amortizable 3 por 100, 76,70; Nortes, 
622; Alicantes, 594,50; Orenses, 44.75; 
Chades, 746; Andaluces, 84,50; Colonia-j Pesetas nominales negociadas: 
les, 668,75; Hul leras , 110; Docks, 265;' Interior, 222.700; Exter ior , 12.000; 4 
a 76, y Explosivos, a 1.428. 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á el 
dia 24. 
« « • 
Feria de ganados en Soria 
S O R I A . 20.—La feria de ganados e s t á 
a n i m a d í s i m a . E l n ú m e r o de cabezas pre-De Adolfo SandoVal sentadas pasa de las diez mil . L o s pre-
cios, en baja. 
"Los amores de un cadete", 4 pesetas. I i^g terneras se vendieron a 3,10 el 
lemne con e x p o s i c i ó n ; 6 t., e s t a c i ó n , co-
rona, s ermón , s eñor J a é n ; reserva, pro-
ces ión y adorac ión . 
"Fuencls la Moyano", 5 pesetas 
Dos obras que deben leer todos los 
j ó v e n e s . L ibrer ía Hernando. Arenal , 11. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Josefa Gómez , viuda, vive con su hi ja 
Pi lar Candela Gómez , casada, que tiene 
kilo; las vacas gordas, a 2.65; los novi-
llos de dos años , a 450 pesetas, y las 
parejas de bueyes a 1.750. Los potros 
qu inceños , a 200 pesetas; los treintenos. 
4. ° Que lo dispuesto en los dos n ú m e -
ros primeros de la presente real orden, 
respecto a la i m p o s i c i ó n de penas de 
multa y a indultos de l a pr i s ión sub-
sidiarla para el pago de la multa im-
puesta, se aplique a las causas pendi-m-
tes cuando la pena de multa sea la ú n i c a 
aplicable al delito. 
5. ° Que, dada la claridad de los cate-
gór i cos preceptos del ar t ícu lo 1.° del roal 
decreto-ley susodicho, el ministerio fiscal 
I ha de cumplir lo que le ordenan los ar-
destinados para prestar su c o o p e r a c i ó n ; t í cu los 13 y 14 del mismo, cualesquiera 
en secciones del Consejo forestal; don i que sean las circunstancias que oonco* 
Pablo Marcos de León y Cancedo, donjrran en los delitos por los cuales, .se-
Antonlo V a l d é s López, don L u i s Minga-! gún el citado articulo 1.°, se conceda in-
tos y el comandante don Miguel Más 
guí, alcalde de Chamartín de la ROSÍ 
—Han sido destinados: a las IntervaJ 
clones Militares de Melilla: j 
Capitanes: don Vicente Torres MenéJ 
dez y don Rodrigo Suárez Alvarez, y M 
nientes, don Rafael Arroyo FernáñdezT 
don Víctor Carrasco Jiménez; a las i j 
tervenclones Militares de Larache: capí 
tán don Francisco Trujillo Machacón; f 
la Mehalla Jalifiana de Tetuán. 1: te 
niente don Alfredo Gallego Cortés; a 
Mehalla Jalifiana de Larache, 3: capit 
don Miguel Escar io Bosch; a la Mehal-li 
Jalifiana de Gomara, 6: capitán don c | 
sar Gonzá lez Camó, del regimiento Infa 
te, 5; a Regulares de Alhucemas, nümJ 
ro 6: cap i tán don Fernando Alonso di 
Medina Soler de Morell; a Regulares di 
Ceuta, 3: teniente don Luis Vázquez Ga 
rr iga; a Regulares de Larache, 4, tí 
nientes don Alejandro Alvarez FuenJ 
don L u i s Munart Viladomat, don RafaJ 
S á n c h e z García , don Rafael Echevarri 
R o m á n , don Manuel Fernández Nesprq 
Salozar y don Salvador Tapia Pardo; 
Tercio: tenientes don Juan Márquez 
rez y don Francisco Rodríguez Sáenz, 
a la c o m p a ñ í a disciplinaria de Cabo Jij 
by el teniente ( E . R . ) don Juan Guerreij 
Gándara . 
CtWmllería—Se ha concedido el retlrl 
al comandante en situación de reservf 
don Miguel López Hormigo. 
Art i l l er ía .—Pasa a la reserva por eda 
el coronel don Manuel Raño y Carv̂  
ja l 
Sanidad.—Para asistir al curso de aa 
pl lac lón de estudios en el Instituto 
Higiene militar han sido designados la 
veterinarios primeros don Angel Balift 
seda Gómez , don Sabas Tejera Polo 
don P í o Garc ía Cicuéndez. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
rro Sa tué , don G e r m á n Truj i l lo Mart i 
nez del Hoyo, don Ignacio A v i l é s López 
y don Guillermo H e r n á n d e z Castro, han 
a 350; mulares lechales, a 500 p e s e t a s ; ¡ s i d o destinados despectivamente para que 
qu inceños , a 800; treintenos, a 1.000. L a presten su cooperac ión en los serviciosI perlor, se o b s e r v a r á n las siguientes ñ o r 
c a r e s t í a de los piensos ha obligado a de Ordenaciones y Planes D a s o c r á t l c o s mas: 
los ganaderos a ceder las reses depre- en los distritos forestales de Soria, Hues- a) SI se hubiera evacuado y a el tras- ^ 
ciadas. |ca, León , J a é n , Toledo y Av i la ; don lado para cal i f icación provisional por eUtencia le hayan sido ^ P " 6 5 ^ » . , , 
dulto total. 
6.° Que en las causas por delitos cas-
tigados con pena que comprenda la de 
arresto mayor, pero se extienda a otra su 
te la pena de arresto, desistirá el fl» 
de sus acciones y solicitará el sobres^ 
miento. 
E n los d e m á s c a s o s continuara 
causa hasta recaer sentencia firme. • 
cuyo momento se aplicarán los Prec*.P"f 
del real decreto-ley que proceda apucaj 
7.° Que el art ículo 3.° del 1" ̂  de,cre!3 
ley de que se trata ha de ser aplicacio « 
mo claramente expresa su PrIsl0fin,¿| 
mo claramente expresa su texto rennej 
dose a la toatlidad de la prisión suw-
diarla que corresponda a los reos n 
ventes sin que resulte justificada ning<| 
na l imi tac ión . 
* * * 
Otra real orden publicada fM 
mo per iód ico oúcial determina 
do a un mismo reo en una mlsma_^] 
Personal de Agricultura y Monte, [ r ^ t S f s X ^ 
Ayudantes de Montes.—Los ayudanteá ; tivamente, a la quinta y a la tercera di-
f-V-Sf.' ATÜ^. , i o . ™ . . ; Gas-i POr 100 Amortizable, 24.500; Í d e m 5 p o r ! t r o hijos de este matrimonlo menores, en e s p e c t a c l ó n de Ingreso, don Alfonso v i s ión Hidro lóg l ca -Fores ta l , y don Fer-
169,50; Autobuses, 159; Metro transver-
sal, 44,50; Explosivos, 1.422,50; Minas 
del Rif , 737.50; Felgueras , 65. 
100, 1920, 62.000; ídem 5 por 100, 1917 
(canjeado), 24.500; Id. 5 por 100, 1926, 
7.000; id. 5 por 100, 1927, sin impuestos. 
de siete a ñ o s . {de la Fuente y Blanco, don J o s é Del- nando T e r á n Jórre te y don Franc i sco 
Habita en A n d r é s Mellado, 78, prin- gado Molina, don J o s é Z ú ñ i g a Arr izaba- López y López son destinados a la cuar-
clpal, n ú m e r o 3. l laga y don L u i s López Garc ía , han sldo|ta d iv i s ión H i d r o l ó g i c o - F o r e s t a l . 
ministerio fiscal y l a pena solicitada hu 
hiera sido la de arresto, el fiscal desls 
tlrá. conforme a lo que p r e c e p t ú a el ar-
t ículo 13 del real decreto-ley. 
b) Si la causa no e s t á aún calificada 
provisionalmente, se e sperará a este trá-
mite, y si, al evacuarlo, resulta proceden-
penas y le correspondan tenefldjl 
rebaja de pena de los f ^ f ' t f y 
real decreto-ley número 1.598 ae ^ A 
de 8 de septiembre corriente. se aiJ,e4lal 
dichos beneficios sobre la suma . 
penas impuestas y no sobre cada o 
és tas . 
ACADEMIA DE MAZAS (la más antigua de España) 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
SECCION D E B A C H I L L E R A T O D E C I E N C I A S 
Valverde. 22 (toda la casa). Madrid. 
L a brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externos e INTERNADO E S P E C I A L para 40 alumnos, con la convivencia del 
propio director propietario. D MARIANO D E MAZAS. 
Preparación por secciones independientes Excelente comida burguesa. Baño, teléfono, 
billar etcétera Pídanse reglamentos al director. 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Uubos, por Cenicero. 
E L C 1 E U U (Alava). 
DUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. DUBOSC. OPTICO 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
S I L I O MUÑOZ. Espoi y 
Mina, 20 y 22. Madrid. Tf. 
62.645. Edificios propios. 
García Mustíeles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 2 L —Teléf. 60.734. 
Q n i o s c o de E L D E B A T E 
Calle de Alcaift, frente 
a las Cnlatravas 
Prensas p a r a uva 
y manzana desde 50 PU. 
Pidid utilogo 1MATTHS. GRUBER. 
BILBAO. Htm. S. Mamte. 29 ti 33. 
C O N V A L E C E N C I A , 
V ¿ 1 D E B I L I D A D 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a 
Artes Gráficas 
13 Compra brillantes, 
esmeraldas v perlas 
ALBUROl'KKOUK. J2 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, cu 
tftlneos. pfr.. etc. 
V I N O Y J A R A B E 
O e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
&09 Médicos proclaman qne este Hierro -vital de la Sangre e« mny superiotf 
• la carne cruda, a loe (erruglnonos, etc. - Da salud 7 fuerza. — P A - R i S 
I ARCAS INVISIBLES Empotrada el arca en la " pared, és ta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con oí papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos . 
Pedid catálogo á 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
u u i v u t uu uuuu v l i u n c j a ia T n '""u'"* " — — — — r 
C 0 1 P Á T i T T R A S A T I A N 1 1 C 
S E R V I C I O S R F . G U L A R ' í S 
L I N E A C A N T A B R I C O - C U B A - M E J I C O - N T E V A Y O R K ^ 
Vapor " A L F O N S O X n i " . — S a l i d a de Santander el 13 de octubre y ae 
r u ñ a el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S B L - P L A T A de oCtubre 
Vapor " R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A " . — S a l i d a de Barcelona ei o 
y de Cádiz el 8. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - N U E V A Y O R K ^ 7.L 
Vapor " M A G A L L A N E S " . — S a l i d a de Barcelona el 2 de octubre / 0 4 de octubrel 
Vapor " M A R Q U E S D E C O M I L L A S " . — S a l i d a de Barcelona el 
y de Cádiz el 29. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C O S T A F I R M E - P A C I F I C O ^ el j j . 
Vapor " L E O N X I I I " . — S a l i d a de Barcelona el 18 de octubre y ae 
L I N E A D E F I L I P I N A S de Bar l 
Vapor " C . L O P E Z Y L O P E Z " . - S a l l d a de Cádiz el 10 de octubre y 
celona el 15. 
de Cádiz el 20. L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Vapor " M O N T E V I D E O " . — S a l i d a de Barcelona el 15 de octubre y 
L I N E A PENINSULA-NUEVA Y O R K (rápida) cádjz e\ 10.BL M 
Vapor " M A N U E L A R N U S " . — S a l i d a de Barcelona el 7 de <*tubrorauc3ta, etc- i ^ ^ U : 
Servicio tipo G r a n H o t e l . - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n í a . - C a p n i a ^ O r ^ & ,a ait*r* 
L a s comodidades y trato de 
tradicional de la C o m p a ñ í a 
que disfruta el pasaje se 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios c ~ 1 
los principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares- lvIEDI^-ACE1,I, 
P a r a informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a . P L A Z A D ^ 
B A R C E L O N A , y en la Agencia d« M A D S E D i A L C A L A . 
binados parí 
T e l é f o n o s d e E D E B A T E : 
A G U A DE S O L A R E S 
" — ' — — — — - mtest ínal6*' 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros ga8n'0,n 
De uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : REINA, 45, PRINCIPAL OÊ EC 
Teléfono 12.644.~Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
^ A ú o X V l l L — N ú m . d.tfotí 
l l l l l l l l l l l l l i 
m i ni ni 
E L D E B A T f c 
(7) 
WCÍUCS 21 de septiembre de 
i i m i i i í i n i m i u ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
fes* 
p ^ M a » l g u a c i ó » se reciben 
' a C « | ^ A m i n o r a c i ó n de 
PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
mm i w 111 mam m m 11 HUÍ n n u n numHMÍI imnii mm i >-
í ' . ft^TB. Colegiata. 7: 
í l ^ j e E L D E B A T E 
^ A|c»l&. frente o 
' C t r a v a s ; quilco de 
^esto ""I»» de Bilbao, esqui-
ó l e s * I í l l ^ l e n c a r r a l ; quiosco 
• ti » ,aza de Lavaplés , 
í e ^ ^ e la Puerta de 
quiosco de la glo-
de los Cuatro Ca-
^curso k 
= aleSp5 
S u t H ^ l , , Í L frente al n ú m e r o l ; 
fefan^l^ ^ la ^orleta^de 
ia8 J ó v e n > 
!S de iT,1no 
< m a r d o V E N T O -
i \ s A G E N C I A S D E 
^ P U B L I C I D A D 
1 Pasado fe 
ue Publicad 
e I a c l 0 S ^ 
1 Vacantes « I 
l"dose a 
'guientes- 81 
;o ^] '«ere» 
tincado facul¿ 
Fe 3"rada dJ 
I"6 el sueldoP'J 
uerfano. en i j 
" liala el apd 
5 de la real | j 
capitán el u 
a Verdugo 
' de ayer se de 
en que quedan 
icardo Zuricd 
3 Gutiérrez RJ 
don Alvaro | 
n cisco Bard¿ 
n sido nombré 
os Ayunta-ala 
Miguel Más 
K de la Rosa, 
a las Intenenj 
la: 
Torres Menénl 
z Alvarez, y te 
yo Fernández 
énez; a las Inl 
Larache; capil 
lo Machacón; 
Tetuán, 1: tí 
go Cortés; a 
iche, 3: capitd 
ti; a la MehaÜi 
capitán don Cé 
igimicnto Infa 
hucemas, núme 
indo Alonso di 
a Regulares d| 
ais Vázquez Ga 
Larache, 4, 9 
Alvarez Fuenu 
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ALMONEDAS 
i venta muebles; 
18 peaetaa, mesl-
^ pesetas; armarlos 
1 30 pesetas. Tudes-
•^áicióñ comercio 
l^jonse 80.000 duros 
comedores, dor-
k ros' despachos, salo-
Mn'eíillos. camas dora-
P* verdaderas g a n g a s . 
P*, del Angel, 6. 
E j j r i f p í s o camas ar-
Ks si l lería Puebla, 4. 
tíln^t 
-^CHOrenac imiento; 
1000 pesetas, 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
Uj5BÁ^blpendal , lunas 
l ^ r e s ; vale 8.000 pese-
3.000. Estrel la , 10. 
jnJOB lunas f anta-
mes a ovalada, sillas 
s, 600. Estre l la . 10. 
líííOBA, cama bronce, 
'̂ ueta, mesillas, luna, 740 
das. Estrella. 10. 
^ colchón y almoha-
50 pesetas. Aparado-
100. Estrel la , 10. 
KjÉÁÜ americano, mue-
i automático. 140 pese-
(¡gillón, 25. Estre l la . 10. 
_ JOS luna barnlza-
110 pesetas, hdesaa 
ledor. 10. Estre l la , 10. 
¿dorada a fuego, con 
iler, 100 pesetas. E s -
¿MO-
mjM) expos ic ión m u é 
la Casa Matesanz 'om-
rfls a vuestro gusúo, 
Domlzando pesetas. Est-
ío, doce pasos An-
_STUOSO despacho 
pimiento nogal maci-
ivale 7.500, se da 3.750. 
ileza, 71. 
13. 
T I C 
y de ha O 
5 de octubr 
24 de octut)^ 
e Cádiz el 23-
,re y de ^'l 
i e Cádiz el 20-
de Cádiz el10] 
r s a V > a 
«binados P^8 
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RTOS todo "confort" 
rio Salamanca, 100 a 
¡pesetas. Te lé fono 53.575. 
QUILARÍA c a s a en 
!o Inmediaciones Ma-
fáciles comunlcaclo-
Corte. Dirigirse J u a n 
Mdo, teniente coronel 
Hería. Ceuta. 
[OSILLA, 51, entre-
[lelo, colegio m e d i o d í a , 
primero, baño, t e l é f o -
mediodia, 160. 
J E R R Y , 8, tres bal-
Bes mediodía, habitacio-
i espaciosas, 55 pesetas. 
POCHA agua Catorce, 
ote duros. Cartagena, 
"Metro" Becerra. 
10SA tienda vivien-
•J-ulsa Fernanda. 2 L 
IOS AS tiendas. Men-
1, 21. 
J A N C H E L Alto ca -
espaciosa, jardín , 80 
i: Razón: M e n é n d e z 
yo. 23; tres a cuatro. 
AUTOMOVILES 
^ R A C I O N E S eléctrl -
Mutomóviles, magnetos, 
ôs, motores. Carr ión 
"ipañía. Caños . 8. Te-
J8.832. 
¡¡¡NETOS, dinamos, m o 
(arreglos garantiza 
J' Piezas repuesto. Car-
J l ^ t a l l e r 
¡IONES " M i n e r v a " 
'^va, construcc ión s in 
^ en calidad y robus-
' ndan demostraciones. 
R^entación A u t o m ó v i l 
"^Alcalá. 81 
M O V a i S T A S . Neu-
todas marcas, ao-
aceites lubrlflcan-
was barato. Codea. 
^20. 
J11' Ochoa. Tal leres 
n coa. r e p a r a c i o n e s 
twada8- Caste l ló , 47 
l^_53:304. 
^ | ! T ^ D presupuestos 
itero ASencla "Star" 
j j o ^ P r l n c l p a l T e . 
/ J A V E N T A automó-
marcas. Calle 
^ ^ i ^ n e r o 7. 
K n 1 * * táxls B 12 y 
\ "A.^ente, barat ís i -
^ 2 Auto" Citroen. C a -
alzavidrlos, 
^biSn!!• defensas tes-
• C ^ 3 caPot- Nar-
^ l ^ a n e s , 17. 
C A L Z A D O S 
1 S ? c r e P é Los me-
^elatore8, 10 
^cTtinale í ' • ^MADRONAS 
t^rcede^y practlcan-
^ u A rf^onanu arrido- Pen-
E R E C H A * • rf^tas embaraza-
l ^ t i n . ¿fbel . L A c -eita. 
P A R T O S , Flor lnda S a l -
g u e r o , especialista h i ja 
m é d i c o Salguero. Consul-
tas gratis. Corredera, 45 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta P a g o altos pre-
cios Casa Somera Eche-
garay. 12. 
81 quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
íontf- el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie 
Espoz y Mina, 3. entre-
suelo 
x.oiti. two p a p e l e á i s Mon-
te. Alhajas. Dentaduras 
Plaza Santa Cruz. 7. Pla-
tería. Te l é fono 10706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, pañue los Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral , 45. 
A N T I O D E D A D E S , com-
pra y venta Prado, 6. tien-
da, esquina a Echegaray. 
Te lé fono 19.824. 
C O M P R O muebles anti-
guos. modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo Iz-
quierda. 
L I B R O S , antiguos, moder-
nos, rettos de ed ic ión . L a 
casa que mejor paga: Des-
engaño , 29. Apartado, 578. 
A V I S O : Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata an-
t igua Pez, 15. Sucesor J u a -
nito. Te lé fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutlérrez . -Con-
sulta v í a s urinarias, r iñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó -
mago, h ígado . Intestinos. 
Rayos X . Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Cl ínica) Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Rad io te l egra f ía , 
Telégrafos . E s t a d í s t i c a Po-
licía. Aduanas. Hacienda. 
Correos. T a q u i g r a f í a Me-
canograf ía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do Regalamos prospectos. 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia C e l a N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
r i c i a l Textos propios. F e r -
nanflor. 4 
A C A D E M I A mercantil . 
Contabilidad cá lcu los , ta-
quigraf ía m e c a n o g r a f í a , 
• ; ancés . Inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O teór ico -
práct lco . Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o . 
Academia Central , L u n a , 
22; 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza m e c a n o g r a f í a C i n -
co pesetas m á q u i n a nue-
v a Coplas. Montera. 29. 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a 
d a r í a lecciones n i ñ o s o 
a c o m p a ñ a r í a señora . A m -
paro Ranz , San Oproplo, 
7. segundo. 
A C A D E M I A Gorrlz. P r e -
paratorla arquitectos e In-
genieros Industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h lllerato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo, 41. 
B A C H I L L E R A T O en un 
año. E s c r i b i d : Apartado 
Correos n ú m e r o 12.073. Ma-
drid. 
C O M P A R A N D O Biblioteca 
Nacional libros taquigráf i -
cos, acaso prefiráis G a r c í a 
Bote (Congreso). 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía prác t i ca . Refor-
m a de letra. Cá lcu los abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios m ó d i -
cos. Academia Laso . F u e n -
arral , «0. P r e p a r a c i ó n to-
das carreras. Internado. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vahí -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 cént imos . 
L O M B R 1 C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 cént imos . 
G R I P P E ; para evitar y 
curar las consecuencias de 
Ja grippc, purificar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. V e n -
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
C A T A L O G O Ivert 1929. Pe-
setas 8,75. C a s a Y u s t a , 
Pr ínc ipe , 7. 
i * A Q U I E T E S sellos diferen-
i Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
C A T A L O G O Ivert 1929/9 
pesetas; portes. 0,50. Del-
gado. Peligros, 5. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa-hotel en Ma-
drid, sin intermediarios, 
cerca Moncloa, calle Me-
léndez Valdés , 54. 
F I N C A S r ú s t i c a s urbanas, 
solares; compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acredi tada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
S E vende casita y solar 
paseo Extremadura . Mon-
tera, 18. 
F I N C A S rús t i cas en A n -
daluc ía , E x t r e m a d u r a y 
Casti l la, vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
s é M. Brito, Alca lá , 96, 
Madrid. 
V E N D O casa Cuatro C a -
minos con veinte a ñ o s , 
exenta tributos, 22.000 du-
ros. J . Baral lat . Colón, 1, 
cuatro a seis. 
S O L A R compro bien si-
tuado, Velasco. Valleher-
moso. 23, obra. 
V E N D O casa en Chambo-
rí, de esquina superficie 
4.000 pies, renta 14.904 pe-
setas. Precio, 175.000 pese-
tas. 
C A P I T A L I S T A S , ¿ q u e r é i s 
comprar, vender fincas? 
Mandad nota Rueda. T r a -
v e s í a San Mateo, 14. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando n o t a Hel -
guero Barco, 23. T e l é f o n o 
14.584. 
V E N D O 130.000 pesetas 
casa só l ida c o n s t r u c c i ó n . 
Cuatro Caminos R e n t a 
14.000. Facil idades pago. 
Carranza , 4, entresuelo iz-
quierda. De dos a cuatro. 
F I N C A S , compro-vendo 
r á p i d a m e n t e . Alburquer-
que, 5, moderno, 5-7. Gas-
c ó n . 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
dé i s tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. R a z ó n : Za-
car ías . Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
S O L A R . Alca lá . 124. V e n -
do dueño . Carmen, 5, se-
gundo. 
V E N D O hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieni-
zados, t r a n v í a puerta, pro-
pós i to avicultura, floricul-
tura; cambio por casa, fin-
c a H e r n á n Cortés , 7. 
V E N D E S E casa p r ó x i m a 
Avenida R e i n a Victoria. 
Paseo l a D irecc ión , 4. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magni-
ficas, ina l terables í Só lo las 
hace Roca , fo tógrafo . Te-
tuán , 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella d iar ia Hotel 
Cantábrico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N A n d a l u c í a L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca l e facc ión . P i Margall , 22. 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaí -
na. Todo "confort". Mag-
nífica coc ina P e n e ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe . 10. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvnrez. Barco. 23. 
L A E s t r e l l a pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, pricipales. 
P E N S I O N Murillo. H a b l -
taciones independientes pa-
r a matrimonios, dos ami-
gos. Cuarto de baño, t e l é -
fono. M a y o r - T r a v e s í a A r e -
nal, 1, principal. 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d o 
exterior, t o d o "confort", 
matrimonio amigos. Pue-
bla, 17, primero. 
P A R T I C U L A R e s p l é n d i d o 
exterior, amigos, con, sin. 
Pr ínc ipe , 22, primero de-
recha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca , procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios bara t í s imos . Monte-
ra, 29. 
E Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio Montera, 29 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza P a p e l 
carbón . Cintas Sin com-
petencia T e l é f o n o 11.569 
Montera 29. 
N U E V O S modelos máqui -
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . " S í n g e r " des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy Velarde. 6. 
MODISTAS 
P A Z , modista; alta costu-
r a ; admite g é n e r o s . Hor-
taleza, 9, segundo, sastre-
r í a 
E M I , modista. E leganc ia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal". Duque de Al-
ba. 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, m a d e r a hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado, 16. 
A N T E O J O S de absoluta 
g a r a n t í a , esmerada ejecu-
ción. V a r a y López . P r í n -
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo, Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". D e s e n g a ñ o . 14. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la l iquidac ión total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy". B a r -
quillo. 30. 
U N I F O R M E S A d u a n a s . 
Traje , gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. R e -




L I C E N C I A D O S Ejérc i to . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. S i 
queré i s solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
L I C E N C I A D O S del E j é r -
cito, empleos del Estado, 
el que m á s tiene coloca-
dos; no fiarse de nuestros 
imitadores. Informes gra-
tis: Centro Gestor. P laza 
S a l m e r ó n , 3, Madrid. 
H A C E N falta oficialas y 
preparadoras para sombre-
ros de señora . P laza de 
las Cortes, 7, principal. Ma-
dame Marle. 
S E Ñ O R A honorable cede j C E * T R 0 de colocaciones; 
gabinete cerca Madrid P a - 13-930 b o c a d o s . Colón. 14 
rís, dos caballeros respe-
tables, sacerdotes, Infor-
man, Pelayo, 26, comercio. 
C A S A c a t ó l i c a particular 
admite caballero, p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Jacomet r e z o , 
84, segundo. V i s t a Santo 
Domingo. 
H O T E L Sudamericano. R e -
bajas sacerdotes, famil ias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
( G r a n V i a ) . 
P A R T I C U L A R . Hermosas 
habitaciones exte r i o r e s , 
con, sin. Pez, 7, principal 
Izquierda. 
E S T A B L E S m a t r i m o n i o 
dos amigos, excelente ha -
b i tac ión soleada, seis, ocho 
pesetas. Avenida R e i n a 
Victoria, 2, E v a 
P E N S I O N Neutral. Mon-
tera, 18, tercero derecha. 
"Confort", seriedad y eco-
nomía . 
M O N T E R A , Í8Í segundo 
izquierda. A los tres pisos 
Izquierda; p e n s i ó n desde 
5,50; preferidos ca tó l i cos . 
P E N S I O N Lozano, e s t a -
bles, " confort", c én tr i ca , 
soleada. Bolsa, 10, tercero 
izquierda. 
S E admiten h u é s p e d e s con 
o sin. Silva, 4. 
P E N SI O N E s c r i b a n o . 
G r a n "confort". P l a z a 
Santa B á r b a r a , 4. tercero. 
S E desea h u é s p e d en fa-
milia, s e ñ o r a o caballero, 
único . Señor Blanco. E m -
bajadores, 24. 
F A M I L I A honorable cede-
ría alcoba gabinete uno 
o dos caballeros estables. 
L u i s Vé lez de Guevara, 10, 
primero Izquierda 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, Inmenso surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal, 1. 
C H I C O necesito buenos in-
formes. Caballero de G r a -
cia, 50, nueve a diez. 
D O C U M E N T O S militares. 
Destinos públ i cos . 9 , 5 0 . 
Certificados penales, 4. R o -
sarlo, 5. Agencia. 
S E necesita matrimonio 
joven s in hijos para por-
ter ía mujer. Presentarse: 
Pablo Y a g ü e . Vallehermo-
so, 10 provisional; siete a 
nueve tarde. 
N E C E S I T A S E muchacho, 
P i Margall . 7. Constructo-
r a Calpense. 
M E R I T O R I O s a b i e n d o 
m e c a n o g r a f í a n e c e s í t a s e . 
Presentarse de o c h o a 
a nueve noche. Alca lá , 96. 
M E C A N O G R A F O , necesi-
tase. Presentarse de ocho 
a nueve noche. Alca lá , 96. 
S A C E R D O T E i n s p e c t o r 
con p r á c t i c a n e c e s í t a s e co-
legio. Sandoval, 10. 
C i n C O externo, sin suel-
do, aceptamos. E n s e ñ á m o s -
le Idiomas. Pr ínc ipe , 14, 
primero izquierda. 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de s e ñ o r a s , s eñor i ta s 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
O F R E C E S E enfermero in-
terno. Olivar, 37, segundo 
interior. 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l , 
especializado en Química 
y f a b r i c a c i ó n armas ofré-
cese. E s c r i b i r : A. Ch. C a m -
pomanes, 25. Oviedo. 
J O V E N a l e m á n , que po-
see idiomas e spaño l y fran-
c é s y con prác t i ca mer-
cantil , desea d e s e m p e ñ a r 
cargo adecuado a sus co-
nocimientos en empresa 
comercial. D a r á n informes 
en la S e c r e t a r í a de E L 
D E B A T E . 
M A T R I M O N I O solo, jó -
venes, o f r é c e n s e guarda 
montes, fincas. Amparo; 
n ú m e r o 75, tercero. M a -
drid. 
C H O F E R mucha p r á c t i c a 
o frécese , buenas referen-
cias. N a r v á e z , 52, entresue-
lo. Urdazpal . 
A D M I N I S T R A D O R joven 
activo, mucha práct i ca , ga-
rantizando seriedad, sacer-
dote, se ofrece; dirigirse 
por escrito a Manuel M u -
ñoz. Lagasca , 5. 
C O S T U R E R A y modista 
e c o n ó m i c a o f r é c e s e domi-
cilio. Espart inas , 2, prin-
cipal derecha 
O F R E C E S E chofer joven 
sin pretensiones. Monte-
león, 5 duplicado, porte-
ría. 
M A T R I M O N I O desea por-
ter ía l ibrea o de mujer. 
I s a b e l l a Cató l ica , 21, 
tienda. 
M A T R I M O N I O s in hijos 
desea porter ía . P l a z a de 
los Ministerios, 5. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por ausencia 
Agencia Transportes c é n -
trica. Apartado 4.030. 
T R A S P A S O tienda medias 
acreditada. P l a z a A n t ó n 
Mart ín . R a z ó n : E m b a j a -
dores, 26, carneceria. 
VARIOS 
E S T O S anuncios e c o n ó m i -
cos los pone la Sociedad 
General Montera, 19. 
A I R A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. V a l e n c i a Te-
léfono interurbano 907. 
A B O G A D O : Asuntos judl-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi -
da, r e d a c c i ó n contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
s eñora . Reformo, limpio, 
t iño . Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a 
" E l Mosquito". L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
e c o n o m í a . Lutos en doce 
horas. Despacho central, 
Glorieta de Quevedo, 7; 
t e l é fono 34.555. Sucursales: 
Esparteros , 20; t e l é f o n o 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
L O T E R I A . L a suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz R o j a . 25 pesetas dé-
cimo. Navidad, Pedidos: 
Antonio R o d r í g u e z . E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
L O T E R I A " L a Pajar i ta" , 
Puerta del Sol. 6. Admi-
nistradora, L . V a l d é s . re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, C r u z Ro-
l a Navidad. 
A S E S O R I A j u r í d i c a Mag-
dalena, 30. principal; tra-
m i t a c i ó n asuntos judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos c a s a c i ó n , 
t e s t a m e n t a r í a s , transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe. 9. Madrid. 
A G E N C I A E s c o l a r : Obten-
c ión de certificados y t í -
tulos. P r e s e n t a c i ó n de do-
cumentos, m a t r í c u l a s , tras-
lados, libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
A B O G A D O . S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. J u a n Mena, 13. 
J U S T . Crédi tos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías , desahucios. Consulta 
m ó d i c a . M a r q u é s Monas-
terio, 4; tardes. 
S O M I E R acero "Victoria", 
patentado; el mejor p a r a 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
S O M B R E R O S s e ñ o r a ca -
ballero reforma, l impieza 
t eñ ido e c o n ó m i c o . H o r t a -
leza, 48, entresuelo. 
C A S A Merp, arreg la sty-
lográf icas , ú t i l e s p a r a pes-
c a Echegaray , 7. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a , 
Cons trucc ión y dorado ga^ 
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 c e n t í m e t r o s , espe-
ciales para la construc-
c ión rápida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosi l la T e l é f o n o 52.951. 
M E J O R vino mesa Mar 
drid, blanco tinto, siempre 
Igual. Bodega B e n j a m í n 
Sánchez . Olavide, 6. Te lé -
fono 36.274. Pruebe 8, 9 pe-
setas, domicilio. (Pr imer 
pedido peseta menos.) R e -
galo cupones. 
C A L D O de gallina ( K u b ) , 
treinta c é n t i m o s . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4 
P R O F E S O R A corte, corta 
patrones a 2,25. Malasa-
ña, 11, tercero Izquierda. 
" L A V i ñ a Mentridana". 
Probad los vinos de esta 
casa; los mejores, los m á s 
exquisitos. Ventura Rodr í -
guez, 11 duplicado. Te lé fo -
no 34.473. Se sirve a do-
micilio. M a r c a registrada. 
VENTAS 
A R M O N T U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Pianos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
ra V e g a 3. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
V I S I T A D Galer ías B a y ó n . 
Fuencarra l , 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, a n t i g ü e -
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públ icas sá -
bados (listas gratis) . 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
n a regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Es tre l l a" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459, 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a R o c a . 
11. Colegiata, 11. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz . 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 5; t e l é f o n o 32.370. 
A L Todo G a n g a Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C A M A S doradas, som-
miers, precios de f á b r i c a 
Muebles barat í s imos . V a l -
verde, 8, r inconada 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábr ica . 
P I A N O S , autop íanos , ar -
monios, violines, barat í s i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera V a l -
verde, 22. 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. D e p ó s i t o de los 
afamados corsés , f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
A U T O P I A N O S , p i a n o s 
nuevos y ocas ión , venta, a l -
quiler, compra, plaza Sale-
sas, 3. T e l é f o n o 30.996. Gas -
t ó n Fr i t sch , afinador, repa-
rador. 
C U L O N I A S , 2,50 l i t r o . 
Esenc ias , una peseta onza. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
B O L S I L L O S , medias, para-
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades barat í -
simas. S á n c h e z S i e r r a . 
Fuencarra l , 46. 
P A R A G U A S Vélez . L o s 
mejores precios, los ma-
yores surtidos. Despachos: 
Arenal , 9, y Apodaca, 1 
(esquina F u e n c a r r a l ) . 
V A L D E M O R O , hotel. P a -
seo Hoteles, 6, principal; 
8.500 pies, 20.000 pesetas; 
facilidades pago; g r a n 
o c a s i ó n ; puede verse; va-
le 30.000. 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
tslgld Bidón amariBS 
Franja negr» 
rracloUdo 
M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C l i i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
M A T A : 
LA HORRA 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c l o n e s de temporada 
Fuencarra l , 26; Montera, 
15 y 17. 
T. S. H. 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
H 0 R T A L E Z A , 2 
n c E Ñ c í Á r m ^ E x ^ A c i o N 
P O S I T I V O Q U E P U E D E S . E ^ I O U S A S M O T R I C E S 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de p is tón . Se resuelven todos los problemas f e eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
M O R E N O V C / , C a r r e r a San J e r ó n i m o , 44. 
P e n s i o n a d o A c a d e m i a S a n J o s é 
A c r e d i t a d í s i m a residencia para estudiantes de todas 
las carreras . Vigilancia seria, trato distinguido. D i -
rector, Rafae l Mondria, cape l lán de L a s Ca ia travaa 
Relatores, 4 y & T e l é f o n o 52.242. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don L e w i s F e r r y Moody, residente en Germantown, 
poseedor patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 78.878, por 
T U B O D E A S P I R A C I O N P A R A T U R B I N A S H I -
D R A U L I C A S Y O T R O S M O T O R E S D E F L U I D O , 
desea conceder licencia exp lo tac ión dicha patente. P a r a \ 
detalles, Apartado 876, Madrid, 
D E L G A D O 
M A D R I D A C A D E M I A 
Preciados, 7 
Todos los profesores son ingenieros industria-
les H a y clases p r á c t i c a s en todas las a f ^ a j " ^ 
BachlHerato elemental ú n i c o necesario. Hemos 
fprobadTdoble proporc ión que el conjunto de las 
d e m á s Academias. 
19 P o l í g r a f o " L a B l a n c a 
Patente de Invenc ión n ú m e r o 47.838. por veinte anos. 
m mejor y m á s e c o n ó m i c o « ^ ^ J J " ? ^ ^ 
escritos, m ú s i c a s , dibujos, etc., ^ t a 200 C O P I A S ^ ^ n 
una o en V A R I A S tintas con U N S O L O O ^ 1 1 ^ ; 
Precio: 30 pesetas. T in ta , tres pesetas frasco. Ki lo , 
11 ptaa. P í d a n s e prospectos, Indicando este a n u n c i ó l a 
" L A C H O C O L A T E R A " 
A G U A S M I N E R A L E S " 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I I J O 
C B Ü Z . S O . — T E L E F O N O t 3 . m 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON PABLO RUIZ DE G A i Z Y ZULUETA 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l 2 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u viuda, su hijo, don J u a n Pablo; h i j a pol í t ica , d o ñ a M a r í a Zulueta; nietos, hermanos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarte a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a s á b a d o d í a 22, en la Iglesia pontificia de S a n 
Miguel, en el Sagrado Corazón (calle de la F l o r ) , en el oratorio del E s p í r i t u Santo y en el 
Carmen Calzado, y el 23 en San Ginés , de esta Corte; as í como las del d í a 22 en San Sebas-
t i á n (Guipúzcoa) , en Vitoria (Alava) y en Z a r a ú z ( G u i p ú z c o a ) , s e r á n aplicadas en sufragio 
del a lma del finado. . __ , , _ , . , 
Los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal Gonzá lez , Cardenal-Arzobispo de Valencia y Nuncio de 
S u Santidad tienen concedidos cien d í a s de Indulgencia a los fieles de E s p a ñ a y posesiones 
por cada misa que oyeren, sagrada c o m u n i ó n que aplicaren, parte de rosarlo que rezaren o 
limosna que dieren en sufragio del a lma del finado, rogando por los santos fines de la igle-
sia. E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo-Obispo de Madrid-Alca lá tiene concedidos cuarenta d ía s 
de Indulgencia a todos los fieles de su d i ó c e s i s por iguales actos de piedad, y si el santo 
rosario se rezare en c o m p a ñ í a de persona de l a famil ia del finado, cuarenta d ía s m á s por cada 
uno de los misterios. E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Vitoria tiene concedidos asimismo a 
los fieles de su d ióces i s cuarenta d ía s de indulgencia por cada uno de los y a mencionados so-
tos piadosos que se aplicaren a igual fin. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON BERNARDO 0R0ZC0 Y LORING 
M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
Grande de España, caballero de la Orden de Malta, abogado, presidente honorario de la Congre-
gación de San Luis Gonzaga, presidente de la Hermandad de Jesús de la Cafda, congregante del 
Sagrado Corazón, Apostolado de la Oración, Adoración Nocturna, etcétera, e tcétera , en Ubeda. 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e en e l S e ñ o r e l d í a 2 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 
E N L A V I L L A D E Z A R A U Z , A L O S V E I N T E A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su madre, la exce lent í s ima señora marquesa viuda de la Rambla; sus hermanos, los mar-
queses de San Juan de Buenavista; sobrinos, t íos , primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios en sos oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de la villa de Zaraúz el día 24 (y la misa 
de todos los 24 del año), las misas en las Carmelitas y en los padres franciscanos (y todos los 
días 24 del año) . E n San Sebastián, el día 24, el manifiesto en las Reparadoras y la misa de 
doce. E n Madrid, todas las misas del 24, en Santo Domingo el Real , las misas y el maniñes to en 
las Salesas Reales del primer monasterio (Santa Engracia) , las misas y el manifiesto en los cole-
gios reales de Santa Isabel y Loreto. E n Ubeda, el jubileo circular que se celebrará en la parro-
quia de San Isidoro; el oficio de aniversario y las misas rezadas que se celebrarán en la iglesia 
de Santo Domingo de Silos y la misa diaria de su capel lán; el día 25 el manifiesto y las misas en 
el convento de la Asunción (Barcenillas, Málaga) , y las misas y el manifiesto del convento del Val 
Notre Dame (Bélgica) , el día 24, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentís imos y reverendís imos señores Cardenal-Arzobispo do Toledo, Nuncio de Su San-
tidad, Arzobispo de Granada y los Obispos de Jaén, Madrid-Alcalá, Málaga y Vitoria, han conce-
dido, respectivamente, doscientos, ciento y cincuenta días de Indulgencia a los diocesanos suyos 
que encomienden a Dios el alma del finado y ios fines de la Iglesia. (10) 
P A R A E S Q U E L A S , H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O , 39, P R A J U T E L E F O N O 83.019. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
MARQUESA DE SILVELA 
Y S U E S P O S O , E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Francisco Silvela y de La-V¡eDeuze 
D e s c a n s a r o n e n l a p a z d e l S e ñ o r e l 2 2 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 7 
y 2 9 d e m a y o d e 1 9 0 5 , r e s p e c t i v a m e n t e 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, h i j a pol í t ica , nietos, hermanas, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas les 
encomienden a Dios Nuestro Señor . 
S e r á n aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que el d í a 
22 se celebren en esta Corte, en la parroquia de los J e r ó n i m o s e iglesias 
de San Pascual , S a n A n d r é s de los Flamencos, Sagrado Corazón (calle 
de Claudio Coello), las Calatravas, capil la de los padres Carmelitas (plaza 
de E s p a ñ a ) , las que t a m b i é n se d i r á n por los religiosos Terciarios Capu-
chinos, en la capi l la de l a E s c u e l a de Reforma de Santa R i t a de C a -
rabanchel. 
L a que mensualmente se dice, a las ocho y media, en San A n d r é s de 
ios f lamencos; asi como la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o el d í a 29 en l a 
mi sma iglesia, y todas las que se celebren el día 22 de cada mes en l a 
iglesia de San Pascual . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquil lo, 39, pra l . Te l é fono 38.019 
t 
DOÑA AMALIA LORING Y HEREDIA11 DON BENITO MOLAS GARCIA 
COMANDANTE DE ARTILLERIA 
Piloto de pr imera y observador de globo libre, caballero de l a Orden 
de Mar ía Cris t ina , condecorado con cruces del M é r i t o Militar, rojas, 
de pr imera y segunda clase; del Mér i to Naval , de segunda clase; 
M é r i t o Militar, blanca, de primera clase; San Hermenegildo, meda-
llas de Afr ica , e tcé tera , e tcé tera . 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E L A C T U A L E N N E R P I 0 ( A L B A C E T E ) 
d e a c c i d e n t e e n e l a i r e en e l s e r v i c i o d e A e r o s t a c i ó n 
R . I . P . 
E x c e l e n t í s i m o s señores ministro de la Guerra , c a p i t á n general de Ma-
drid directores generales del ministerio de l a Guerra , gobernador militar 
de Madrid, s e ñ o r e s jefes do A e r o n á u t i c a . w«iu*uor m i m a r 
S u desconsolada esposa, d o ñ a M a r í a de los Angeles Huete; su hermano 
don J o s é Molas,_comandante de Art i l ler ía; t ía , d o ñ a Dolores Q a w l a V m S 
p S l e n t e s ^ M0Te&n'' hermanos P á t i c o s , sobrinos y d e S S 
R U E G A N a sus numerosos amigos le encomien-
den a Dios. 
M a ñ a n a s á b a d o día 22 se ce lebrará el funeral en l a parroquia de la 
C o n c e p c i ó n (calle de Goya) por el eterno descanso de su alma. 
No se reparten esquelas. 
Centro T é c n i c o (le Anuncios P R A D O - T E L L O ^ r u z T S ^ S a d r i d 
M a d r i d . - A ñ o X V I I l . - N ú m . 5 . 9 8 6 E L D E B A T E V i e r n e s 21 d( 
LOS HECHOS DE KONNERSREÜTH ̂  ^ ^ l a 
^ madre Sacramento 
C R I T I C A V O L A N D E R A _ _ « 
Después del "San Eulogio de Córdo-' 
,. . , . ba", docto trabajo histórico del padre| 
Ante los hechos de fenomenología religiosa de que di cuenta en mi crónica pérez de Urbel benedictino, aparece en1 
fechada en Konnersreuth, no pocos ilustrados de mentalidad campesina habrán ¡ia colección de vidas de santos y bea-
dicho sentenciosamente: "superstición"; otros de entendimiento abarrotado de tos españoles que publica "Voluntad" 
fórmulas científicas habrán murmurado con fineza acaramelada de miembro fe- | "La siempre calumniada", de doña Eli-
menino <le Club: "histeria". Tanto vale filosóficamente una afirmación como la'sa Barraquen El titulo es lo suficiente-
otra Ambas no son sino términos vacuos, insustanciales. E l que en serio las ¡ mente exacto para dar una pista segu-
usa para emitir sentencia en un caso como el presente ignora por completo el'rf: se trfta de.la^\lllfJaTT0i í 1 , , . . . J - n J J J • J si se quiere, de la vizcondesa de Jor-epítome de l i Academia, o cree que diagnosticar una enfermedad es lo nusmo baláni Mfundadora de las Adoratrice8. 
que curarla. No nog hallamos esta vez ante una 
Los hechos de referencia pueden agruparse en tres apartados: curaciones: reconstrucción histórica o una obra de 
repentinas, estigmatización (con sus obligados precedentes y concomitantes: vi- difícil investigación, sino más bien ante 
siones y flujo? sanguíneos) y ayuno duradero y total sin pérdida o con equl-juna apología. La hagiografía española 
hbrio ao enoicías orgánicas. La clasificación no será natural o fundada en ¡ hes i ta de cierto aportaciones cuantío-
homólogo reales- pero es lógica o facilita el examen somero y lógico de la * c°nvifne de8de ^ <lue 86 vaya 
aonunufciao ICCM.I, ^ «> • 0 despojando de su monotonía para adqui-
materia múltiple que ordena, y esto basta para el Instante. | ̂ g j * de matlces y abor5ar el e t̂u. 
Doy F01 sentado que los hechos comprendidos en el primer grupo carecen dio de laa grandes figuras de santos y 
de todo valor ante una crítica exigente. Ni en la parálisis parcial del caso se beatos en la forma en cada caso per-
trataba de una alteración profunda de los centros motores, ni en la ceguera tlnente. 
de una lesión especifica de los órganos visuales, ni en la apendlcitis de una| La señora Barraquer ha encontrado 
inflamación real del apéndice. SI las diagnosis respectivas hubiesen Indicado ¡al enfocar la noble figura de la madre 
eso las diagnosis habrían sido erróneas. En los tres hechos clínicos no había: Sacramento la actitud justa y adecúa-
sino í-trps tantas manifestaciones características de las alteraciones nerviosas 
conocidas con el nombre vago de histeria. Por eso desaparecieron como se pre-
sentaron. Claro es que a la estática de Konnersreuth la faltan los típicos re-
flejos pupilares de la histeria, amén de las exaltaciones y los psíquicos com-
plejos síntomas correspondientes; pero no importa. ¿Se quiere una condescen-
dencia mayor con la hermenéutica de lo misterioso que hoy se estila? 
Menos valor objetivo aún tienen, para un análisis minucioso y serlo, las vi-
siones y loa flujos sanguíneos. Sabido es, por todo el que haya saludado un 
Manual de Fisiología, que la mujer posee una energía de creación plástica ima-
M A Y O R F A C I L I D A D , por K H I T O La Prensa extranjera y S e 
el autogiro 
" E L CAMINO EMPRENDIDO POR 
E L SR. CIERVA E S MAS FRUC-




-. Por L 
De E x c e l s l o ^ ^ T T ^ 
"poco sabe la ci* Mé3lco: 
tido del olfato. encia 8— 
ato, 
El autogiro puede hacer todo ' o l S ^ i ^ 
lr si son 
0 
que hacen los aviones y a l g u n a s ¡ o i ^ ; ; ^ 
cosas que és tos no pueden hacer ¡ai de la fruta S hay ^ olor ^ 
- o - l"*0 má8 al de las resin ** S l 
Con el titulo "Una revolución en l a ; P V m b S n \ ^ 
L/inrión — E l autogiro La Cierva" nu-Ln- . .en. 68 de ur^.0, de e' Aviació .- -El p 'ello se d dican U gencia ^K. I V  „ 
ca "Le Fígaro" de París, del míér- manera crtm^ , 8 Sabios L ^ J'Ser»3 ql! 
, 19, un artículo de fondo Armado'nuesS m.^0 03 ol<*es S ^ l ^ es ^ 
el general Duval, al que pertene-l^rAn ^ 
coles 
por 
cen los siguientes párrafos: 
"La jornada de ayer debe ser mar 
da. Por lo menos la actitud más huma-
na y más explicable, y, si se nos permi-
te decirlo MÍ, más femenina. Es nece-
sario un gran esfuerzo para despojarse 
de toda solidaridad con los que vivie-
ron poco tiempo antes que nosotros yl 
uv. jurimun uc vyvv ucuc acx ^ ¡ po médico del I n S ^ 
cada con un signo especial en las efe- lodaifi,, , uluto JeffÂ  ^ 
• ¿ n ^ S S El autogiro ^ n S , q a atahrSPKi«^* 
—¡Caramba! ¡Si yo tenía entendido que la herida se la produjo 
. j t I J i i- * méndes de 
ustea en la espalda. ^ ^ Cierva, procede te de Londres, ha ate-¡me to7 ( 
—Si, señor; pero como mi mujer está en la Sierra con los chicos, j rrizado en Le Bourget de un modo que aigUnog de 8 Rectos de los Q/ " 
yo solo me pongo mejor la venda en la cabeza. provocó el entusiasmo de los numero-lcuri nue^im l01^03'Con re,!?1 
hacer ^ 0 e « 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
gran acontecimiento. Por primera vez|no Slly « ' esco&i6 a i», 
han sido resueltos los dos problemasLnMnCA.f síempre se h r i ^ l 
aplauso a la obra de quien intente sa-
llrle al encuentro. 
La autora de "La siempre calumnia 
obra de investigación. Confiesa que 
aprovechó los materiales ya existentes, 
las cosas ya averiguadas, para dar 
ginatlva enorme. Sabido es, también, que goza de la facultad de dirigir Iaside una injUSticia, no puede negarse 
evacuaciones sanguíneas periódicas que la son peculiares hacia diferentes partes 
del cuerpo, especialmente hacia los ojos y la cabeza. Las visiones, pues, cabe 
considerarlas o como simples efectos autohipnóticos o como representaciones ob-
jetivas, pero Indemostrables. Los flujos sanguíneos de ojos, cabeza y corazón 
»son meros sustltutlvos menaupáslcos. ¿Se puede llegar a más extremos en la 
• concesión? 
Pero ésta debe ya limitarse al tratar de la estigmatización y el ayuno de 
la campesina de Konnersreuth. En la estigmatización hay heridas reales que 
nadie puede negar, que se ofrecen a la vista y al examen de cualquiera, ¿Cómo 
se han llegado a formar esas heridas? ¿Por influjo de una reflexión constante, 
solidarizada con el poder de creación plástica de que hemos hablado, es decir, 
por influjo de la histeria que la estigmatizada padece? Da pie para creerlo 
la lentitud de su proceso de formación (mayo de 1926, Sábado de Gloria de 1927). 
Pero ¿por qué, si son debidas a la histeria esas heridas, no aparecen en todas 
las mujeres histéricas, que deben ser legión? ¿Por qué sólo aparecen en WMrI¿ü^ofeca amm^^ápUb^^ÜTtáíícflM al 
jeres católicas, habiendo en el mundo tantas mujeres de otras religiones tan público y le llevase al convencimiento, 
histéricas como ellas? ¿Por qué, sobre todo, siendo lento el proceso de esas No es posible ver de otro modo este 
heridas, no son realmente heridas, sino llagas? Pues los estigmas de Teresa libro. Al frente de él va una dedicato-
Neumann carecen de rebordes, escaras y tejidos granulosos, elementos que se •ria Que dice de todo el amor de la se-
dan en todas las heridas desde Abel acá. Son heridas completamente atipicu | í * ^ . í í f l í f l I ^ L ^ A ftt<L<8p!rit<> * 
desde el punto de vista anatómico. ¿Por qué? 
Nuevamente tiene que pensar el afor-
estudlar sus acciones y el radio en quej tunado Lev! en ampliar los locales de 
1 su portazgo, a la entrada de Cafarnaún, 
cerca del mar. Apenas pueden ya rebu-
llir los seis cobradores y los dos escri-
bas que, inclinados en los pupitres, con 
el punzón siempre en ristre, asoman su 
amarillenta calvicie, detrás del mostra-
dor. 
En las proximidades de las fiestas del 
se ejercieron con frío criterio histórico. 
Puede eso realizarse y es conveniente 
que se realice; pero si de esa Inmersión 
en el pasado resulta el convencimiento 
—¿Qué desea el señor Decurión? 
—Yo nada. Este pasajero, pagar el 
"publicum". 
La más fina de las sonrisas de Leví 
envuelve ahora al forastero. 
sos espectadores que han asistido a este | En prll¿er t^"^86 ^ p r e ^ 
uldoUyorqUe aÍe™V*S*0*tlb* más Importantes para la seguridad « l a e a ^ ^ ^ ^ ^ t o po^a 
la navegación aérea: e de la presentársele un pTatml he ̂  ?il 
cia de velocidades y el de la pérdida tament l a T n s S ^ 
de velocidad en pleno vuelo. menzó a haaceer°sâ da de iech^ 
Se llama "diferencia de velocidades" 
a la que existe entre la velocidad del 
avión en vuelo, la cual es de desear 
que sea muy grande, y la velocidad del 
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—¿El señor trae alguna mercancía to m4s pequeña. Se aspira, naturalmen 
de seda, de plata, de oro, de lanas, de 
cueros, de esencias, de aceites, de vinos ? 
El decurión cambia con él un gesto 
significativo y ataja brusco: 
—Nada. 
—Excelentemente. Entonces, ¿ desea 
cambiar? ¿Qué desea, áureos, sexter-
te, a que la diferencia de velocidades 
sea lo más grande posible, porque la 
importancia de esta diferencia interesa 
motivo. 
Igual aconteció con u 
que prefirieron no tomar ¿ 
de una taza de café, que OH, LO ^ 
chicharros, a pesar deVue í * H 
por delante un plato d e ^ J J " 
no dejaron absolutamente nada 
Se_ha explicado el caso.a^ 
da" no ha pretendido llevar a cabo una!TemPl0. 0 de los juegos olímpicos de 
Cesárea, o de las ferias de Magdala, de 
Damasco, de cualquiera de las ciudades 
de la Decápolls, se aglomeran los foras-1 cios, d^narioí^slclos"? 
cuerpo a su libro. En el titulo se nos!ter03 que acuden a pagar el portazgo —Ya he dicho que nada más pagar el 
revela su afán. De esas lecturas salió Para sus mercaderías, o, simplemente. | peaje. 
a cambiar moneda. Desde que amanece. —Excelentemente. ¿Irá a Tiberíades 
nasta media noche, resuena el tintineo el señor pasajero? 
de las monedas, cayendo vertiginosa- —A Tiberíades. 
mente sobre la tabla lustrosa, o en aque- —¿Para los días de las fiestas regias? 
lias arcas de hierro que Leví guarda —Asiente el decurión con viva Impa-
clavadas contra la piedra del muro en1 ciencia 
la madre Sacramento con todo su es-
plendor, en medio del mar de calum-
nias de la ignorancia o de la malevo-
lencia. Y quizás la señora Barraquer, 
encariñada ya de mucho con la figu-
ra de Micaela, sintió el deseo de una 
vindicación ardiente, la necesidad e la tenebrosa trastienda. No se dan paz 
un momento; los empleados avispados 
y ágiles. Y mientras ellos cambian las 
monedas de Persia, de Arabia, de Egip-
—Entonces, tres slclos y medio. 
Con una profunda reverencia, recoge 
Leví las monadas que el pasajero le 
tiende sobre la mesa. Ya no puede apar 










da o te 
tente coi 
más que otra cosa a la seguridad de f ^ f * ^ ? ^ 1 * Por medio de u 
la navegación. Efectivamente, toda a v e - 1 J ™ 1 ^ 1 1 ^ existe éntrelo,, 
ría de motor que obliga al avión a ate-1^" .̂̂ 1 * lots del gusto. AaiEdo de la 
rrizar fuera de un terodromo, p u e d e l ^ i o ^ ^ 
las actuales circunstancias, l C l S ° ^ ^ dipstión al través ̂  f 
en portazgo a los viajeros, vuelve a en 
trar, va y viene, saluda oficioso en su 
propia lengua de cada cual a cuantos 
asoman bajo el toldo que vela el resol 
la vizcondesa de Jorbalán. Y este es el 
, , móvil poderoso que dirige la pluma de 
Aun más sorprendente es lo del ayuno. Un doctor de Berlín ha afirmado i la autora con f0rtuna6 casi siempre. 
en el "Vosslsche Zeítung", apoyándose en la autoridad de un "gurú" de Delfi, hasta la cima de su labor. La señora 
que el hombre no puede vivir más de tres meses sin comer ni beber. La ley i Barraquer narra con amenidad y con 
debe de ser universal e Inflexible, puesto que lo afirma un monje Indio. Pero nervio; hay en toda su obra una fibra 
Teresa Neumann vive desde hace muchos más meses en esas condiciones y tensa y vibrátil que nos habla de uní de la calleja, ayuda a contar a alguno 
sin mostrar la demacración propia de los penitentes budistas. ¿Truco? Nadie de entera' seS^ra-' no exenta de In- de los cambistas, que se ha detenido 
los que conocen a los que rodean a Teresa Neumann se atreve a sostenerlo. TÍetUdeÍ! y de imPacienci«f' Vf™ "enajun momento con duda, y, mientras tan-
AJ x . . . . . J , . .1* una firme constancia. En "La siem- to, con el rabilo del oio escruta los mo-
Además, sometida durante quince días a una inspección médica rigurosísima,! pre calumniada" la pluma se alcanza vimlentos de cuantos entr^ y s a ^ 
se advirtió que, descendiendo algunos kilos en peso al fin de los éxtasis que, a sí misma, se supera, coloca sobre En cualquier momento sería capaz de 
tuvo, volvió a dar días después su peso normal de 55 kilos, sin haber asumido i una afirmación, la misma afirmación | hacer con la Imaginación un Inventario 
un adarme de materia nutriente. E l fenómeno es de igual significación, para el más reciamente expresada. No se des-1 exacto de las operaciones y de los In-
resultado final, durando quince días que durando quince meses. ¿Por qué oivía' ^ se rePite; se acentüa y se muí- gresos que le han de quedar libres al 
cómo se da? tiplica. Y esto con una pasión emlnen-jcabo del día en la caja de las ganancias 
Hay todavía en los resultados de la inspección citada un pormenor digno de ^¡^^¡SlS^ L ^ S ^ ^ J t ^ l ^ sagacidad 68 tan Proverbial en toda 
recogerse. En el curso de ella expelió Teresa Neumann por ^respiración aire- ^pro%ritc0onaducae ¡fScL!" ^ £ ¿ ^ ^ ^ ^ 
dedor de 400 gramos de agua diarios. En doscientos días son 80 litros o, lo que, Se ha dicho de esta obra de la seño- casos ca¿uT^8ácMS que lí ^ a r í l 
es igual, 80 kilos, y Teresa Neumann pesa 55. Desde ha tiempo debía estar, ¡ra Barraquer que no seguía el camino'cen la calva. Los lleva rapados al uso 
pues, reducida a un estado de momia. Sin embargo, vive y se dedica a sus que-|dlrecto de exaltación de la figura cen- de los romanos. También en su túnica 
haceres, como los demás, fuera de los éxtasis, y tiene salivación normal y piel tra1' sino <íue databa de destacar é s t a t e mangas cortas y largos pliegues y 
húmeda. ¿Por qué? |por el rebajamiento del mundo circun-|en el manto de fina sarga, color fram 
brillantes áureos, Leví de Alfeo, res- agolpan ante él, tres, cuatro, seis foras- hn t„hft1ftdo d 
plandecientes de satisfacción sus ojUlos teros más, cansados de hacer cola ante ha trabaJado desde entonces 
sagaces, y las manos a la espalda, sale I los otros empleados. Ahora es un rico 
a vigilar a los dos mozos, que detienen | montañés que baja con su rebaño a Je 
rusalén. Como quien tiene costumbre en 
ello, desdobla con naturalidad sobre el 
tablero, una bolsa repleta de enormes 
tener, en i 
las más grave. coDsecuenclaa, P ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ ""to m 
que obliga en muchas ccasloues a ¡ » f f i 2 ? - t S S ^ 
potar al aparato, originando la destruc-! ra{0 digegtivo 0 aePresivo8, 
clón de éste y heridas más o menos, E1 hombre ^ 8uraamente ne.. 
serias a los ocupantes. ,Dor lo aue _ r#>fipro 0 fr6 
"El ingeniero español señor W a ^ S ^ ^ 
presentó en Francia, hace tres años el de cinco sent¡5 ^ T ^ l 
prototipo de un aparato que él hab^ de varios de e C ^ 
imaginado, y que llamaba "autogiro". No,^ vigta egtá dominado eT^u 
fué entonces escuchado, y recibió mejor i , decirsp dpl oídn J clgualP̂  
acogida en Ing.aterra. donde sus planos|f« l ! ^ ^ ^ ' h J 
ha adelantado respecto al sentido 
, tacto. Pero en cuanto al erustovsil Su aparato pretende resolver, a la ^gusLoyaii 
, ^ ^ .. , ,„„ , „ _ „ fato se está tan lenorante comn 
vez, de una manera radical, los dos pro- . 6 411116 co™ 




E l asno es 
olíatj 
el 
de velocidades y de la pérdida de ve-̂  Ultimamente se ha ideadoenlos 
locldad. Es un ¿onoplano de traza ñor-, ¿ o s U ^ 0 8 la creación de unlnstii 
mal, pero con alas reducidas. Lo que fe 0sinlcos. ^ feber será el de c, 
centenes de oro. Levl descuelga su ta-|ie caracteriza, es que lleva en su parte la nueva c 
blilla encerada y con el punzón de plata I superior una hélice horizontal de cua-
se apresta a contar. Sus finos labios es-1 tro palas, semejante a las de los hell-
bozan una sonrisa apenas perceptible, j cópteros, pero sin que, a pesar de ello, 
Sólo este buen montañés le va a dejar i pueda establecerse ninguna analogía en-
de ganancia un par de zequíes de oro. tre el helicóptero y el autogiro. 
Pero, ¿qué pasa que la gente se vuel- En efecto, esta hélice horizontal no 
ve a mirar para la calle y enmudece de está movida por un motor: da vueltas i p^j^" ¿'""{M críticos que dudaban 
súbito ? Se ha debido de caer el toldo, libremente bajo la influencia del viento , 8U taient0i ei poeta turco Kiazim 
alrededor de un eje vertical, a la óia- ha hecho radi0grafiar su cerebro y 
mal de más talen 
De "Le Petlt Journal": 
"Con objeto de dar una adecuada i 
Parece como si toda la tienda se hu-
biera llenado de claridad. Unos a otros 
murmuran por lo bajo: 
—Ese es. 
Un grupo de hombres se ha detenido 
en la puerta. Leví, con su ftno instinto 
de cambista, se apresura a invitarles. 
—Entren, entren. Despacharán en se-
guida. 
ñera de los molinos de papel que loa 
niños clavan al extremo de una caña y 
hacen girar con la corriente de aire. 
Esta hélice horizontal está destinada 
a sostener el avión; le defiende contra ¡me volument eg de ^ excep 
la pérdida de velocidad, y le permite., nal. han observad0) por otra parte, , 
por otra parte, aterrizar verticalmente el cerebro presenta un número extrd 
Ayer hemos podido ver. en Le Bourget. nario de circunVoiuciones. Y. en cod 
meter la fotografía obtenida al esti 
de los más sabios fisiólogos de su1 
Estos han afirmado que el cerí| 
del poeta de referencia, dado su 
Mas ahora. Incorporándose sobre el ¡ el autogiro Cierva calar el motor a 300, cuencia s. la superioridad intelec 
activos 
teligibl 
reproche Barraquer que un dilema: explicación científica o explicación trascendente mayor tráfico de todo el Norte de Pales diferentes de sus características Se da con 
¡ T ^ J ^ ^ : ^ ^ ^ la m i l a ^ a , que viene a ser 'en Religión j s ^ ¡resuTa.leTrTojr a ^ r f e ^ ^ 
una explicación científica de ellos que no sea un simple juego de'vocablos altj- 2^1 S L ' S S m S ? 1^° obras"10más1 tina- Frente a la misma puerta de la 
sonantes y vacíos? Enhorabuena. No hay nada más vergonzoso y repelente l^Ss de la a d ^ 86 CrU2an 108 CaminoS populosos 
para un hombre de sano juicio que Ir 
lo que la curandería en Terapéutica, 
¡paso a la Teología!... Todo antes que 
tontos o de los castrados de la Inteligencia" 
Würzburg, 13 de septiembre de 1928. 
¿No se da con esa explicación? Pues. 'Hes sobre detalles pinceladas y plnce- M / dala haciba el Sur Y ega ventanilla 
, el agnosticismo, que es la actitud de los ladas Para completar el dibujo. No es 
culpa suya si la sociedad de la época 
resulta empequeñecida. No creemos que 
la señora Barraquer haya recargado en P. BRUNO IBEAS 
I L U E T A S 
•GE-
UNO D E T A N T O S . . . 
Es el eterno ocioso encasillado en la 
buena sociedad por la fortuna, que hoy 
equivale y supera a los más Ilustres 
pergaminos. Tiene una carrera, que no 
ejerce, y un capital heredado del que 
no se ocupa. Se ríe de los actores es-
pañoles veteranos y acaudilla en el tea-
tro los "pateos" contra toda obra sería, 
haciendo chistes deliberadamente grose-
ros cuando hay señoras o señoritas en 
las butacas próximas. Conduce una "mo-
to" lo mismo que un 60 HP. y va siem-
pre en "directa", atropellando a la gen-
te y... los reglamentos. Es una buena 
escopeta del tiro de pichón y un fut-
bolista apasionado. Habla bien el fran-
cés, regularmente el Inglés y mal el ita-
liano, saludando a veces en una lengua, 
contestando en otra y citando en ias 
tres. Ha leído a Insúa, a Trigo, a Mata 
y a "El caballero Audaz". Es toda "su" 
literatura. Dice que los clásicos son 
unos "plomos" horribles y Muñoz Seca 
un autorazo... Baila como un profesio-
nal el "charlestón", y lo mismo lo bal-
la en los salones que en los "dancings" 
de baja estofa, donde es popularísimo. 
Cuenta cuentos obscenos y le suceden, 
según él, cosas raras siempre. Como no 
es tonto, cuando ha dicho algo verda-
deramente Ingenioso, hace mutis, para 
dejar esa última impresión y campo 
libre al comentario. Alardea, sobre to-
do, de lo que él llama "ser arbitrarlo", 
que equivale a decir Incorrecto, procaz. 
Pero esas Incorrecciones se las toleran 
y se las perdonan los que le conocen, 
por aquello de que "son cosas de Fu-
lano", y llegar a tener "cosas" es po-
der reírse de la gente sin peligro. Hace 
falta talento para conseguirlo; talento 
inferior, pero talento, y este Fulano lo 
tiene. Por otra parte, "ellas" contribu-
yen a su fama, escuchando sus frases 
atrevidas y sus mayores insolencias 
con una sonrisa y un coquetísimo "¡Es 
usted tremendo!". He ahí una frase que 
consagra a un don Juan de hoy, por-
que cuando ellas dicen de Fulano "que 
es tremendo", se les antoja por eso 
mismo ese Fulano más Interesántc con 
sus "locuras" que los cuerdos y los for-
males con su seriedad y su valía. Y 
Fulano, que lo sabe, explota la sensi-
bilidad aberrada de muchas de "ellas". 
—¿Tú has amado de.verdad alguna 
véz?—le dice a Fulano un amigo ro-
mántico. 
—¡Hombre, no hay derecho!—ríe 
aquél—. ¡Eso del amor es rpuy antiguo 
y muy "cursi"! Ahora lo que se estila 
es que amen ellas y, además, que... pa-
guen. 
Ese cínico "gesto" le da, ¡oh, para-
doja!, un cartel magnífico entre "ellas", 
entre las muchachas que se consideran 
"a la última"; muy señoritas por sus 
toaletas y su rango, pero mucho más 
"sabias" que papá y que mamá. 
Luego este Fulano se "pasa", lo ex-
nada el cuadro. NI es posible que, a 
poco que se lea la Historia, se afirme 
tal cosa con sinceridad. Desgraciada-
mente, la sociedad en el seno de la cual 
la vizcondesa de Jorbalán actuó era 
"así". 
Dos momentos hay en la vida de Mi-
caela que la pintan con ese agudo coa-
traste con la sociedad que la rodeó: el 
cólera de 1834 y la revolución que des-
tronó en París a Luis Felipe de Or-
leáns. Durante aquella epidemia tan te-
rrible, mientras en la cumbre se agi-
taban las rencillas y en los campos las 
luchas que presidieron la menor edad 
de la hija de Fernando VH, es decir 
en aquella España empobrecida, des-
orientada, sin noción de sí misma, Mi-
caela Desmalsieres sembraba incesante-
mente la caridad, con peligro de su 
vida, con desdén del peligro. Y en aquel 
París convulso, donde se daban la mano 
los horrores del crimen en las calles tingue el tiempo, y entonces se con 
vierte o en el sesentón que pugna poricon 103 de la disolución de costumbres, 
seguir siendo "calavera" con los dien- Micaela Desmaisieres pasaba entre las 
tes postizos y la arterioesclerosis, o en bala3 sin oír su atroz silbido y sobre 
el marido (una boda tardía) de una el charco sin mancharse. No llevaba pobre mujer, más que esposa, enfer-¡má8l5ue una idea fija: la caridad. ¿Qué 
mera y amparo de aquella ruina física I ^ucl10 ^ 5ue en la España fernan-
dina e isabelina y en la Francia de y moral que se parece a un hombre. 
Fulano ha hecho como el sol Poniente, 
un mutis majestuoso, retirándose con 
sus recuerdos y su dispepsia crónica, aJ 
apacible refugio del hogar. "Soy feliz, sobresalía de la mayor parte de sus 
Luis Felipe calumniasen a esta ejem-
plar mujer? Ciertamente, sin necesidad 
de rebajar a nadie más de la cuenta 
declara a sus amigos, porque he goza- contemporáneos desde la suela de los 
do en este mundo como pocos. ¡Qué zaPatos Para arriba-
bárbaro he sido! ¡Qué "tremendo"!, se- Nicolás GONZALEZ RUIZ 
gún la frase de "ellas", añade, a la vez 7 * L^- "—-— 
que suspira y pide el bicarbonato. Des-|ll,n A t e n a s y E l P i r e O n U D O 
pués se enjuga el sudor de la calva 
con el pañuelo, y murmura: "¡Oh, ju-
ventud!" Sí; hermosa juventud que se 
fué para siempre, sin provecho y sin 
6 0 0 . 0 0 0 c a s o s d e g r i p e 
LONDRES, 20.—Despachos telegráfi-
gloria, prendida en los años que hu-:Cos recibidos en esta capital, proceden 
yen veloces hacia la eternidad... He | tes de Atenas, dicen que se elevan a 
ahí la aventura más triste de Fulano, | 600.000 los casos de dengue que, dê cio 
la más amarga y la que pone hieles iel principio de la epidemia hasta ahora. 
de expiación en sus recuerdos, con una 
pregunta acusadora: "¿Para qué ser 
vi?" • 
Curro VARGAS 
SUIZA A LA EXPOSICION DE BARCELONA 
o 
El Consejo federal ha concedido un 
crédito de 400.000 francos 
BERNA, 20.—El Consejo federal ha 
aprobado un crédito de 400.000 francos 
para sufragar la participación de Suiza 
en la Exposición Universal de Barcelo-
na de 1929. 
se han registrado en la capital griega. 
El Píreo y alrededores. 
S e r i o s d i s t u r b i o s e n l a s 
I n d i a s h o l a n d e s a s 
Se afirma que hay un millar 
de heridos 
SINGAPOORE; 20.—Noticias de las 
Indias holandesas orientales dan cuenta 
de haber estallado, a consecuencia de 
la huelga, sangrientos disturbios, en los 
que tuvo que intervenir la Policía. Se 
asegura que hay un millar de heridos, 
graves en su mayoría. 
del mostrador, ábrese sobre la misma 
esplanada del embarcadero, para los que 
vienen por mar, de la otra orilla de la 
Decápolls. 
Todos estos días, con motivo de los 
festejos organizados por Heredes, en 
honor de las guarniciones romanas es-
parcidas por su tetrarcado, y con la 
proximidad de laa fiestas de la Pascua, 
se ha redoblado el tránsito de pasaje-
ros. Particularmente hoy, es extraordi-
naria la afluencia de los que descienden 
hacia Tiberíades, donde esta misma no-
che comienzan los juegos circenses, bajo 
la presidencia del Rey. 
Es una mañana de fines de abril. Se 
ha adelantado el calof más de lo que 
es frecuente en estos países, que ape-
nas conocen las estaciones intermedias. 
Arde el sol como en julio. Por dos veces, 
el viejo "janltor", que cuida de asear 
la tienda, ha tenido que ajofifar el sue-
lo, sobre cuyas losas el agua se evapo-
ra rápida. Bajo el espeso toldo sosteni-
do por dos vigas que salen hasta media 
calle, brilla una franja de cruda luz que 
obliga a parpadear a los escribas, cada 
vez que levantan la vista del mostrador. 
Leví Alfeo se paseaba con el ojo avi-
zor y el stylo de plata tras de la oreja. 
Sudaba de tal modo, que tuvo que qui-
tarse el rojo tarbuch, del cual, pendíale 
sobre el hombro derecho una borlita ne-
gra. Pronto las moscas que se le clava-
ban como agujas en la calvicie, le obli-
garon a requerirlo de nuevo. En medio 
del gentío que entra y sale sin cesar, y 
de aquel alegre bullicio que casi apaga 
el tintineo de las monedas, continuo co-
mo un chorro de oro, el feliz publlcano 
vuelve a pensar en la precisión de com-
prar a su vecino Simón Agrícola, la ca-
sita contigua, para lograr de una vez, 
anas oficinas capaces. Simón ha adivi-
nado su necesidad y dobla el precio de 
la finca. Pero no habrá más remedio. 
Tendrá que comprársela por lo que pida. 
Al cabo todo ha de redundar en propio 
provecho. Triplicado el local se tripli-
carán las ganancias; es cosa probada. 
Entonces podrá pensar en adquirir el 
otro portazgo de la Vía de los Rebaños, 
que apenas acierta a mantener con mil 
dificultades el anciano Rubén Galaadi-
ta. Y ya sí que podrá considerarse el 
hombre más poderoso de Cafarnaún. 
Entra un decurión de la guardia, ro-
busto, marcial, todo reflejos de plata en 
el casco empenachado. Lleva de la ma-
no a un forastero que debe de venir des-
de la reglón de Tolemalda. según se di-
ferencia su hablar del común acento si-
ro-caldeo. Su voz. acostumbrada al man-
do, se abre paso entre los que se aglo-
meran ante el mostrador. 
—A ver, para este pasajero que lleva 
prisa. 
Leví acude con la más cortés solici-
tud. 
tro se han posado en él. sólo en él. Los 
siente muy adentro, como un agudo y 
suave taladro que no puede evadir, cer-
cados de un resplandor invisible que le 
envuelve el alma en claridades desco-
nocidas. De repente, se ha apagado el 
brillo de aquellas monedas de oro, que 
se desbordaban de sus huesudas manos, 
se ha apagado su tintineo seductor, el 
bullicio de las mesas de cambio. Todo 
ha quedado como muerto en torno de 
la viva inquietud que se le levanta del 
fondo del alma. 
No quiere pasar el joven Maestro. Se 
contenta con mirar a Leví. Parece que 
sólo se ha asomado para mirarle. Bri-
lla su túnica blanca en la penumbra ver-
dosa que se cierne del toldo. Los ojos 
del turbado publlcano parpadean. No 
pueden sostener esa mirada lenta, que 
parece como una larga pregunta, como 
una invitación que espera respuesta. Se 
oye al fin, una Voz suave, irresistible: 
—Sigúeme. 
Y Leví, hijo de Alfeo, salta por en-
cima del mostrador, abandonando el 
montón de oro que le presentaba el 
ganadero de la montaña. 
En adelante se llamará Mateo, que 
significa gracia de Dios. 
Jenaro Xavier VALLE JOS 
pada y bulliciosa Cafarnaún se siente vas y 
conmovida por la prodigiosa curación tradicionales. Las paga todavía, en par-
del paralítico en casa de la suegra de te. con un sacrificio de velocidad, si bien 
Pedro. A Leví le bate el corazón de un no 63 éste tan 
modo brusco. Los negros ojos del Maes-
E I p a r t i d o p r o g r e s i s t a 
a p o y a a S m i t h 
o 
En las elecciones pasadas obtuvo 
cinco millones de votos 
NUEVA YORK, 20.—Parece conflr-
marse la noticia de que el partido pro-
gresista, que en las últimas elecciones 
aseguró al senador La Follette unos 
cinco millones de votos, ba decidido 
apoyar con entusiasmo al candidato de-
mócrata a la presidencia de la Repú-
blica, Mr. Alfred Smith. 
UNA MANIOBRA DE HEARST 
ÑAUEN, 20.—Dicen de Nueva York 
que el famoso propietario de periódicos 
de Norteamérica Hearst ha telegrafiado 
a sus diarios que Francia e Inglaterra 
favorecen la candidatura de Smith, por-
que Hoover obligara a los países euro-
peos a pagar sus deudas con Norte-
américa. 
E l cerebro de los idiotas es, 
mente, muy ligero. Pero, ¿es esto 
cir que el de los grandes hombres 
siempre más pesado que el del con 
dría creer. Pero el progreso es de un d6 ^ aeme¿ntes? De ningún mr 
interés tal, que la cosa no tiene Impor-
tancia. Yo no dejo de pensar que el ca-
mino emprendido por el señor Cierva es 
más fecundo en resultados serios que 
el de los "raids" en que nos hemos en-
cerrado nosotros tan obstinadamente.' 



















ay en el 
seria ind 
el proy( 
I es acoi 
Se asegura que el de Cromwell, el 
Byron y el de Cuvier pasaban de 
dos kilos. Es muy posible. Pero, en c 
bio, el de Napoleón I sólo alcanzo 
peso normal: 1.400 gramos. 
Parece, pues, que el peso del cerei 
no tiene tanta importancia como sel 
, concede. Porque, según afijan <«|Ĵ r una c 
El comandante Turner, redactor dejgĵ iQgog ei cerebro del hombre es IWr~Pansion-
Aviación de "The Daily Telegraph", hi- tiva¿ente inferior en peso al de'mj*** tambi 
zo el viaje desde Hamble a Croydon en|y ei dei conejo es, también relauvani|wwe el pr 
el autogiro y lo ha contado a los lec-.jg inferior al del caballo, 
tores del diario. De su relato tomamos Pero si el peso no significa a 
i hemos de ver en el número de w los párrafos más Importantes: 
"Desde que vi el primer autogiro en voluciones un indicio de supenoriaaa| 
Farnborough, hace unos tres años, el telectual?... Recordamos, a esteres; 
P proyectil, 
léreo, pu 
^ de caíd 
Hay que 
Proyectil en 
PMOS de h aparato ha hecho grandes progresos pa-í¿0 una conferencia dada en la So 
ra el despegue. E l cable ha sido sus-j^' p0r ei profesor Poirier ̂ ^^Jj^^y111116 
tituído por el arranque automático... ê tema. Y este sabio. 
Un minuto después de poner en mar-lceg ^ humorista, enu— 
cha la hélice horizontal, cuando esta-ibrog notables por su conformación, |«ro y Del c 
S t r e s e m a n n a B e r l í n e l 
d í a 1 d e o c t u b r e 
BERLIN, 20.—Según los diarios, Stre-
semann terminará sus vacaciones a fin 
de mes, y el día 1 de octubre se hará 
cargo nuevamente de sus funciones en 
el ministerio de Negocios Extranjeros. 
ba yo todavía bajo la Impresión de queijjgunog hombres célebres. rmin8i|Íla18upres 
el movimiento de ella no era lo sufi- _ Y ahora — dijo para te^^W*}1 ser a] 
¿sabéis cuál es el animal cuyo cê lndegoipe , 
¿resenta mayor número de « ^ ^ I f c a la 
clones?... Es el asno." I ™* los a\ 
•» » ' . I ^ demá 
C a s e » a s f i x i a n t e » c o n f l ^ 
u n m o t í n d e p r e * » 1 ^ . 
" T ' V j ^ c i e n t o s l ^ n dos Se habían amotinado doscien «jo género: 
la cárcel de Maryland de c 
- o - Pniel 
NUEVA YORK, 20.̂ osc^J^o5, y 
sos de la cárcel de Maryl^d ^ vido un serio confino, a m o ü ^ 
arrojando contra sus gu«" 
clase de proyectiles. . qUe se' 
Según las últimas n o t ^ ¿ 6 
ciben de Baltimore, 1°* med* 
cientemente rápido, la máquina se ele-
vó. Se elevó como un aeroplano, pero 
más despacio. E l día que la hélice ho-
rizontal pueda adquirir velocidad rápi-
damente, el autogiro arrancará casi sin 
moverse. 
Volamos a unos 600 pies del suelo y 
a los cinco minutos yo me encontraba 
ya como en mi casa. VI que un aterri-
zaje forzoso era de temer, porque el 
autogiro aterriza en un espacio muy pe-
queño. Había examinado la construcción 
y el mecanismo del autogiro y se me 
había desvanecido toda ansiedad. 
En el autogiro el piloto puede con-
centrar toda su atención en la marcha 
de la máquina y en la dirección; de lo 
demás cuida el aparato mismo. 
Siente lo mismo que los aeroplanos 
los "baches", pero las sacudidas son cibfB de ^""[do; finalmente 
mucho más suaves. Viajamos con vlen- Podido ser redlucidos^ ^ gaseS 
OE BOSOÜES E« P 
conocí 
;on vien-1 r ~ bombas 
to de popa de diez millas por hora (161 el empleo ae 
kilómetros) a una velocidad de 110 nii-jxiantes-
Has. Al llegar sobre el aeródromo de 
Croydon, el señor La Cierva paró el 
motor y el aparato bajó suavemente y 
casi vertlcalmente, sin una sacudida y 
sin rodar más de un par de yardas (1,80 
aproximadamente). ¡Una experiencia 
casi Increíble! 
No hay razón para que el autogiro 
no prospere. Puede hacer todo lo qu 
hace el aeroplano, excepto las acroba 
cias. Y puede hacer cosas que el aero 
plano no hace; por ejemplo, puede girar 
bruscamente para partir en dirección 
contraria. 
La excelente velocidad de la ascen-
sión me ha sorprendido. No hay razón 
para que cuando la máquina esté pre-
parada para ello no haga en esto cosas 
notables. Ni, la velocidad grande ni la 
rapidez de la subida son esenciales para 
su éxito; el hecho de que pueda aterri-
zar en un pequeño espacio basta para 
asegurar su porvenir. 
Puede ser el aparato para aterrizajes 
20.- cq BERGERAC(Dordf^oVari0Sc 
lento incendio ha desiru üe o 
tenares de cetáreas de 
sando daños por valor 
millón de francos^ 
en la cubierta * " ^ l í < 3 no esté preparado com deg dir 
nes. ¿Se f ^ ^ l l o tí^ < 
bles provistos ^ ^ fuer^ J 
que le darían una lag glgu j 
El articulo tf^Jf^ e s t u f é 
palabras: "El lnve^or ^ndido * J 
gamente el ía necesidad ^ , 
lar y le impreaionó lagogteDÍdo un^ 
rrizar lentamente- d0 cerc* lB 
ga lucha y b^fcontlnuarde^^ 
modelos, y 9*9t*.lzl aue W eB do la magnífica idea q 
togiro." 
^ C o m 
''prueb 
% Gil , 
' V i de 
s í * d 
% ac 
^jica 
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